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T E L E G B A M A S p o b e l c a b l e 
SERTICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 22 
E L IVriiNIOTRO DK CUBA 
Acompañado de su distinguida es-
posa, ha sido recibido hoy en audien-
cia por la Reina madre doña Cristina, 
el Ministro de Cuba señor Justo Gar-
cía Vélez. 
Departieron largo rato saliendo 
muy satisfechos de la entrevista. 
CONSEJO D E MiLN^STKOS 
En la sesión del Consejo que se ce-
lebró hoy bajo la presidencia de S.M. 
el Rey, los Ministros dieron cuenta 
del curso que siguen les negocios pú-
blicos y de los proyectos que tienen 
en estudio. 
L A L E Y DEL "OANlDAlDO" 
El Congreso ha acordado declararse 
en Sesión Permanente, con objeto de 
aprobar la ley llamaba del "Can-
dado." 
AMORTIZABLE 
En el sorteo de amortizables cele-
brado hoy, han sido favorecidos para 
su cancelación For el valor total re. 
presentativo, les cupones cuyos núme-
ros son los siguientes: 
22,101. 
2" 1,565. 
5̂  3,796. 
LOS CAMiBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 27-15. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o de l i i P r e n s a A s o c i a d a 
CUENTO DE CALCINO 
Nueva York, Diciembre 22 
E l pretendido cubano Manuel A l -
varez, que fué recientemente convic-
to ante el juez Rosalsky, de haber in-
currido en el delito de estafa frustra-
da, mediante unas letras de cambio 
falsas, ha dirigido al citado juez una 
carta en la que declara que es víctima 
de las asechanzas del Presidente do 
la República de Cuba, general José 
Miguel Gómez y de algunos funciona-
P a r a P a s c i a s 
! A i i r a 
Máquinas de escribir *' Underwood." 
Grafófonos "Columbia." 
Mesas de Bil lar y Piña. 
Colchones de borra de seda. 
Almohadas de pluma. 
Escritorios de señora, 
Camas de hierro "Bernstcin." 
Muebles de cuarto, sala, etc. 
Muebles de oficina. 
Refrigeradores "McCray ." 
^c - , etc., etc. 
Departamento de Créditos para la 
venta de muebles á plazos. 




C A J A S R E S E R Y A M S 
I-as tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
'antos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
Para gua rda r va lores de todas 
J^ases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
Jos interesados. 
E n esta of ic ina da remos todos 
los detal les que se deseen. 
h a b a n a . Agos to 8 de 1940, 
A G U J A R N . 108 
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256-1& 
ríos del gcbierno cubano; confiesa 
que su verdadero nombre es Baldóme-
ro Menéndez y asegura que antes de 
la guerra hispano-americana prestó 
valiosos servicios á la causa de la in-
dependencia de Cuba, habiendo sid(X 
desde aquella época agente de los re-
volucionarios cubanos. 
El juez Rosalsky ha decidido en-
viar á la Habana, antes de dar su fa-
llo, un emisario especial encargado 
de practicar una investigación á f in 
de descubrir qué es lo que hay de ver-
dad en la historia que cuenta el pro-
cesado. 
OFIRECníTENTO ACEPTADO 
Washington, Diciembre 22 
El Secretario de la Legación chile-
na ha aceptado el ofrecimiento del go-
bierno americano de conducir á Val-
paraiso en un barco de guerra de los 
Estados Unidos, el cadáver del Minis-
tro de Chile señor Cruz, que será tras-
ladado desde esta capital á un puer-
to de mar sobre el Io de Enero. 
CREDITO PARA L A * 
OBEAS EN GITANTANA.MO 
La estación naval de Guantánamo 
ha sido designada por el Secretario 
de la Marina, Mr. Meyer, como uno 
de les siete puntos estratégicos de ma-
yor importancia, por lo que es indis-
pensable ponerla á la mayor brevedad 
que sea posible, en cendioiones para 
prertar eficaces servicios, y á fin de 
lograrlo, el citado Secretario pide ur-
gentsmente al Congreso que vote un 
crédito de $1.000,000 que se emplea-
rá en establecer un gran depósito d-í 
carbón, pues n ingún puerto tiene tan-
tas vents.jrj'2 como el de Guantánamo 
para repostar de combustible á una 
gran escuadra, v calcula que no ha 
de bajar de $1.500,000 el costo de las 
dsmás ebras nue se deben ejecutar en 
la referida estación naval. 
1)1 KZ MAS Qtj£ .VGREGAR 
A L A LISTA 
Chicago, Diciembre 22 
v-n Vpr r u Tro;-'t-?) «orno ê teUgra-
fió antes, son treinta les bombe-
res que perdieron la vida esta ma-
ñana en el incendio del depósito de 
carnes en conservas de los señores 
Morris y Compañía. 
Las pérdidas materiales «mman dos 
millones de pesos y tan grande fueron 
las proncrcicnes que a^ iu i r ió la con-
flagración, aue se temió que destru-
yera la totalidad de los edificios del 
referido matadero y fábrica de car-
ne? cení erva das. 
rCiNDl-jN A DK DOS 
OFICÍALES I N O L F ^ F ^ 
Isipsic, Alemania, Diciembre 22 
Antes de empezar esta mañana la 
vista de la causa del capitán French 
y del teniente Brandon, ambos del 
ejército inglés, á los que se acusan 
de ser esnias y de hpber fotografiado 
el plano de las fortificaciones de Bor-
kum, el presidente del tribunal dispu-
so que fueran expulsada3 de la sala 
tedas las personas agenas al proceso, 
incluyendo á varios oficiales ingleses 
que se proponían presenciar el juicio. 
Convictos del delito que se les im-
putaba, French y Brendon fueron 
condenados á cuatro años de encarce-
lación. 
SAíDTlDA DEL • IIOR-.VET-' 
New Orleans, Diciembre 22 
E l vapor ' 'Hc rne t " salió esta tarde, 
habiéndose despachado para Cabo 
Gracias, en Honduras. 
iDETERftllliN ACION ENERGICA 
San Petersburgo, Diciembre 22 
Anunciase oficialmente que el go-
bierno ha acordado expulsar de las 
Universidades á todos los estudiantes 
que fomenten desórdenes en las mis-
mas. 
SIN DUDA QUE OS OFRECERAN 
íal 6 cual remedio para curar los desva-
necimientos. sincoMS r ahogos. Recha-
zad pp redondo ol ofrecimiento y exigid 
las Per las de Kle r i l r < I c r t a u 
pues son prepara-ias cnp el éter más 
puro, que todavia re f laa por wt 
m i s m o y mot i l an te nn p r o r e d l -
n i l en to espocial e l i n v e n t o r de 
la^. P e r l a » , e l Or . ( l e r t a n . Esto 
explica el que ŝ -an estas perlas infinita-
mente más eficaces que tudus los pro-
ductos de imitación, 
E?, P'ies, indispensable si queréi* que 
cesr̂ n lot< >iiico|.eá, palpiiaciom s, eic: 
especilicar Meu efl la farmacia : Perlas 
de Etíer de Cíertan. e» lg r l endo , para 
evitar toda lonfusión, qati la envoltura 
Jndiíp e la> s íns del Laboratorio : Casa 
L . F R E R E , 19, rué Jao d.. París. 
Üc di)s á cuatro Perlas de Eter de 
Cieñan ba tan, en efecio, para «tisipap 
Jnstantáoeamenie los det-vaneemicntus, 
sincu es ó vér;igos, aun I..s n.ks alar-
mantes. Calrran lápidameme los ataques 
de nervios, ralambrc-s dt; fs?otna»:o y 
CÓKcos del higado. De ahi el que la Aca-
dcmiadeMedifii.a de Pan* haya com-
placido en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de ^ e medi-
ca'i.eiito. lo cual es ya una recomen 13-
ción á ta confianza de los «.•úfennos. De 
•eota en todas las farmacias. ífl 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 22 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103. 
•Bonos de los Estados Unidos, á 
100.BÍ4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5. á 5% 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv.. 
banqneros, $4.82.40. 
Cambios wm'b Londres á la vista 
banqueros, $4.85.45. 
Cambios sciwe París, banqueros, G'J 
d|v., 5 franco^ 20 céntimos. 
Cambio.» sobre Ham'ourgo, 60 djv,, 
banqueros, á 95.1116. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 3.9S cts. 
Centrífugas número 10. pol. 96, in-
mediata entrega, 2.5j8 cts. e. y f. 
Centr ífugas pol. 96, entrega prime-
ra quincena de Enero, 2.7¡16 cts.; to-
do Enero, 2.5116 cts, c. y f. 
Idem i d . i d . primera quincera Fe-
brero, 2.3116 cts.- todo el me.s de Fe-
brero, 2.118 cts. e. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.50, 
Mantc-;^ del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Febrero 22 
Agáeáres ccníi-írugas pul. 96, lOs. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar Je remolacha do la nueva 
cosecha, Ss. lO.ljiM. 
Consolidados, ox-iutorés. 79.7|16. 
Descuento, Banco d^ Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón. 90. 
Las acciones eomun^s de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París, Diciembre 22. 
"Renta ^rnneo-a, '•x-inleivs. 97 fran» 
eos. 12 céntimos cx-inltM-és. 
Od. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al dta 22 de Difiemhre 
de mo, hechas a", aire libre en "El A!-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el OIARIO T)E LA MARINA: 








arftmetro: A las 4 p. m. 766. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 22 
Azúcares.— Las t-ot i/.aciones de Lon-
Irees vienen hoy sin variación y las 
de Xueva York acusan un qaebranl i 
de .1¡16 de centavo en los precios del 
azúcar entregas de Enero, no habien-
do variado los de las demá.s posiciones. 
Los mercados locales i|uietos. á coii-
seeueneia de la baja que 83 anuncia 
de Nueva York, de resultas del que-
branto que suírió ay^r en Europa 
el preoio del anu-ar do remolacha, por 
lo que no liemos sabido hoy de opera-
ción alguna y seguirá probaMemep •• 
la quietud 'hasta el año entrante 
cuando reanuden ¡os refinadores noiv 
te-amerieauos sus interrumpidas com-
pras. 
Ingenios que muelen 
Han roto su molienda los siguient !S 
centrales: 
"'San Raifael," en Matanzas: "San-
ta Gertrudis. ' ' en Cárdenas ; '•Carn-
eas." en Cienfuegos: Patrieio," en 
Sapua ; "Jat ibonieo/ ' en Camagüey, y 
"Be-forma." en Caibarién. . % 
Cambios.—Rige el mercado eon de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueroi 
Londres a ^ v 2 0 2 1 . P. 
H eod-v \*.% -0.3<P. 
París, Sdiv.' ú.% 6.^P 
tÍHinhurffo, 3 d[V -I L 5. P. 
gstados Unidos8 drv 10.% 10.%P. 
Bspafla, b. plaza y 
cantidad, 8 dfv 01 1% % D. 
Dto. papel ronoércial HA ió p.2 anaal. 
Monedas extua-N í r r a s .—Se cotizan 
hoy, í'omo sigue; 
Creenbaeks W . % 10.% P. 
Plata espafioia 9SX 98% V, 
Acciones y Valores.—En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A l contado 
50 acciones IT. E. Comunes, 102. 
ÓO ídem, idem. ídem, 102%. 
lóO idem, idem. i !em, 102%. 
50 idem, idem. idem. 102%. 
200 idem F. C. Unidos, 
100 idem. ídem, idem. Ol 's . 
200 idem, idem. idem, 92. 
50 idem Beo. Español. 107%. 
A plazos 
100 acciones F. C. Luidos, pedir jn 
Diciembre. í)1 "s-
$0 idem Beo. EtapañoL pedir en 
Diciembre. 107^4. 
100 idem H . E. (Comunes, pe.lir en 
Enero, 109% 
600 idem F. C. Luidos, pedir en Di -
ciembre, 02. 
100 idem. i lem, idem. pedir en Fe-
brero. 08. 
. 10 idem. idem, id mi. pedir en fine-
!'2:54. 
101) Lílera. idem. i lem. pedir en l>i-
ciembre. 9l2%. 
100 idem. idem. idem. idem. 92. 
21/10 ín-ciones ven Lias . 
Habana. 22 de Diciembre de 1910. 
E! vocal. 
J. B. Forcade 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 22 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla Ten oro) 97 u 98 V . 
Oro americano con-
rra oro español ... 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 111% á 112 V . 
Centenes á 5.37 en plata 
Id . en cantidades... á 5.38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id . en cantidades... á 4.31 en plata 
El peso ameriesmo 
en plata española l l - l % á l - 1 2 V. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s de p r a v i n c i i s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten <le adquirir, para 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
quedes sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican cu sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
(pie principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g í o b í n e 
V I N O Y J A R A B E D e s c h í e n s 
Todos lo* Mediros prorlamin nur fstP Hierro TitaJ de V*. Sengre CURA SIEMPRE. — £<: muy superior 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da saJad, íuena y hermosura s iodos. — .PAit lS. 
S A L d e F R U T A d e E N O 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No bay REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bic.n y obra b^n, 
pm ga los imestinos do su acumulación de alimuntos indigestos y estimula las funciones del 
higado. Ls el remedio antiguo, siempre estimado do las familias Es muy oficaz para arr^clir 
el IMjgailo. estimular los ¡Mestinus y purificarla sangro. LAS AFECCIONES BILIOSAS, 
EL ESTREHiMIENTO y u ti-z pálida son suprimidos, les DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones a*,! intestino dosapareicn. E* inapreciabl»; para los viajeros 
principalmente en lo» piise» cálidos. Es un beneficio par» U.s dispépticos. 
Preparado únicamente por J. C ENO LIMITED. Londres. 
Desoonfljse oe las i.-nitacones. Nusstra marca de ftbpica flst5 reeistrada en C u b a . 
- l • ^ '. Téndese <fi toda» las prineipaies Fumadas. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Reeauclación de hoy: $(30.697-95. 
Habana. 22-dp Diciembre de 1910. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 22 
Entradas del día 3 1 : 
A Alberto Escobar, de Sancti Spí-
ritus. 64 machos vacunos. 
A Juan Escarias, de idem. 56 ma-
chos vacunos. 
A Angel Mesa, de Camagüey, 60 
machos vacunos. 
•A José M. Blanco, de idem. 22 hem-
•bras vacunas. 
A Eugenio Fernández, de idem, 20 
hembras vacunas. 
A Grutiérre/. y Collautes de Alacra-
nes, 10 machos vacunos y 42 hembras 
idem. 
A Sixto Abreu. Je la Seffanda Su-
cunsal. 1 macho vacuno. 
A Felipe Felipe, de la Primera i n -
cursaI, 2 machos vacunos. 
A Tomás Lima, de la Primera Su-
cursal. 1 hembra vacuna. 
A Gonzalo Hernández, de idem, 22 
maches v ] henfora vacuna. 
Salidas del día 22: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el sitrnieute ganado: 
Matadero de Lpyanó, 49 marhos y 
18 hembras vacunas. 
^Matadero Industrial. :i87 machos y 
192 hembras vacunas. 
La venta de ganado en pie 
Los precios á njiip se detalló el gan.i-
•do en pie fueron los siguientes: gan.i-
do vacuno, de 4.1'2 á 4.51$ centavos; 
ídem de c^rda. de 7 .:í 8 centavos; ídem 
lanar, de $1.50 á $2.50. 
Trenes con cerdos 
Para don Lucio B^tamcourt entra-
ron en la mañana de hoy 127 cerdos y 
por la estáeión de i.Vilanueva llega-
ron riiaitro carros conduciendo gana-
do di- (-'rda. 
Avicultura 
("Jran les han sido los arribos de pn-
vos. gallinas do guinea y pollos, do-
talbín lose sumamente' baratos. 
Los precios el Mercado de Tacón 
han sido ôs siguientes: 
Pavos, á $1.50: Ciuineas. á 70 cen-
tavos; pollos, á 50 centavos. 
Situación del mercado Pecuario 
El merca'Jo se encuentra regular de 
existencias. Se eslieran más arribos d--
ganado y es probable que oa.jen ios 
precios por el ganado en pie. 
Matadero Industrial. 
flV.r matanza del Municipio.) 
Ucse.s saeriric.idas hoy: 
Ganado vacuno 276 
1 lera de cerda . . . . ! 212 
Idem lanar 45 
tíe iietailó la carno k loa sigMieutei 
oréelos r z fdeta: 
Kh de ri.-,>« rorfttes. novillos f va» 
cas, de 16 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 34 á ;i6 cts. kilo. 
Cai neros, á-30 centa-vos kilo. 
Mataáerc de Lnvanó 
Rest-s saenucadas hov; 
Ganado vacuno (¡8 
Idem de cerda 34 
C5ft detalló la earue á los siffuiemet 
breci'js en niatR. 
La de toros íoretes. novillos y vjt-
cas, de 17 á 20 centavos el k i lo . 
La de cerda, <i 34 y 36 centavos ei 
kilo. 
Matadero de Regla 
Comenzó ya la matanza en este Ma-
tadero, declarado por el Municipio co-
mo Municipal. 
Reses sacrificadas boy: 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Toros, toretes, novillas y vacas, d^ 
16 á 19 centavos. 
Terneras, á 20 centavos. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
O b s e r v a c i o n e s s o b r e l a s a f r a 
E N Q U E M A D O I>E G Ü I N E S 
Con fecha 18 del actual nos escribe como 
sigue nuestro activo y bien informado co-
rresponsal en Quemados de Güines: 
"ilectificando mi información de ayer y 
en la que decía que el "Esperanza" habla 
dado comienzo s su zafra y que los demás 
centrales del téip.;inu no lo harían hasta el 
entrante Enero, puedo decir, que hoy lo 
ha hecho el magníliro central "Lutffardi-
ta," propiedad de la Compañía Azucarera 
de Carahatas. 
También me he enterado de que el "Re-
solución" no comenzará hasta el 15 de Fe-
brero, por no tener aun hecho los hornos 
y faltarle terminar los trabajos de la casa 
de calderas. La causa de esta demora ha 
sido que la abundancia de lluvias en Oc-
tubre, puso los caminos intransitables y de-
bido á eso, sp dificultó el transporte de los 
materiales y ma(|iiinaria. Una vez que se 
termine la importante reforma, quedará en 
paaprnfftaas condiciones. 
El "San Kranciscu," aun no ha terminado 
el tendido de sus paralelas hasta el "Huér-
fanr." B! "Campo Florido" ó "Resolución." 
no ha terminado aún los trabajos en su 
casa de ingenio. 
"San Isidro" está también al terminar sus 
reformas. El "Salvador" piensa empezar 
sobre el 5 del entrante. 
La Jftifra será mucho más pequeña que el 
afio anterior, en algunos lugares del tér-
mino, y en otros, el rendimiento será bas-
tante proporcional. Esta variación, débe-
se á la abundancia de lluvias en unas par-
tes y á su escasez en otras. Nótase gran 
animación en los colonos, pues aunoue. co-
mo antes diero. había partes donde la mer-
ma será considerable, las nuevas vías qu« 
se proyectan v qtm indudablemente traerán 
la competencia por el fruto, auguran una 
al/a considerable en la cantidad de azúcar 
que raearán por cad^ cíe" arrobes de caña. 
Antes de tender "El Salvador" sus ra-
rftlélss A la carretera, sólo se pairaban cin-
co arrobas por cada elení de caña, mien-
tras que el «ño pasado, y i so paéó hasta 
cirK-o y med'r> y va p.ste año con ]a traída 
de las .>e; "San Frs.!>cl30o" a¡ "Huérfano.'* 
se han hecho Ofertas mayores. 
AI consignar estas noticias consigno rus-
toso un aplauso p?r;> el señor Dominio Lló-
rente, condueño de "El Salvador." que ha 
sido el que ha abierto el horizonte de pros-
peridad á este término, aue, aunoue muy 
rico en sus terrenos, estaba sumido en la 
mayor inactividad, pues le falta de facili-
dades para conducir el fr-ito. lyacfa qn© 
nuestros campesinos estuviesen abándóna-
dos, esto por.una parte y por otra que lo 
poco que se pagaba por el fruto hacía que 
no rft ocupasen de su cultivo." 
EL CORRESPONSAL. 
A v i s o á l o s M a r i n o s 
Iluminación del Golfo de México.—Costa» 
d© la Sonda de Campeche.— Estado de 
Yucatán.—Faro definitivo de Punta Yal-
kubu. 
El diez y seis de Septiembre próximo se 
pondrá al servicio público el Faro detini-
tlvo, suprimiéndose el provisional en la 
misma fecha, siendo sus características las 
siguientes: 
Situación treográlica aproximada: 
Lomrltud \V. de Greemvich, 88" 37' 
Latitud N. 21° 32' 
Carácter distintivo luminoso: un destello 
Manco (i D. B.) 
El aparato es un faro de tercera y me-
dia orden de (0ni375 de distancia, focal.) 
Su intensidad luminosa en lámparas Cár-
cel: 6.500. 
Elevación de la cúpula sobre el suelo: 
Elevación de la luz sobre la marea alta 
media: metros. 
Alyance luminoso en tiempo claro: 61 
millas. 
Alcance geográfico para un observador 
cuyo ojo esté á seis metros sobre el nivel 
del mal:- 1-7 millas. • • 
El aparato está instalado sobre una to-
rre prism&tica adosada á la esquina N. E. 
de la casa' dé los" Guardafaros, ambas de 
cemento armado, con fajas horizontales ro-
ías y blancas de dos metros de ancho. El 
depósito de petróleo es también de cernen-
t « ivrmado • pintado de blanco é indepen-
dier.te de la torre y casa. 
Estas corstruceiones quedan próxima-
mente al centro de un bosque de cocoteros 
que es característico en Punta Yalkubú. 
O Río Lagartos dista una y media mi-
llas al Sur. 
Méjico .Agosto de 1910. 
FERNANDEZ. 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e d e n t e de l o s S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
de N u e v o P a y s a n d ú y E d . N o e l y C í a , de C o n c o r d i a 
O F R E C E N O S L O a l í - o n s m n o . í r í i n i n t i z a m l o ser l a c l a se 
i i u í s s ana y m e j o r c u r a d a d e l i n c r e a d o . 
S O M O S los ú n i e o s e n p l a / a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
a n las c o n d i e i o n e s meuc io i i ac lHS y e n e l s u r t i d o . r e u n 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L M D E B A S , C i L L E y C a l » 1 2 f M É a i 
• 115 Dbre.-1 
E l C e n t r a l Pwosar io 
«Para el día 28 del corriente mes se 
aur.nnia el comienzo de la.molienda en 
el hermoso '"Central iRosario" ubica-
do en Aguacate, propiedad de nues-
tro disting'uido amigo don Ramón Pe-
layo. 
"íLa zafra que^puede realizar dicho 
Central será próximamente de 150.000 
sacos de aznácar, aunque esto se presi.i 
á rectií icaciones por depen-der dol 
tiempo y de la maiyor ó menor canti-
dad de caña que tenga para moler. 
De todos modos deseamos una bue-
ma zatfra no sólo por lo que representa 
para a-quel término sino que, también, 
ipor lo mue'ho que lo merece el señor 
IPelayo, persona que tanto se interesa 
por la región en que se asienta su so-
berbio Central y cuya esplendidez en 
todo acto noble lo demostró en la re-
construcción de la Igilesia Parroquial, 
de la Colonia Española del Aguacate 




! Tenif. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buon 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol. 89 
l io , l i o n. 1, 
88 N S - .00N 6.28á8.45 
ourtido, p. 84 „ á 2.fi0 „ 2.S3á 3.0ó 
A 4.00 4.17 .4 4.23 
. . . . 6 3.50 3.67 fi 3.74 
ú 3.25 3.42 á 3.48 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
I 96, Tuba 
i Ctf. pol. 
96 no priv. 
Mascaba-
dos p. 89 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ''Revista Semanal" 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Ca. 
New York, Noviembre 16 de 1910. 
"MERCADO DE AZUCAR.—El 
mercado para azúcares disponibles ha 
estado completamente inactivo, por 
tfalta de ofertas para inmediata entre-
ga. Las ventas anunciadas, de lotes 
piara llegar aquí antes de fines de 
ü ños, representan la pequeña canti-
dad de 1,200 toneladas, ó sean 700 to-
neladas de Cubas, de la cosecha ante-
rior, para .embarque inmediato, y 500 
toneladas de .Snrinam á flote. Por 
otra parteé las operaciones efectua-
das do Cubas de ia nueva coseoha, 
han sklo relativamente grandes, as-
cendiendo probablemente á más de 
las 20l23>0p0 toneladas, que suman 
las ventas anunciadas. Dicha-s opera-
ciones fueron de azúcares para des-
pacho en la primera quincena de Ene-
ro, á. 2.50c. c.f.; para despacho en to-
do Qúero, á 2.3125c. y h 2.375c.; y pa-
ra despacho en Febrero, á 2.1875c. 
A l final, el mareado demuestra ten-
dencia- más bien desfavorable y los 
refinadores han rehusado ofertas de 
Cubas, para embarque en todo el mes 
de Enero, á 2.375c. c.f., pero, quizás, 
pagar ían todavía este precio para 
despacho no después del 20 de Enero. 
De Europa avisan la compra de 5,000 
toneladas de azúcar de remolaciha de 
la cosecha anterior, mencionando la 
refinería Howell como la •eompiadora 
de este lote y al precio de 9s. 7V2d. 
c.f., el cual equivale á 3.93c., base 
96°; de manera que la gradación ac-
tual de precios resulta interesante: 
Surinaras, para llegar en este mes, 
4c.; azúcar de remolacha, para llegar 
en la primera semana de Enero, 
8 93e.; Cubas, para llegar en la segun-
da y tercera semana do Enero, 3.86e.; 
Cubas, para llegar á fines de Enero y 
prhicipios de Febrero, 3.73c.; y Oli-
vas, para llegar en Febrero y princi-
pios de Marzo, 3.55c. 
Los recibos de esta semana apenas 
-cubren la mitad de lo refinado, por 
más que, durante la somana, llegó un 
cargamento atrasado de Java, de 
5,460 toneladas, el cual salió en Sep-
tiembre y, ad«más. vinieron 4,853 to-
neladas do Laiisiana. 
E l mercado europeo iba estado quie-
to durante toda la semana y manifies-
ta una pequeña 'baja, para entrega 
< i) todos los meses, excepto en D i -
•ciembre. Las cotizaciones son: D i -
cicrabre y Enero, 9s. 0%d.; Bnero-
.Marzo, 9s. l ^ d . : Mayo, 93. 31/4d; 
Agosto, 9s. 51/4d. 
M r . P. O. Lic'ht ha aumentado su 
cáleulo de la cosecha, actual á cinco 
millones 432,000 toneladas en los paí-
ses de la Convención y 8.057,000 tone-
ladas en toda Europa. 
Los recibos semanales fueron de 
14,529 toneladaá, como sigue: 
Toneladas 
.... á2.f.O 





2.47 íl . 
2.22 á . 
1909 
Granulado, neto... 4.75 á 4.85 4.90 íl 5.00 
A z ú c a r de remolaclia. 
Embarque de Haraburgo y Bremen 
costo y flete: 
1910 1909 
Primeras,base 88 
anál 9i5X á 9ló% 12i9% á 12|9X 
Ventas anunciadas desde el 9 al 14 
de Diciembre: 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho en la primera quincena de 
Enero, á 2i/>e. cf., -base 96°. 
40-50,000 sacos centrífugas de Cu-
ha, despacho en la primera quincena 
de Enero, y despacho en todo Enero, 
á 21/^c. cf., y 2.5-lGc., base 96°, respec-
tivamente. 
4,500 sacos centrífugas de Surinam, 
á fióte, á 4c. base 96°, entregados en 
refinería. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
de la cosecha pasada, para embarque 
inmediato, á 2.58c. cif., ibase 95°. 
Tinos 100.000 sa-cos centrífugas de 
Cuba, despacho en la primera quin-
cena de Enero, á 21/2C. cf., base 96°; 
clespaclho en todo Enero, con opción 
de otros puertos, á 2%c. cf., base 96°, 
y despaoho en Febrero, á 2.3-16c., ba-
se 96°. 
5,000 toneladas de azúcar de remo-
lacha, á 9s. 7yod. cf., base 88o." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Diciembre. 
„ 24—Tpiranga. Haburgo y escalas. 
„ 25—Texas. Christlanla y escalas. 
„ 2tí—Morro Castle. New York. 
„ 26—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
„ 26—Rhelnjarraf. Boston. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
„ 2S—Ha vana. Ne York. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—:Carl Menzell. Genova y escalas. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Enero 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 2—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Rlojano. Liverpool y escalas. 
^, 2—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
,. 8—T. de Larrinaga. Liverpool. 
"„ 4—Saratoga. New York. 
., 4—Brltannic. Christiania y escalas. 
4—Ypirrnga. Veracruz y escalas. 
m 6—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 8—Shahristan. Ambares y escalas. 
„ 11—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
Febrero 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
,„ 24—Saratoga.- New York. 
„ 24—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 25—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 26—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 27—Esperanza. New York. 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 31—Havana. New York. 
Enero 
„ 2—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 3—México. New York. 
„ 8—La Champagne. Veracruz. 
,, 4—Ipiranga. Vigo y escalas. 
„ 11—Frankenwald. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
'De Cuba 2,450 
„ Antillas menores. . 500 
„ Hawaii 716 
Java 5,460 
Otras procedencias, 550; 
domésticos 4,853. . . 5,403 
L T I A X A . — ^ N u e s t r o corresponsal 
*n Xew Orleans telegrafía que va dis-
minuyendo cada día el número de fin-
cas activas y que se espera que la -co-
seaha no exceda de 300,000 toneladas. 
Aquel merca'do está muy firme. 
REFINADO.—La demanda de este 
producto, durante la semana, se ha l i -
mitado á entregas contra ventas ante-
riores, hechas á 4.60c. menos 1 por 
100, enn privilegio de demora de 30 
dias en los- embarques. Todos los refi-
nadores piden ahora el mismo precio 
de 4.80c., ven to Arbucklc Bros, que 
aunque aeeptaa pedidos á este últ imo 
popeeio, sicruen cotizando h 4.90c. me-
nos 1 por 100. Los M&brea B. H . Ho-
well, Pon & Co., y W. J . MaCahan 
Sogar líefinicg C<).t han retirado tam-
n.An, en esta semana, su garant ía en 
eáso de usía haja en los- precios. La 
única refinería que aún no ha retira-
do esa garantía es The Federal Susrar 
ííxistenciaa 
Wil let t y tyi^y 
1910 i w y 
New York, refinadores 45.658 68,894 
Bostón ]4,9!>1) 17,617 
ílladelfia I2.6ó5 7,007 





Alava I I , de la Habana tndos los miér 
coles k las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha & bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
m&rtes, á. las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
3ÜQIJES CON ELGISrT.O ABIERTO 
Para New York vapor* americano "Sarato-
Ra," por Zaldo y Ca. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor "Montserrat:" 
Señores Angel A. Rodríguez, Enriqueta 
Fabregat, Policarplo Otamendi, Rafael de 
la Torre, Francisco Mujica. Juan Menén-
dez, Xazario Delgado, Martín Otamendi. 
Joaé Abatat. Dolores Fernández Méndez, 
Juan Pérez, Pedro Pérez, Rufino Martín, 
JuliAn García, Juan Soler, Jnsé Suárez. 
Para Xew Orleans en el vapor francés 
"Saint Laurent:" 
Señor Adolfo Wachenhuca. 
M A N K B S T O S 
73,2- 97,368 
Diciembre 21 
7 2 H 
Vapor americano "Saraioga," procedente 
ae New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Oonsignatarios: 4 bultos musirás; 9 
cajas vino y aguas minerales. 
Galbán y cp: 300 sacos harina; 225 
bultos papel; 30 Id efectos; 30 Id 2 5 
cuñetes y 48 itercarolas man-teca; 15 
fardos canela y 10 tinas mantequilla. 
J. Alvarez R: 12 bultos mostaza; 60 
Id encurtidos; 13 id quesos; 3 Id osr-
traa; 4 Id apio; 120 Id frutas; 4 Id ci-
ruelas; 1 Id pacanas; 2 íd cocos; 10 
id dátiles; 1 id capones y 1 Id tripas. 
Vllaplana, Guerrero y cp: 10 barri-
les mantequilla; 30 Id sirope y 4 bultos 
efectos. * 
I . Bernsterin é hijo: 2 cajas manzanas 
y 2 Id pavos. 
E. ZímmecTnann: S cajas du»lces. 
.T. Vieta: 400 cajas huevos 
A. Armand: 350 Id Id; 21 atados 
quesos y 1 caja manzanas. 
A. Mareé: 200 cajas quesos y 1 íd 
efectos. 
Romagosa y cp: 248 Id quesoa-
Swif* x co: 8 atados 1. 
x E. R. Margarit: 200 cajas id. 
Suero y cp: 50 Id Id. 
Suárez y López: 50 Id id . 
Alonso Menéndez y cp: 100 íd Id; 50 
id conservas 75 sacos chícharos y 200 
Id frijoles. 
H . Astorquí y cp: 300 caja? quesos. 
L . E. Gwinn 3 bultos efectos; 51 Id 
uvas: 3 3 íd peras: 1 íd ques6s; 40 íd 
manzanas; 1 íd legumbres; 8 id quesos 
y 10 íd coles. 
S. S. Fried'^in: 2 íd manzanas; 172 
íd conservas; 11 íd dulces; 1 cuñete 
puerco; 2 barriles tocino; 2 íd y 40 
cajas jamones. 
Marquetti y Rocaberti: 60 cajas ba-
calao . 
Berga,=a y Timiraos: 50 íd aceite. 
A. Rpmos: 100 Id íd. 
López y C. Ballesté: 103 íd íd 
Am. Grocery x co: 3 íd dulces; 2 íd 
úftMesi; 2 3 atados papel 
Wm. Croft: 50 cajas conservas 
i r o •y vr"M: 250 sacos bicharos y 100 cajas bacal-o. 
Barraqué Macfá y cp: 50 íd íd 
Galbé y cp: 150 íd Id 
R. Palacio: 50 cajas aceite 
A. Lamlgueiro: 25 Id íd ^ 
Garcín, Blanco y cp: 25 Id íd 
^Landeras, Calle y cp: io cajas tocl-
o j í \ ^ S t 6 r r e c h p a : 10 ^ " i l e s vino y 247 bultos ferretería. 
B Barceló y cp: 10 barriles cerveza 
3 cajas efectos; 100 sacos chícharos y 
lo najas canela. 
C. E. Beck x co: 30 barriles cerveja 
Aegra y Gallarreta: 25 bultos uvas-
50 íd peras; 23 Id manzanas 4 íd ostral 
12 íd quesos 102 íd frutas: y íd coap-
ns; 1 íd pacanas: 1 íd clrulas; 1 íd 
cocos: 1 íd cairne; 2 Cd conservar!- 2 
Id higos; 10 íd jamones; 13 íd árboles 
E. Miró: 70 cajas manteca. 
L . A. Frohock: 28 bultos árboles y 
1 íd efectos. 
Mantecón y cp: 11 íd dulces v 2 79 
íd frutas. 
A. Clarens: 50 *acoñ harina. 
A. Fernández: 1 caja mantea mil ka; 
1 íd pamones y 5 barriles manza.nas. 
F. Bowman: 100 cajas aguarrás y 1 
1 atado dulces 
Am. Trading x co: 8 cajas peras: 10 
íd manazanas y 100 bultos ferretería 
Milián, Alonso y cp: 11 barriles uvas 
y 70>cajas manzanas. 
L . V. Placé: 7 barriles (85 ( pavos. 
B. Pérez: 10 bultos colee; 1 íd anio 
8 íd ñeras; 30 íd manzanas; 3 íd re-
molacha . 
P. Rodríeuer: 55 íd manzanas: 50 
íd peras; 50 íd uvas y 2 íd cestos. 
.T. Prieto: 31 barril manzanas. 
Bartolo Ruíz: 300 sacos papas. 
M. Lozano: 60 bultos uvas. i 
W. A. Chandler: 160 íd mamznaas; 
60 Id efectos; 100 Id peras: 150 íd uvas 
3 íd quesos: 2 íd apio; 3 íd cestos. 
W. H . Smlth: 1 barril pavos y 9 
bultos frutas. 
A. B. H^rn: 72 í-d efectos. 
Ferrooairriles Unidos: 365 íd id . 
Mil i . Supply x -o: 32 id Sd. 
ü . S.Express x co: 14 íd íl . 
Molina y lino: 27 Id Id. 
J. M. Pérez: 17 íd íd. 
J. F . Picón: 2 íd id 
M. Canoura y cp: 16 íd i d . 
Southern E x co: 17 íd Id. 
Cordero y Torres: 3 Id íd. 
Cuban and P A E p co: 74 íd fd. 
Hnvana__C6ntral R x co: 15 íd id . 
Fernández y cp: 73 id id . 
M . Ahedo: 44 íd Id . 
L . Oliva: 103 íd Id. 
Briol y cp: 21 id id . 
Palacio y García: 16 íd íd. 
López y Gómez: 17 íd íd. 
Champion y Pascual: 10Í) íd íd. 
R. 3 , Cutmann: 12 íd fd. 
IT. S. Supíply x co: 4 íd Id. 
G. Lawton Child ye p: 3 Id Id, 
R. Truffin: 11 íd íd. 
f&nchez y Moste'ro: 11 id id . 
Pernas y cp: 21 íd íd. 
J. G. Díaz: 16 íd íd. 
Havana Elec. R x co: 12 íd Id, 
Manzabaley y cp: 2 íd íd. 
L . F .de Cárdenas: 30 íd íd. 
Snare T x co: 38 íd íd. 
C. H . Thrall y cp: 75 íd Id . 
Sánchez y Rodríguez: 4 Id Id . 
Blasco, Menéndez y cp: 21 íd íd. 
M . Fernílndez y cp: 13 íd íd. 
Alonso, Busto y cp: 16 íd Id . 
Suárez y Rodríguez: 10 íd íd. 
W. F. Cortón: 2 Id íd. 
El Pincel: 19 íd íd. 
M . de Ajurla: 1 íd íd. 
H . E . Swan: 8 íd td 
G. M. .Maluf: 10 íd íd. 
P. Carey x oo: 127 íd íd. 
F. Martímez: 5 íd íd. 
M . C. Palmer: 3 íd Id. 
Morris, Heymann y cp: 3 íd íd 
Fernández y Pelea: 7 Id íd. 
González y Marina: 28 íd id . 
Humara y cp: 4 íd íd. 
VUllar. Gutiérrez y cp: 4 íd íd. 
A. H de Díaz y cp: 46 íd íd 
E Q Merás: 54 íd íd 
Horter y Fair: 371 Id íd. 
.T Vidal: 5 Id íd 
F Amador: 2 5 íd íd 
.F Liedke: 72 Id íd 
' B. Wilcox x co: 12 íd íd. 
F . A. Ortíz: 6 íd íd. 
A R. Langwith: 5 id i d . 
Am. Steel x -o: 6 íd Id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 10 id id . 
J. M. Zarrabeitia: 2 Id i d . 
V . G. Mendoza: 1 íd ^ 
r ! Perklns: 15 Id Id . 
Administrador de Hospitales: 19 Id. 
A G. Bornsteen: 67 d íd. 
R P. Kohly: 1 íd íd. 
Legación americana: } l á ]A 
Crusellas. hno y cp: ^ Id m-
J. M . M . Alvarez: 1 íd l a . 
Prakfurter x co: 1 íd íd. 
R. Veloso: 1 íd íd 
F . G. RobLns x co: 16 Id íd. 
A. Incera: 3 íd Id . 
M . Gruber: 18 Id Id . 
O. Gerzso y cp: 3 íd íd. 
F Stelnbart: 1 íd íd. 
J. H . Vega: 2 Id Id . 
M . Kohn: 15 íd íd. 
W B. Me Donáis: 41 Id id . 
M . Benejan: 13 íd calzado y otros. 
Fradera y cp: 5 íd Id. 
Pons y cp: 12 íd Id . 
A. Cabrisas y cp: o íd i d . 
Veiga v cp: 7 íd íd. 
Martínez y Suárez: 21 íd Id. 
y vares García y cp: 41 íd -d. ̂  
Viuda de Aedo Ussía y Vlnent: ¡ íd 
F. Fernández: 12 Id íd 
S. Benejan: 13 Id íd. 
Collía v Miraaida: 2 íd íd. 
Fernández, Valdés y cp: 9 íd íd. 
F. Farnés: 5 íd Id. 
Cushman y Herbert: 4 íd Id. 
Catchot García Menndez: 11 fd íd 
Axmour y De Witt: 4 íd íd. 
A. García 1 Id tejidos y otros. 
R. Bango: 1 íd íd. 
García Tuñón y cp: 1 íd Td. 
Menéndez y García Tuñón: 3 Id íd. 
López. Revilla y cp: 2 íd íd. 
Cobo y Basca: 1 íd íd. „ 
Fargas, Bal-llovera: 6 íd íd. 
Corujo y González: 8 íd íd. 
Corujo y Hevia: 1 íd Id . 
Fernández, hno ycp: 2 íd íd. 
J. Puigdomenech: 1 Id Id. 
Huerta G. Cifuentes ycp: 12 ídíd. 
Gutiérrez, Cano y cp: 5 Id íd 
Al varé, hno y cp: 7 íd íd. 
Alvarez y Fernández: 3 íd Id . 
Rodíriguez, Gon-'i.lez ycp: 3: IJd íd 
Inclán García y cp: 7 íd íd. 
Valdés, Inclán y cp: 5 íd íd. 
Loríente yhno: 3 Id íd. 
Pela y Palomo: 3 Id íd. 
Gómez, Piélago y cp: 4 Id ía. 
D . F . Prieto: 7 íd íd. 
Heros y hno: 1 íd íd. 
C. Alvarez G: 2 íd íd. 
González y Prad: 1 íd íd. 
F . Gamba y cp: 6 íd í .d 
Huerta, Clfuentes y cp: 7 íd íd. 
Fernández / Sobrinos: 1 íd Wt. 
Daly y hno: 6 íd íd. 
J . G. Rodríguez y cp: 1 íd d. 
C. S. Buy: 2 íd íd 
.T. García y cp: 2 íd Id 
M . F. Pella ycp: 1 íd íd. 
Solares y Carballo: 2 Id Id . 
González García y cp: 1 íd íd\ 
Prieto, González y cp: 1 íd íd 
Amado Paz y cp: 2 Id Id. 
Fleischmann x co: 4 neveras levadura 
West India Oil R x co: 198 bultos 
aceite; 75 id ácido y 1 bulto efectos. 
Gancedo y Crespo: 1.447 piezas ma-
dera . 
A. Vila: 2,364 íd íd. 
Raffloer Erbsloh x co: 100 pacas he-
neq uen. 
G. Bulle: 200 cajas perlina. 
Banco Nacional: 30 sacos metálico. 
M . Johnson: 242 bultos drogas.: : 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 173 íd íd. 
A . C. Bosque: 16 íd íd. 
F . Taquechel: 156 íd íd 
R Leret: 28 íd íd. 
A. oGnzález: 31 íd fd. 
J. Fort n: 49 *d Id. 
E. A. Morán: 6 íd Id. 
Purdy y Henderson: 85 íd mármol y 
14 íd efectos. 
M , A. Pollack: 3 pacas tabaco. 
L . Pantín: 61 díd y 3 cajas efectos. 
Harrís, hno y cp: 3,550 tambores 
carburo y 87 bultos efectos. 
K .ePsant y cp: 17 íd íd y 1 yegua. 
Boning x co: 700 atados cartuchos. 
Oubam EC x co: 9 71 bultos, cañerías 
y accesorios. 
Fuente, Presa y cp: 23 bultos ferrete-
ría y 150 barriles cemento. 
M . García Pulido: 17 fardo tela. 
Pons y cp: 600 barriles cemento. 
R. Fernández y hno: 150 íd íd 
Moretón y Arruza: 1.150 íd íd y 10 
uultos ferretería. 
W. W. Lindsey x co: 342 íd efectos; 
3fl|0 bairriles cemento. 
M. N. Glynn: 58 bultos papel y otros 
.T .Ruíz y cp: 8 íd íd. 
Suárez, Solana y cp: 880 íd íd 
o . López R: 30 íd fd. 
Oomp. de Litorafías: 10 íd íd. 
National P T x co: 36 íd íd. 
H . Crews y cp: 7 íd íd. 
Mono Sabio: 7 I díd. 
Diario de la Marina: 5 íd íd. 
La Lucha: 30 íd íd. 
International P T x co: 10 íd íd. 
Henry Clay and B x co: 183 cajas ta-
bacos . 
Aspuru y cp: 14. bultos ferretería 
F. Carmena y cp: 42 Id íd. 
B. Alvarez: 111 Id íd. 
A. Martínez: 720 íd Id. 
Capestany y Garay: 125 íd íd. 
Marina ycp: 243 íd íd. 
Caateleiro y Vizoso: 2 íd íd. 
J. B. Clow x son: 36 Id íd. 
. Fernández y González: 40 íd íd. 
Si. Alvaro z ycp: 165 Id íd. 
M. Vila y cp: 120 íd íd. 
Basterrec^ea y Rodríguez: 25 íd íd. 
Vidaurrazaga y Rodríguez': 25 íd íd. 
Tabeas y Vila: 11 íd íd. 
Larrarte, hno y cp: 6 Id íd. 
D. A. de Ldma y cp: S91 Id íd. 
Urquía y cp: 26 Id Id . 
J. Aguilera ycp: 22 8 íd íd. 
Arailuce, Martínez y cp: 68 íd íd. 
:J . Fernández: 12 íd íd. 
J. S. Gómez y cp: 221 íd íd 
Canosa y Aguirregaviria: 9 íd íd. 
F. L . Huston: 4 2 íd Id . 
Orden: 190 íd id; 205 íd efectos; 9 
id drogas 4 íd tejidos; 15 cajas manza-
nas; 15 íd dulces; 144 Id quesos; 26 
íd galletas; 4 58 íd bacalao; 10 tercerolas 
óleo; 10 Id manteca; 1 atado apio: 40 
íd u^as; 50 sacos chícharos;. 2,050 íd 
avena; 588 pacas heno y 10 barriles ma-
teriales para jabón. 
PARA I S L A DE PINOS 
G. W. Hdley: 84 bultos provisiones 
y otros. 
W. Grow: 61 fd papel. 
A. Konitzy: 126 íd íd. 
«3. F . Fetter: 121 íd íd. 
7 2 9 
Vapor americano "Miaml," procedente de 
Knights Kev y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE CAcO HUESO 
Vilar, Senra y Ca.: 5 cajas y 7 barriles 
pescado. 
J. Feíi: 7 cajas y 20 barriles pescado. 
Diciembre 22. 
7 3 0 
Vapor noruego "Dania," procedente de 
Norfolk (Va.) consignado á Lvkes y her-
mano. 
Orden: 1,350 toneladas carbón. 
E . R. Margarit: 1 bulto y 250 cajas 
pasas y 15 sacos comlnoe. 
Romagosa y cp: 135 barriles uvas. 
B. Torres: 30 cajas pasas y 3 íd 
higos. 
Suárez y López: 90 barriles uvas y 
1 caja pasas. 
Lavín y Gómez: 698 barriles uvas. 
Genaro González: 4 8 íd Id. 
A. Mareé: 1 caja muestras. 
Bidnschvig y Pont: 1 íd fd. 
Orden: 36 barril uvas. 
D E A L M E R I A 
Orden: 1 barril nueces: 1 caja ajos; 
2 Id higos y 42 barriles uvas. 
DE CADIZ 
N . Merino: 4 cajas naipes. 
M. FLi-ro: 7 gallo» y 1 gallina. 
Pernas y cp: 1 caja naipes. 
Romagosa y cp: 5 sacos anís y 170 
íd garbanzos. 
Muniáteguí y cp: 96 id id . 
Suárez y López: 20 Id íd y 15 íd 
*nís. . , . 
.1. de la Fuente: 1 hd* efectos. 
Crusellas, hno y cp: 1 íd IJ . 
M . F. Jiménez y cp: 1 íd íd y db 
lo conservas. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 ca-
jas vino. „ , •. 
Luengas y Barros: 200 íd y 2 faidos 
íld 
M. Rayado: 9i2 botas y 2 barriles 
íd v 4 bultos efectos. 
Celso Pérez: 3 cajas naipe?. 
AI Grande: 120 cajas y 4 bocoyes 
vino- 5 bultos efectos y 112 pipa heor. 
G.' Fernández de Castro: 11 gallos. 
M . García: 12 Id. 
F . Sierra: 12 Id. 
G. Acosta: 1 caja efectos. 
A. Bances: 1 íd íd. 
K . Revesado y cp: 20 sacos tierra. 
Fernández, Trápaga y cp: 401 cajas 
higori. 
p . Llano: 1 íd vino. 
I Ortega: 1 Id efectos. 
Orden: 1 íd Id y 1 íd turrón. 
D E S E V I L L A 
H . Astorquí y cp: 100 cajas aceitunas 
R. Suárez y cp: 200 íd íq. 
Admi. 
NOTA—Entiéndase que por el ^apor 
americano "Saratoga," entrado « | 
mTerto proc dente de New York, recibió el 
rtfcrt L Pantín 6 páCas tabaco, y no 61 
como aparece publicado. 




21 201¿ p|0 P. 
201,4 IP^plOP. 
6 5y* pío p. 
5 • i % pior. 
"% pío p. 
Londres 0 d|v. . . . 
Londres 60 dlv. . . 
París 3 d!v. . . . 
Alemania 3 div. . . 
E UnidSs^dlv. '. *. ] 10% lO^pjOF 
.. „ €• d|v 
yspafm S di. s|. plaza y '• _ 
cantidad % 1*W»I>, 
Descuento papel Comer-
cial ' 10 plOP-
AZUCARES 
Ar-úcar centrfTufcii de guarapo, polarlza-
bttto 96*. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señores Notarios turno: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para Azúcares, 
Miguel Xadal. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Francisco Trevie-
lle v J. de Montemar. 
EÍ Síndi. o Presidente. Joaquin Gumft. 
Habana, Diciembre 22 de 1910. 
COTiZiCÍON OFIOIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del B3.nco Español de la Isla do 
contra oro de 6*4 á 8 
Píata española contra oro español de 
9814 á 98^ 
Greenbacks contra oro español, 110% 110 
VALORES 
Com. Vond. 
Fondo* público» Valor PIO, 
T 3 1 
Goleta americana 'Elizabeth Dantzler," 
procedente de Pascagoula, consignado á J. 
Costa. 
Orden: 18,910 piezas madera. 
7 3 2 
goleta inglesa "Georgina Roop," proce-
dente de Liverpool (X. E.) consignada á 
J. Costa. 
Orden: 54,834 piezas madera. 
(Resto de la carga del vapor español 
"Montserrat:") 
DE BARCELONA 
Pons y cp: 3 íd calzado. 
Canoura y cp: 1 íd íd. 
S. Benejan: 3 Id id . 
Alvarez, García y cp: 6 id Id 
P. Ferrer: 1 íd Id . 
Viuda de F. Ferrer: 2 íd i d . 
Brea y Nogueira: 2 íd íd. 
Fernández, Váidas y cp: 1 Id íd. 
V . Suárez y cp: 5 íd Id. 
Martínez y Suárez: 14 íd íd. 
Tura, Prendes y cp: . Id íd. 
A. Florit: 1 íd fd. 
C. de la Fuente: 1 íd íd. 
Veiga y cp: 4 íd d . 
Méndez y Abadfin: 2 íd íd . 
.7. S. Torree: 1 Id Id . 
P. Culumdreras: 1 íd Id. 
F . Portilla y hno: 1 íd íd. 
C. Blanco: 1 íd íd. 
J., Menéndez: 1 íd íd. 
González y González: 1 íd íd . 
1;. Hernández: 5 Id Id . 
H . Uano: 1 íd íd . 
A. Baguer: 1 íd íd. 
M . Anrionda: 1 íd Id . 
J. Mercadal y hno: 1 íd Id . 
V . M . Ruioba: 2 íd Id 
M . Castillo y cp: 1 íd fd. 
C . Alvarez: 1 íd Id . 
Gutiérrez y Lianza: 1 íd íd. 
Orden: 5 íd efectos; 20 sacos arroz; 
8 Id y 175 cajas almendras. 
D E A L I C A N T E 
Wickes y cp: 2 bultos alpargatas. 
R. Campello: 19 cajas íd. 
Araluce, Martínez y cp: 10 íd papel 
Lamderas, Calle y cp: 25 cajas pi-
mentón . 
Pita y hnos: 60 íd Id , 
A. Ramos: 20 íd Id. 
L6nez y C. Ballesté: 37 íd íd. 
D E M A L A G A 




















de las cartas detenidas en U 
nistración de Correoe. 
ESPAÑA 
A 
Alfonso Teodoro. — \rrovo \t 
Alvarez Fulgencio. - AvelVo T ^ Z T ' Z 
Agía RamAn. Alvarez David. 
B 
Bosque Julifin. — /Berdano \r„ 
Billoch Félix. - Barcia RÍque. Manuel-
Calvo José 
tro Cármen. - r-alvo Higinia. — rac «asas Ant.-,nir> ^ v as-ntonio. — ra, j 
José O. — Cabeza Socorro. — r a , t ^ «'ia 
dro. - Cajlde Ramón. - Canoura 
tiano. - Carrlo Alfonso. ~ C ^ r S ^ * ' 
Marta. — Canoura Vicenta ~ n , * 
Juan. — Cantora Dionisio. -1 r w * *** 
Natividad. — Corral Manuel _1 p"6*0» 
José. — Cros Francisco. — r,vifi)i V?01^ 
ro. _ Corral Perfecto. - Cuervo Fe¿SfÍ ; 
E.—Cupeiro Antonio. * mando 
D 
Díaz Ramón.—Díaz Ramón 
E 
Euqullúr. Anselmo.—Enríquez Manutíj 
Fernández Juanito. — Fernández 
mím - Fernández^ Santos. — Fernánd Fer-
Énríqnez^ - Fernández "¿eatriz! C—^ 
nández Ramón. — Fernández Tomás 
Fernández Maximino. — Feito Ramór ^ 
Fentanos Jesús. ^mon.— 
García 
García 
Enipréstlto óe la Reptiblica 
de Cuba, 35 millones. . . 111 117 
Id. de la república de Cuba, 
Deuda Interior. . . . - . 106 Va 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 121 124 
Obhsraciones seicunda nlpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 120 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. d« Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín. . . . . . . . . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de ;a Heoana Elec-
tric Railv.-ay'» Co. ten cir-
culación) 
ObllKacloneE generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana B 
B^nos de la República d« 
Cuba emitidos en 1896 k 
1897 IOS 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central asu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga'" 121 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas "de Gas y Elec-
tricidad 98 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16̂ 4 millones. . 104% 
ACCivNES 
Barco Español de ia isla de 
Cuba 107% 108 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba N 
Compañía ¿e Férreo arrllea 
UnHoe de la Hobana y 
Almacene*! de Regla limi-
tada 913-í 91% 
Ca. Kléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 13 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes. . . . v N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gar y Electri-
cidad de la Habana. . . 99% 100*4 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
j>orja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compaftle. Havana Electric 
Railway's Co. (pfeíeren-
tes) m u 104 U 
Ca. id. Id. (comunes). . . 102̂ 8 102U 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfil erer» Cuba 
na N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splrltim; N 
Compañía Cuban Telephone. M 
Habana, Diciembre 22 de 1910. 
i Norberto. — García María — 
Luis. — Galga Eladio. — Gâ Hfl« 
xManucl. - Giménez Micaela. - GonzáW 
Mateo. — González Manuel. - Goüzá 
Saturnino. — González Flora. — Gonzálea 
Consuelo. — Guerreiro José María—gu 
tiérrez Lorenza. — Guerra Hipólito. 
H 
Heras Esteban. — lleras Esteban 
I 
Ibarra Domingo. — Ingalatnro Manuel 
Jiménez Isabel. 
L 
López Josó María. — López Camilo. — 
Lópe» Basilio. — Lores Angel. — Lajur B 
Juan Vázquez. 
LI 
Llanos Laura de. — Llanes Laura de 
M 
Martínez José. — Martínez Juan. —Mar-
tín Miguel. — Masc6n Cecilio. — Maiiño 
Eulogio Luis. — Mejido José. — Medina 
Miguel. — Miguel Benito de. =- Montprii 
Manuel. — Morán Faustina. — Montelra 
José. — Morán José Antonio. 
N 
Navarro José. — Xúficz Arcadia 
O 
Olver Juan. — Ova Mariano. 
P 1 
Pardo Guillermo. — Pardo Guillermo. — 
Paradcla Francisco. — Palia .Inŝ . — p,. 
láez Ramón. — Pfláez Braulio. — Petarn 
José María. — Pérez Diego Salvador. — Pé-
rez Diego Salvador. — Pérez Diego Sal-
vador. — Pérez Diego Salvador. — Pérej 




Riesejo José. — Rivera Banita. — Río* 
Manuel. — Rodríguez Elena. — Rodríjíueá 
Eugenio. — Rodríguez Generoso. — Ro-
dríguez Pedro. — Rodríguez Manuel. — 
Rubio Juana. 
S 
Salvador Cresencia. — Salgado Puizc» 
— Sánchez Eloísa. — Sánchez José. — Seo* 
me José. — Sierra José. — Soria Manuel 
— Somoza Enrique. — Sueiro Joaquín, —i 
Suso Simeón. — Suárez Manuel. — Suárei 





Valle Juan. — Vázquez Carmen. — V'iz-
quez Francisco. — Vázquez Manuel. ~ 
Vigil Hermenegildo. — Vebarrí Juan. — VI-






CÍSII DE B l H G M i I i í l l i 
Limosnas recibidas en esta casa duranti 
el mes próximo pasado, en cuyo f"6* "í 
ejercido la Diputación el doctor Vid:., 
Morales. 
En efectivo Oro. Plata. 
N. Sánchez 5 5.40 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza ' 
La señora Vda. de Sarrá . 
hijo .• . •• % 
El Sr. Pbro. L Piña. . 
Los señores Anselmo L6-
pez y Ca " i ñ 
Los Sres. F. Gamba y Ca. •• 
Los Sres. Balcells y Ca. . >• | " j 
L^s Sres. Upmann y Ca, >• l ' 
Los señores Antonio Que- .| 
aada y Ca <íi. " 
Total $ S:40 > ?»-^ 
E X P O S Í C Í O N N Í C I O S Í 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
En cumplimiento de lo acordado 
ta Sección, se invita atentamente * i , , 
los señores industriales fabricantes 
República, para que concurran con . 
productos 4 la Exposición Naf10"^.^,, 
tendrá efecto en la Quinta ñr . ^ f 
(Paseo de Carlos III) en esta ^ ^ ¿ ^ 
día 28 de Enero de 1911 al 24 de Feor 
del mismo año. .egentaJ 
Las peticiones de local par* ] > ^ 
productos en la Exposición, n^1!*".^ . ,^! 
cerce hasta el 10 de Enero; sí?'v"d ^ i . 
en ellas, después de la razón bochu^ . 
«iUu i ciase de productos «ponjbie* 
las medidas métricas del ^ P " " ' ' . ^ i 
desee ó necesite ocupar, en ].ar*0, , la vi 
alto; e.specincando con clarirtaa^ei 
trina, armario, meseta, etc., ^ 
de exponerse los objetos, han oe * , 
cisamente vistas por t^08 ^ su:,loB á » 
pueden arrimarse por uno de en 
pared. «no-an ce » 
Loe Expositores que íc Pf0^ int^m 
truir á su costa local propio, a^J» en ¿ 
perie, como lí'óseos, cíis*ta1s,6¿'e reml 
campo de la Exposición, habrán " ^ 
tir plano, fotog/afía ó < ' l f l ^ 0 ' instala 
comprensible, de su P ™ ? * * 0 J:t0K poda 
clón para, con vista de eítoa datos, h 
resolver prontamente. rlla,nto »* 
Todas las instalaciones, en urptni 
mueble, etc.. en que han de ser de( 
los objetos, así como ^ s J & ^ f : i 6 n y retí 
jarlos en su lugar en la E:tP"'1L_or cuentl 
rarlos al terminar ésta, son P" 
del interesado. i.4a»f>«j destín* 
El plazo para admit r objeto^ ^ 
dos á esta Sección se abriraei ^ 
ro y cerrará el 27 del ^ d 0 a s ^das 1¿ 
fecha .ieberán eatar terminadas 
instalaciones. . a nftra ]os e* 
La clasificación de premios pa s^u lenté 
posltorcs de esta Sección, es i» ^ g i i i 
Grandes Premios, M6*1*11*^ V. Mención** 
de Plata, Medalla de Bronce J 
Central ^stlona oficUtlm^ 
en precios d^ ' rerni 
ducclones. etc.. en beneflc?ftn pronto te? 
tentes á la Exposición. J *¿n sus re 
mino dicha gestión, se P " , ^ îrectamen 
sultados y se enviará ^ F V ^ solicité 
te á todos los que 1° b ^ ^ t o ó espa 
v á los que tengan pedido pu' 
ció en la Exposición. personas ' 
Todas aquellas «nll.daV^rizar algún ' 
quiere.': convenga Partjcu^e avisa. ¿ ^ 
forme, en ampliación de «si- iteres ^ 
careciendo del Reglamento !«• úeJnpnt r« 
nocerlo. deben, sin P * ^ 1 ^ ^ ¡acción, 
dirlo & la Secretarla ¿ ¿ J S * de l "0 ' 
Habana. 1°. de Diciembre o 






te las rebajos 
ducclones 
DIAPJO DE L A MARINA.—Edición dt la mttnana—Diciembre 23 de 1910 
R O L L A 
Kste nombra ps algo que suena á ge-
nio á gloria, á inniortalklad: es sinó-
nimo de arte fuerte y prefinido; e.s 
oamo una evoeacióu de luz. d^ colores, 
,1,. beUesfts y preciosidades. Cuando se 
a^e Sorolla parece que se dice sol, 
^ l u m b r e , fascinación ; pareoe que se 
<liw España, la España de la huerta y 
5¿ [os cárjaeñés, la España ardiente 
y risueña del Levante y del Medio-
día. 
SoroHa, el Yelázquiv del .siglo X X , 
^1 primer pintor contemporáneo de la 
|{a(ke Patria y.uno de ¡os im-jcres del 
•inundo, estará muy pronto entre nos-
otr.:s. será en lireve nuestro Ini.ésped 
ilustre. Hoy navega con rumbo á las 
playas de Cuba. A l comenzar Enero, 
ébtraití en nuestro puerto. ¡Buen prin-
cipio de año para l?i República'. Visi-
tae así. al',írran la casa. clevaT; el es-
píri tu y abren el borizonte á la espe-
ranza. 
Sorolla nació en Valencia allá por 
e l liSóO, Tiene hoy sesvnta años, y 
se halla en el apogeo de sus extraordi-
narias facultades. Su natu^aieza. tan 
robusta como su menlalidad, le presta 
alientos poderosos para resistir la car-
ga de sus laureles y seguir triunfal-
mente su carrera artíst ica, como un 
mozo en la primavera de la vida. Ca-
da ^ez pinta más y mejor, cada día se 
lanza á una nueva y difícil empresa. 
No hay cima que le arredre. Como al 
águila, la montaña y el llano le son 
iguales. 
Discípulo del tosigne Pradilla, obtu-
vo su primer éxito públieo en la ex-
posición de Valencia de 1879, presen-
tando su cuadro " E l patio del institu-
t o , " que ob'tuvo un premio. En la Ex-
posición de 1880, otro cuadro de él, 
" T u moro aeecftiando la ocasión de su 
v niranza," fué premiado i-on meda-
lla de plata. En la exposición de 1881. 
celebrada en Madrid, alcanzó tercera 
victoria con su "2 de Mayo." En 
1890 causó verdadera sensación su 
^Valencia á la reja," que es una 
;.• rp|n admiffib'la. Tronzos como' 
" ¡Ot ra margarita.!"• •••Knifa' prohibi-
da. ^ -"Las redes." -^agun to , " ' 'Los 
cordeleros" y ' "E l nene" decidieron 
su suerte, colmaron su fama, nnivar-
sali^aron su nombre. Para el museo 
de Liixeimburgo se adquirió en 1895 su 
exquisita obra "'De vuelta de la 
pesca." 
Ya nadie osa discutir 'á Sorolla y 
hasta la crítica mlá.s severa le juzga 
"innegable" y le llama •azón el 
rey del colorido. Con cuatro pincela-
das caprichosas, que de cerca suelen 
parecer absurda-.. hace una com-
posición estupenda, copia á ma-
ravilla la inimitable realidad de h 
naturaleza, reproduce la luz del cielo 
•más diáfano, copia las olas más blan-
cas del mar más ..zul, recoge el oro 
de las arenas, se roba el bri l lo del ¿ol, 
se apodera de cuanto ven sus ojos 
zahoris fíe artista genial. 
•Sorolla ha pintado mucho y para 
públicos muy distintos y muy exigen-
tes. Los yanquis sienten por él una 
viva admiración, v poseen gran nú-
mero de. sus trabajos. Ser retratado 
por Sorolla es título de honor que l o i 
millonarios norte-aanerieano.s se discu-
ten cutre s í y pagan con suma lar-
gueza, con regía esplendidez. 
jSeguros estamos de que la Habana 
dispensará á Sorolla la amable y entu-
siasta acogida á que le hacen acreedor 
sus merecimientos mundialmente -e-
conociúos; y seguros estaanos también 
de que el artista gozará aquí de muy 
intensas emociones, al eontemplar las 
bellezas de e<le país, tan rico en color 
y en luz. tan propio para causar con 
sus paisajes las delk-ias de un pintor, 
tan brillante y sugestivo que Colón 
hubo de llaiv.ai le " l a tierra más h u -
mosa .que ejos humanos vieron." 
Sorolla dejará en Cuba un recuerdo 
inolvidable, y Cuba dejará en la retina 
de Sorolla la's imágenes dealumbralo-
ras de sus noches estrellaKlas, de sus 
ocasos misteriosos, de sus mañanas 
fulgentes, dé sus prados risueños, le 
sus bosques bravios, de su eterna y 
fecunda primavera. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Fara el DIARK) r>E L.A MARINAl 
16 (h- D j c i e t n h r é -
Cu dato más para seguir perfilando 
la semblanza del señor Madero, jelfe 
de la insurreeción de OlnMmathua. S---
crún el señor ^ íar ¡nés de Vii iavi 'ja, 
llegado avpi- de Méjico á Xneva York, 
el señor Madero es esoiritisti. Es po-
sible que e*! M a r w s haya bromeado, 
porgue, como está emparentado con la 
familia Eseandón, que es adicta al Pre-
sidente Din/., no simpatizará con el 
oau-iiUn revalticionaTió. A «¡ste. el se-
fe r íiáruautQui, lo ha ca'dbcad.) .!e so-
cialista; el señor Plores Magon, perio-
dista mejicano emigrado en Tejas, fie 
clerical; v, eomo antes, el general Díaz 
había dioho que lo? subí, vados no eran 
más que " unos cuantos r na muí « tas , " 
estamos en presencia de rna informa-
ción bastante comiplieada. En lo que to-
dos los textos convienen, es en que el 
Señor Madero tiene ¿] año. y todos los 
años, una renta de un millón de pe-
S-ís. 
Los "unos cuantas ana :ou i s ías ' ' d" 
que ha h.Tbla-do el perpetuo Presidente 
Díaz, se van pareciendo á aquellos 
**'cuatro sacristanes" de la última 
guerra carlista, porque van durando. 
Todos los días vienen noticias de com-
bates: y, también, por desgracia, vino, 
anteayer, la de que el general Xava-
rro, porfirista, no sólo no hace prisio-
neros, sino que, había fusilado á trein-
ta "supuestas" ( a l h g c d ) anti-reelee-
cionistas. ó sea. maderistas pacífico1?. 
Esto ha sido negado por el Embajador 
meji.-ano en Wasihincrton; pero, como 
esa prérctica ha formado, por la reos 
años, parte de los proeedimiéñtps poM-
tieo-militares mejicanos, la hazaíia 
atribuida a! ircneral Xavarro ha par,'-
cklo. verosímil. 
Aquí no se piensa que la rebelión 
llegue á tr iunfar; pero llama la aten-
ción que no esté ya vencida y se co-
mienza á discurrir sobre la posibilidad 
de que se resuelva en un movimiento 
anexionista, por ser Chihualhua un 
Estado fronterizo y en el que hay con-
siderables intereses ameri.-anos. Si los 
sublevados desplegasen la bandera de 
la anexión, no contarían con el apoyo 
del firobierno americano, que observa-
ría las leyes internacionales; pero, sv, 
con la cooperación de mu hísimos 
americanos, entre capitailistas y aven-
tureros y con'la <imoatía de rúa par-
te de la prensa. Vendría una situaciÓJ) 
bastante delicada entre psÍp gobierno 
y el de Méjico, por lo difícil que sería 
el impedir que de aouí se enviasen 
¡hombres y armamento á los revolucio-
narios. 
Hay quienes creen que los demó-
cratas serían favorables á la anexión, 
porque todo lo n'iié sea añadirle, por 
el Sur. Estados á la l ' n i m. es aumen-
tar los votos del partido demoerátieo. 
Además, en el Sur. d -nersiste el senti-
miento de hostilidad á la raza negra, 
no lo hay hacia los indios, oue son el 
elemento mayor de la población de 
Cihi'huaihua. Aeréguese. á esto que los 
resultados políticos de las anexiones, 
üiecihas á casta de Méjico, han sklo sa-
tisíactorios. Los anexados, sin dejar de 
conservar muchos de ellos, blancos, 
mestizos ó indios, su lencruaje y cos-
tumbres, están contentos bajo la ban-
dera americana y muy dispuestos á 
;pelear por ella, como se vio el año no-
venta y ocho, cuando la guerra con 
Esnaña. 
X i aun los anti-inroerialistas opon-
drían resistencia, probablemente, á la 
anexión. Combatieron la de Filipinas, 
por tratarse de territorios lejanas y 
ique obligan á los Estados Cnidos á 
grandes gastos para su defensa; y. 
también, porque los filipinos habían 
manifestado su voluntad de ser inde-
pendientes. La posesión del Arclupié-
lago es para esta república, causa do 
debilidad; mientras .que la adquisición 
de Chihualhua. territorio contiguo, s" 
ría un refuerzo de riqueza, sin incon-
venientes militares ni políticos. 
Hay en esto, parn Méjico, un peli^'o 
ño más que posible, pero no ima-xin i-
rio. Se le conjurará si el Presidente 
Díaz consigue, en plazo breve, pacifi-
car á Chihuahua; y, para ello, le con-
ivendría mostrarse vigoroso y hábil en 
lo militar y conciliador en lo político 
E l que los métodos terrorista^ hayan 
servido pn muchas ocasiones, no prue-
ba que havan de servir siempre. Si 11 
rebelión fuese en el Sur de Mé.jirn. 
como carecería de factor exterior, el 
gobierno se reiría de (día; pero en el 
Norte existe nn factor, y esto es Jo 
más grave del caso. 
X. Y . Z. 
H E R M O S A I N I C I A T I V A 
A los españoles de Cuba: 
Los Presidentes dé las Sociedades 
Regionailes y Asociaciones de Bemfi-
cencia de la Habana, reunidos en el 
I '.isino Español en la noche de hoy, 
hemos a-ordado por unanimidad t r i -
butar un cariñoso homenaje de franca 
admiración y profundo agradecimiento 
al insigne pintor español D. Luis Gra-
ner por haber orjfanizado por sí sólo 
con toda la espléndida ma^nificen'da 
de <pve es capaz le iniciativa indi-
vi lual ele la raza hispana, una Exposi-
ción de arte pictórico que ha s id i g'o-
ria de la Colonia y de honor para Ks-
paña en estas lejanas tierras de la Pa-
tria. 
Este acuerdo, inspirado por un tde-
vado ideal de gratitud, queremos que 
constituya un premio siquiera sea mo-
desto á La ardua labor realizada por 
tan eminente Maestro, y que sirva á la 
vez para dar ima nueva prueba de pú-
blica simpatía á la nación enbaná. 
Amantes en primer lugar de tedas 
las manifeaí a cienes de la actividad hu-
mana, sentimos espe-ial venera' i'm 
por las de carácter a-rtíst: -o, y desban-
do identificarnos colectivamente con 
este bello sentimiento, nc.s dirigimos á 
todos los Presidentes dA laa Sbeie la i as 
Regionales de la Isla en particular y 
á todos lOs españoles en general para 
triunfar en el costoso empeño de ini-
ciar una suscripción púb.Mca y volun-
taria al objeto de adquirir el gusdro 
titulado ' ' L a pesca á la ener-sa" pre-
miaido en cuantas Expcsicioms ha con-
currido y juzgado por les más afaaia-
dos críticos de Europa como la con-
cepíción pictórica mejor ejecutada en 
bu especialidad. 
Bitího lienzo, acoun/panado de un ac-
ta que suscribirán todcs los Presiden-
tles de las Sociedades Regionales en 
nombre de los esipañoles de Cuba, con-
juntamente con un álbum en el que 
consten les nombres de les donantes, 
será clrendado al Museo de Bellas Ar-
tes de la Habana en prueba de cordia-
lidad y afecto de la Colonia Española 
y como lazo de unión in piehrantable 
con la República de Cuba, de cuyo áV 
bum se hará una copia para ofrecerla 
ali eminente pintor español. 
El trabajo impuesto es fat.i«fc30, pe-
ro digno de nuestro linaje. Xa la no^ 
asusta ni nos detiene. Las fatigas son 
para nosotros satisfacciones del deber 
cumplido; acicates y estímulos para 
ganar la cima de las causas nobles. 
Dar fe de vida, p'ateh'tíz&r nuestro 
«mor á les preclaros hijos de España, 
demo&trar cua.nto pued'm y valen núes-
tras onergías, propulsar intel-etual-
mente la opinión, es trabajar por ni 
progreso y la cultura so; ial. por la r i -
queza y felicidad de puesÉros condu-
dadanos. 
Habana. 21 dé Di ' t 'm- * le 1010. 
Por el Casino Español, Manud 9an-
teiro.— Por el Centro Montañés. Ge-
rardo Villanueva;—Por la Bfineficen-
cia Purgülesa. Fidel (jani^ardi.—fox 
el Centro <Je PérDen-dientes, Antonio 
Pérez.— P( r la Rcneficencii Va-'.Mi-
Navarra. Antrel Ciaivía.—Por la Bene-
ficencia Galk<ra. Ancrel Velo.—-Por la 
Penefieencia Montañesa, [gnació Xa-
/•íb'd.—Por la Beñefieeüéia Oc le'iana. 
Jo-é del Barrió!—Por el ("'entro Cata-
lán. dor-tor Claudio Minió.—Per eh 
Ccnlro Palear. PedTo Rr íd i .—Por la 
Beneficencia Andaluza, M. Ruiz.—Por 
la Reur-fcencía Catalana. José Aixa'iá. 
—Por el Centro C-aS't.e"ano. Mnnnel 
Valvárcel.—'Por la Sociedad de Va'eM-
eia y Murcia. Miguel Vivanco.—iPor la 
Asociación Canaria, Vicente P. Ver-
gara.—Por el Centro Asturiano, José 
luclán.— Por el Centro Gallego. Jesús 
R. Rautista. 
Acogemos con simpatía la noble idea 
expuesta en el hermoso Manifiesto que 
con el mayor gusto reprodue'iiKis. y es-
peramos que los españoles residentes en 
Cuba habrán de corresponder unáni-
memente al llamamiento que en él les 
hacen, e.n nombre propio y en el •de las 
Socieda 1-es que representan, las presti-
giosas personalidades que lo firman. 
E l renombre del pintor, la valía in-
discutible del cuadro y el destino que 
se le brinda, son motivos suficien-
tes para que la iniciativa se vea coro-
nada por el más brillante resultado. 
L A P R E N S A 
Por alfombra de flores y entre hala-
gos de harmonía subió el general Ma-
chado á la Secretaría de Gobernación. 
Muy pronto le han punzado las espi-
nas. Muy pronto han enojado sus oí-
dos disonancias y desafinamientos. 
Leamos L a U n i ó n E s p á ñ ó l a : 
No pueden ser más patrióticos los 
proyectos que alienta el nuevo Secre-
tario de Gobernación y no puede tam-
poco, ser más indicado el momento pa-
ra acometer la empresa que se ha tra-
zado. Ahora bien el general Machado 
cuenta con su excelente voluntad, con 
su vir i l energía y con su actividad in-
eansa'ble; pero ha olvidado, probable-
mente, la realidad de ciertos hechos 
que van á entorpecer si no á imposibi-
litar el cumplimiento de sus loables 
propósitas. 
Tr.'.tase de lo que ha hallado en la 
Se retaría de Gobernación el general 
Machiado: un desfalco de cien mil pe-
sos que no tiene justificantes, y una 
" f i l t r a c i ó n " de más de novecientos 
pesos mensuales durante los seis meses 
transcurridos del actual ejercicio econó-
mico. 
¿Cómo va á suplir el general Ma(dia-
do ese enorme déficit? 
No puede ser más angustiosa la si-
tuación por que, en ese orden, atravie-
sa la Secretaría de Gobernación. Si el 
general Machado no acude al Congre-
so,-si éste, dándos1 cuenta de la grave-
dad del caso no se apresura á facilitar-
le fondos, que en las manos del gene-
ral Machado no correrían riesgo de 
desaparecer sin dejar otro rastro, como 
ahora ocurre, que el de la más cínica 
1. !Viudación; si eso no se remedia con 
tiempo va á resultar que el Secretario 
de Gobernación tendrá que disolver la 
policía por carencia de fondos con que 
|C!!.'arla. 
Tal es la desesperante sitúa.-i m en 
que el genera) M a d r lo se en,Mientra. 
Quién ns el enlpable de tal situa-
ción? ¿Quien ha detentado esos fon-
dos? 
Nosotros no lo sabemos, pero una l l -
orera investigación administrativa esta-
mos seiruros de (pie facütaría á los 
Tribunales de Justicia la envidiable 
oportunidad de hacnr saber al país que 
autí hay jueces en Berlín. 
Cjén mil pesos de.-falcados y cincuen-
ta y '-uatro mil pesos dvrretidos duran-
te stds meses no nos parecen una gota 
de agua para que se filtren tan fácil-
mente. 
Mas "se han filtrado" según pare-
ce. Y el hallazgo de ellos, es todavía 
má.s difícil que su desaparición. 
Suponemos que no los habrán lleva-
do, por medio de algún secuestro, So-
lís y -ompañía. Entonces habría que 
desesperar totalmente de su restitución 
y del castigo de los desfalcadores y de-
fraudadores. 
Ks, á la verdad, bien apurada la si-
tuación del general Machado. Aquí de 
sus energías, aquí de su entereza de 
ánimo. 
Y es á fe muy triste que tan estu-
pendas anomalías ocurran en las altas 
esferas, inconscientemente por lo vis-
to. 
Sin que nadie se dé cuenta de ello 
hasta que han ocurrido. 
Como saben nuestros lectores, i 
Diario de l a Marin'a apuntó y deplo-
ró recientemente en sus A c t u a l i d a d e s 
la falta de solidaridad entre los Secre-
tarios y el Presidente y entre aquellos 
en sus, mutups relaciones de compañe-
rismo/ de defensa, de responsabilida-
des. 
Insistió el Díar io de l a Ai ahina so-
bre este importante tema en su artícu-
lo " L a Solidaridad y el Gobierno." 
A E l T r i u n f o no le agradaron mu-
cho nuestras observaciones y nuestra 
doctrina, á pesar de que tan marcada-
mente tendían á reforzar, en bien del 
país y en prestigio del gobierno, la au-
toridad del Presidente y la labor har-
mónica de los Secretarios y su Jefe, 
No le ha ocurrido así á E l M u n d o , 
que de tiempo á la fecha viene dando 
en el clavo de los más delicados y altotí 
{)roblemas con hahilida-d y sensatez 
por todos reconocidas. 
E l M u n d o nos da en pleno la razón, 
como se ve por las siguientes líneas de 
su editorial: 
Nuestro estimado colega el Diario 
de l a Marina ha publicado, con el tí-
tulo de " L a Solidaridad y el Gobier-
n o / ' un artículo que nos ha llamado 
la atención. E l espíritu de ese edito* 
rial es este: el gabinete del Presidente 
Gómez no se halla solidarizado con el 
defe del Hstado." Y no solamente no 
existe esa solidaridad entre el primer 
Maíristrado de la nación y sus Secre-
tarios, sino que tampoco existe entre 
estos últimos. "Cada Secretario—dice 
el decano—'ha marchado por su lado 
sin más preocupaciones que la de su 
conveniencia particular.7' Y cuando 
han resonado protestas contra el go-
bierno "cada Secretario del Despacho 
parecía dr dr...." Conmigo no va eso.... 
d responsable de todo lo que ocu-
rre no soy yo .sino el que encarna en 
su persona á la autoridad el que os-
tenta los altos atributos del Poder Rú-
blico." De esta suerte, agrega el cole-
ga, con tal conducta de los Secreta-
rios, resulta (pie "es el Jefe Supremo 
el único (pie segoffia .'/ se inutiliza, en-
contrándose completamente sólo á la 
hora de las grandes responsabilidades 
y de ios grandes peligros." Entiende 
i d r a c h a m p a g n e ' E s p c d á d o s e n l a E p s i d o n 
E L G A I T E R O 
EL GAITERO 
X ' n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d(í C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded ¡n Chicago ezhibition 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R ES E N T. V K T Ú > 
L A N D E E A S , C A L L E Y Ca., Oficios 4 1 
E n í a D i r e c c i ó n d e l a E x p o s i -
c i ó n N a c i o n a l , Q u i n t a d e l o s M o -
l i n o s , s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
p a r a e s p e c t á c u l o s ó e n t r e t e n i -
m i e n t o s c u l t o s e n l o s t e r r e n o s d e 
d i c h a E x p o s i c i ó n . 
S419 Dbre.-l 
c 3516 
Ind iges t ión c rón ica . Errores 
Indin^stlón crónica A, que se da nombre 
cumiinmonto íl tólicoá severos, i'áuseas, vó-
mitos, estreñimiento, diarroa. liulores en el 
estómafiru é intestinos, la mayarla de la* 
veces se debe á padecimiento de piedra 
en el hígado, cuyo hecho so ha venido es-
clarecifucio durante los últimos años, y esa 
enformedail ha estado curándose fácilmen-
te con la ayuda de la Anticalcuüna Ebrey. 
Muchas veces los dolores no son muy 
severos, y aunque el movimiento de las pie-
dras puede causar bastante dolor, son los 
cálculos que se encuentran arraigados en 
las paredes interiores y que se van desa-
rtnllando nin descanso, lentamente, los que 
deben causar mayor ansiedad. Ksos cál-
culos son los m i s fatales, porque los do- \ 
lores durante su formación no son vio-
lentos, y por lo tanto desvían la opinión 
facultativa de la verdadera causa del mal. 
Dósis periódicas de Anticalculina Ebrey 
disolyer&n esos cálculos y con el uso de 
este precioso medicamento debe desapa-
recer todo temor de tener que recurrir á 
ovcracii.;-'« r'.ifjriles y muchas veces fata-
i - • ¡1 i Usted S Ehrey Chemical 
WorV'P Ifi. Miírray St., New York, para 
más tníormcs. 
P i e n s e nater t . i n v e n , q u e to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e c a r á a v i e i o . 
C A B A L L O S 
S C O J O S 
Curación rápida y segura 
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NO DEJANDO^CICATRICES 
Dolores . Reumas. B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s , F l u x i ó n do Pecho, etc.. 
en todos los auiuiaies, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
Rin ijrunl para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Afios da éxito. — ¿X renta en casat de : 
D' MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA 
. D' F. TAQUECH.iL. Obiaoo 27 HABANA 
ni Y EH TODAS FARMACIAS 
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E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P Í N 
Xula. novela, publicada por la casa edlto-
rial de Sopeña, de' Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía/^JDbispo 123.) 
m director de ^anta TVlajria se en-
^ w o de los motivas d« esta riña, y pa-
i"'1 impodir la retpetición dt» una esco-
oa tan escandalosa, prdió p] traslado 
<!,• Cuatro Il i los á la cárcel de las re-
coíri(las. 
trasiaeión verificóle mientras 
• unn Jndves sufría disciplinariamente 
a na de r-ho días de calabozo. 
Henato Moulin había sido conduci-
j o d0gde ^ j e p ^ o d¡e ,a pref€etlira 
• Santa Pelagia. 
Al Honrar ^ ia ( . 8 ^ 3 3 ^ d ^ d e fo. 
"jaa •Sf,r registrado nuevamente. Ihizo 
«Aclaración ae una parte del dinero 
J:ie tenía. El escribano recibió este 
su ^r0' y lo ('u<1 10 conservaría á 
««Posición ó se lo devolvería cm 
• » idacles pp'queñas. Además pregun-
tóla í-ato si '^-^aha ir á la "'pisto-
HU'nt Prc?" rfsuouilió rit'gativa-
i?0.s 'v .^lV'ría t'st81' , 'u^v los deteni-
fiófp 0:ilí1 •,a:a ,,;,zoiies que v)-
• -,'!,'¡i'-,s jn-. atM. Tra ía .-(i el hnUilln 
invisible dnl pantalón muchas moiií!-
das d • oro, porrpie (había tenido n.1-
cesidíid de canibiar nn billete de cie.i 
francos para pagar la "•pistola" de la 
prefectura. En el r-ue'llo de su gabán 
llevaba aún la llave de la habitación 
de la plaza Real, y no pensaba cierta-
mente en sacarla: dos registros in-
fruetuoso.s le habían demostrado has-
ta la evidencia lo seguro de su escon-
dite, 
Al penetral1 en el patio dej Santa Pe-
lagia. Reaiato Moulin experim-ent/) ana 
sensación de vergüenza, molestia y 
profund'n disgusto. 
Iba bien vestido: parecía ''calza-
do:'" tal vez la abyecta sociedad rjue 
le rodeaba se prometía de él. tabaco, 
nn vaso (Je aguardiente ú otra cosa. 
9Eae asediaron ¡i preguntas. Cada 
cual procuraba saber p o r q u é había si-
do preso y procuraba ganarse su in t i -
midad. 
Renato, ivusandn Heyar á feliz 
término un proyecto que había ima-
ginado, se dijo que lo más cuerdo err. 
ahullar con los lobos. 
He dirigió en seguida á la cantiu;;, 
dió muestras de generosida'd y bü 
capt('t. •! 'sde luego, las simpatías do 
sus extraños compañeros. 
Todo esto L";trinaba parlo de su 
plan. 
Nada más que ganarse uit amigó en 1 
cada detenido próximo á ser puesto 
en libertad y encargar al primero Épjo \ 
fuese á la <'alle de Nuestra Señora del 
Campo y llevara á la v in ia del cteea-
pitado una llave y una carta. 
La señará Leroyer podría•eniouc.^s 
dirigir-e á .su casa en su ausencia y 
apoderarse del borrad ir que debía 
(Renato lo creía tfií firmemente) in-
dircarte los verdaderos cnlpahics del 
crimen cometido en él puente le 
'Ncuilv. 
Desgraciadamente el mecánico no 
tardó én epnvencersé de qtié su preye^c-
to era irrealizable, ó cuando menos que 
su reáoliudón ofrecía serios peligros. 
Los que le rodeaban, confiados en 
sus maneras de hnen chico, que inter-
pretaban como fieeión de picaro redon-
do, descubrían.-e póeo á poco ante él y 
le haeían eonfi iencias con el fin de 
ganar su e s t i m a c i ó t i , 
Al ¡irescntarse ante él. como real-
mente eran, patecian como monstruos 
de depravación y de cinismo, á quie-
ue.s no se pedía, sin estar loco, encar-
gar de una misión delicada. 
AI escribir á la señora Leroyer, Re-
nato Monlin se veía precisado á dar 
laa señas de su domicilio y decirla, ade-
más. <|ne el famoso borrador estaba en 
nn cajón de su secreter , 
K.síe mueble contenía dinero y títu-
los. 
Kl miserable encargado de i r en bus-
ca de Angela abriría, indudablencm-
tc. la carta en el camino, siquiera fue-
se por casualidad, y. una vez entera-
do de su contenido, en vez de llevarla 
al lugar indicado, iría él mismo á la 
plaza Real y robaría la habitación. 
Kstas reflexiones eran bastante 16-
gieas y los resultados de una impru-
drneia muy verosímiles para no conte-
nerae. 
Días fiaho. no obstante, (jüe no le fal-
taban ocasiones. Todos los días, la-
drones absueltos. venían á recoger sus 
afe ios v partir. 
Pero Renato, descjóiifíándó .siempre, 
absten íase^ 
Comprendía, sin embargo, la impe-
riosa neé(>sklad de proceder caanto an-
tes. 
¡ Qué pensaría de 61 la señora Lero-
yer? 
; En qué estado se encontrarla la po-
bre mujer? 
J Sfe le consideraría cosió S0Ép lioso. 
y detenidoi por una mala acción? 
Detecho tenía para ello. Las apa-
riencias le condenaban. Tedos los que 
son objeto de una detención llámanse 
inocentes. 
{•Cuántos lo son en realidad ? 
Renato estaba disgustado por esto, y 
más todavía por ia posición de Angela 
y de Berta. 
("on Abel habían eonehiido lo.s re-
eiir.sds de a |nel humilde hogar. 
| Qué iba á ser de la madre y de la 
hija ? 
La horrible miseria les amenazaba, 
y en el momento en que Renato iba á 
socorrerlas, á protegerlas y á rvmnla-
sar junto á ellas e! sostén que faltaba, 
la fatalidad, apoderándose de él, le 
reducía á la impotencia. 
Kl mecánico so entregaba á tristes 
reflexiones con este motivo, cuando si1 
abrió la puerta del patio para dar paso 
á un detenido, cayo semblante liamó 
des le luego la atención de Renato. 
— ; Dónde diablos he visto yo á este 
prójimo \—se preguntó. 
Mientras que esto pensaba Renato, 
id detenido hizo un gesto de sorpresa, 
se acercó á él y le tendió la mano ex-
clamando : 
—¡ Ah ! ¡sí. no me equivoco! Esta-
bais en La Bspita de Plata, eallejue-
l;i de las Acaeias. hace unos diez días, 
la tarde de la visita de la policía. He- j 
inos bebido juntos. 
YA recién venido era Juan Jueves, 
que habí* -.•molido su nena discipli-
naria. 
—Sí. soy yo—respondió Renato,—y 
os reconozco perfectamente. 
—iPues bien, compadre, chocad. Ce-
lebro mucho volver á veros. 
—Yo también, aunque entre nos-
otros, celebraría mucho más veros le-
jos de aquí. 
— i Qué queréis? O se es filósofo 6 
no. Yo lo soy. 
—Lo creo—dijo el mecánico;—pero 
no es este el mejor camino para encon-
trar la persona (pie debe hacer vues-
tra fortuna. 
—Ya U hallaré. Es cuestión de tiem-
po y de paciencia. 
-—En suma. ¿No deseperáis! 
—No: ¡d ian t re ! antes por el con-
trario. Desde que os he visto he adqui-
rido casi ía » puridad de que no puede 
faltarme la herencia. 
—¡Que sea enhorabuena! 
—La acepto, y ya sabéis (pie sosten-
go lo que digo una vez. E l día en 
que yo tome posesión de la herencia, 
gran festín y tras la raíz. . . 
Después de re-flcxionar un instante 
Juan Jnrvis continuó: 
—Sj pensáis ser verdadero .pillo, qui-
zás pudiéramos entendernos. Veamos. 
¿Om' habéis be dio? ¿Por qué habéis 
sido detenido? 
—No lo sé—cohtestó Renato. 
—Me eogaíúUs. 
—No 5 palabra de honor. 
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el Diario que es "absolutamente ne-
cesario que los Secretarios del DetifMr 
cho, se sientíin todos compenetrados e 
identificados en la obra de gobierno," 
Habla el cofrade de "Secretarios que 
fundan toda su gloria en erranjearse 
las simpatías efímeras de ios periódi-
cos populaciheros con medidas extem-
pontáneas é iniciativas de re lumbrón." 
Como se ve, el decano da una verdade-
ra carga á fondo al ac-tual gabinete, y 
paira hacerla más terrible se pregunta 
" d no habrá llegado el momento de 
adoptar una resolución salvadora, de 
seguir una línea de conducta firme y 
enérgica, l l e v a n d o á l a s S e c r e t a r í a s á 
f i g u r a s d ¿ alto re l ieve p o l í t i c o , intelec-^ 
t u a l y m o r a l , a u n q u e se t u w e r a que 
r e c u r r i r , s i fuese prec i so , á p a r t i d o s 
(iith'iitos de l que g o b i e r n a / * 
Quiere decir que el apreciable cole-
ga opina, como el gran periodista Emi-
lio de Girardín, que es más fáeil, más 
hacedero, más viaüle mejorar un go-
bierno, .«anearlo, con la aportación de 
nuevos elementos de "buena calidad 
intelectual, política y moral ," que fra-
guar revoluciones desastrosas para de-
rribair ávese gobierno, ó perder el tiem-
po en darles pueriles alfilerazos. Las 
revoluciones son la cirugía de la polí-
tica, y á ese enérgico tratamiento sólo 
debe recurrírse en casos extremos y 
desesperados. Cuba, por fortuna, está 
muy lejos de hallarse en semejante si-
tuación. Nos parece, pues, muy razo-
nable y patriótica la teoría del Diario. 
de que es mejor mejorar un gobierno 
que tratar de destruirlo. > 
Y el Diario de l a ^L\r ina sigue 
creyendo también que es imposible me-
jorar un gobierno, si unos gobernantes 
t i ran hacia el Norte y otros hacia el 
Sur, 
Y dejan á un lado, sólo y perplejo 
a l Jefe Supremo de la Nación. 
Para aliviar las grandes desventuras 
de Pinar del Río, pidieron muchos de 
sus hijos al Gobierno que como re-
medio más eficaz y digno se les pro-
porcionase algo con que pudieran ga-
nar el pan cotidiano y ser al mismo 
tiempo beneficiosos al país. 
Y dice E l C o m e r c i o t 
Quedó convenido, y así se hizo ĉons-
tar en acta ai efecto levantada, que in-
mediatamente se comenzaría la cons-
trucción de una carretera para cuyo 
costo había votado el Cong:«so un cré-
dito de diez mi l pesos, lo cual empezó 
pronto á cumplirse al pié de la letra. 
Pero es el caso que ahora, cuando 
sólo se habrán empleado tres rail pe 
sos del crédito citado, el ingeniero en-
cargado de dicha obra notifica á los 
vecinos que aquella no puede conti-
nuairse por falta de dinero. 
¿Qué dice á esto el Ejecutivo? /.Con 
i m gasio de tres mi l pesos pueden ha-
berse agotado los diez mi l de que 
disponían para la construcción de la 
carretera? ¿Quedará la obra á medio 
realizar? ¿Volverán á quedar sin tra-
bajo y por tanto sin pan los braceros 
contratados para la obra? ¿E l éxodo 
que meses pasados emprendieron nu-
merosas familias en busca de trabajo á 
otras provincias será reanudado aho-
ra? 
Conteste el gobierno ó aclare lo que 
puede haber de misterioso en este 
asunto. No más indiferencia, no más 
despreocupación, no más crueldad con 
la cenicienta de Cuba, 
Es evidente, matemático, que si para 
gastos de una' empresa se han asigna-
do diez mil pesos y se han invertido so-
lamente tres mil , quedan siete mil pe-
sos. 
Pero sería muy conveniente que 
aquellas á quienes incumbe contesten á 
las preguntas de E l C o m e r c i o . 
Y sobre todo es necesario que el go-
bierno cumpla sus promesas en auxi-
lio de los desventurados pinarc-ños. 
Ya camino de realización el proj'ec-
tado puente que atravesando el canal 
de entrada del puerto de la Habana 
ha de poner á la ciudad en comunica-
ción con Casa Blanca. 
He aquí dos artículos de la Ley re-
lativa á este asunto, aprobada en la 
Cámara. 
" A r t í c u l o primero.—Se autoriza al 
Ejecutivo por causa de util idad públi-
ca y con aplicación de las disposiciones 
vigentes en materia de expropiaciones 
forzosas, á contratar y ceder, transfi-
riendo la propiedad de una superficie 
de terreno equivalente á un kilómetro 
y medio cuadrado aproximadamente, 
entre los que el Estado posee inmedia-
tos al desemboque del puente que se 
proyecta construir atravesando el ca-
nal de entrada del puerto de la Haba-
na, por el precio que arroja su tasa-
ción. 
Artículo segundo. — E l expresado 
terreno tendrá que dedicarse, precisa-
mente, á la construcción de edificios á 
la moderna, ajustados á un plan de 
urbanización modelo y construido de 
tal manera que la población obrera en-
cuentre habitaciones cómodas y bara-
tas y en cuyas construcciones tendrá 
que emplearse, por lo menos el noven-
ta por cienta de obreros cubanos." 
La empresa del puente apenas tiene 
enemigos. Es beneficiosa para la Ha-
bana, para Casa "Blanca y para el país. 
Las condiciones del contrato entre el 
Estado y los empresarios particulares 
están bien meditadas y se avienen á lo 
justo. 
Los únicos que no salen bien para-
dos en los artículos de esta ley son los 
obreros españoles. 
E l noventa por ciento de los que se 
N i ñ o s 
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han de emplear en la construcción del 
puente han de ser cubanos. 
Lo cual no ha de impedir que los 
que después den pingües utilidades á 
la empresa y al Estado sean cubanos y 
españoles, muy proporcionalmente. 
¡ Qué afición la de los legisladores á 
estas leyes del embudo, es decir del 
tanto por ciento! 
Y ¡qué empeño, sin embargo, el del 
gobierno en traer á Cuba inmigrantes 
españoles í 
Gran sueño, sublime su^ño fué el 
de Bolívair cuando forjó en sn mente 
la federación de todas la.s repúblicas 
latino-americanas. 
Si asomara ahora á través del sepul-
cro y mirara hacia Cuba, Nicaragua y 
Honduras y viera el monstruo que va 
alzándose, alzándose lento, pero segu-
ro hacia el Canal de Panamá volvcna 
á soñar más intensamente, Y quizás 
su sueño se convirtiese en pesadilla. 
Algo se consolaría, sin embargo, aj 
tender los ojos hacia la Argentina, 
Brasil y Chile. Alguna compensación 
encontraría en su desengaño al vislum-
brar en ellas la " t r ip l e alianza" de 
que nos habla E V T r í u n f o : 
" L a unión á que se hace referencia, 
ese ' ' A . B C " que puede ser el paso 
inieial hacia una máxima confedera-
ción neomundial, estaba en el ánimo de 
los estadistas sudamericanos desdo mu-
cho antes de su actual brillante crista-
lización. E l obstáculo que la ha veni-
do retardando era una rivalidad, por 
suerte, transformada ahora en emula-
ción.. Esos tres grandes pueblos han as-
pirado, desde que sucesivas evoluciones 
de su política interna y el incremento 
de sus recursos económicos los han co-
locado en primera fila, han aspirado á 
decidir con su voto aislado las cuestio-
nes de América; alentaba cada uno de 
ellos un ideal imperialista" que lo colo-
case á la cabeza del continente, pesan-
do decisivamente y sin limitaciones en 
la política internacional rioplatense, 
en la nioditerránea y en la del Pacífico. 
Esa ambición egoísta y de exclusivis-
mo ha retardado la unión que hoy se 
define y está á punto de consagrarse 
en un tratado. 
Cediendo algo cada uno de estos tve-i 
países, han podido llegar á un acuer-
do salvador para todos, y el imperia-
lismo de que fué vocero hace pocos 
años el talentoso canciller argentino 
doctor Estanislao S. Zeballos, se ha 
transformado en una política de con-
cordia, dte largos alcances, con proyec-
ciones inmensas y con miras á un por-
venir lleno de luz, preñado de esperan-
zas para los que amamos á América, 
viendo los múltiples pabellones que 
simbolizan las diferentes nacionalida-
des, fragmentos de un todo que algún 
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LA EXPOSICION NACIONAL se inaugurara el 25 de Enero y se cerrar* 
el 24 de Febrero de 1911. 
LA EXPOSICION NACIONAL se celebraré en la Habana en el înloreK. 
> extenso parque y en los amplios edificios de la Quima de los Molinos, restau-
rados y embellecidos al efecto. 
LA EXPOSICION NACIONAL ocupará un área de 67,000 metros cuadra-
dos de parque y terrenos y de 2.598 metros cuadrados de edificios cubiertos 
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OFICINA DE LA EXPOSICION: 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
día, no muy kjano tal vez. constitui-
rán una sola, amplia é riveneible ban-
dera cuyo mástil tendrá por remate 
un cóndor victorioso, símbolo de una 
írran reparación histórica, al consagrar 
ea esa ave tr iunfal la figura gigantes-
ca de aquel coloso que soñó desde hace 
caed un siglo en esa solidaridad gran-
diosa de la America: el magnífico, el 
vidente, el calumniado Simón Bolívar. 
En cuanto á ^féjico dormía hasta 
ahora tranquilamente amodorrado por 
la gran dictadura de Porfirio Díaz, 
Hoy que empieza á despertar, 
quizás caiga en la cuenta de que una 
adianza de protección y defensa c/>n las 
repúblicas centrales le sería tan conve-
niente como la que proyectan la Ar-
gentina, Ghñe y Brasil.. Mas tal vez 
sea algo tardío ese despertar de Méji-
co. 
Dice " E l Comercio." en su edición 
de la tarde: 
" E l doctor Alfredo Zayas se entre-
vistó esta mañana con el Presidente. 
* Entre otros particulares expresó al 
Jefe del Estado, el temor que abriga-
ban, infundadamente -á su juicio, nu-
merosos empleados á quienes algunas 
personas habían hecho creer que se 
captaban la enemiga del Gobierno si 
demostraban de alguna manera sns 
simpatías á favor de determinada 
candidatura presidencial ó hacían 
propaganda en favor de ella. 
E l general Gómez le manifestó que 
desde luego podía hacer constar que 
los empleados públicos, fuera del 
cumplimiento de sus obligaciones ad-
ministrativas, pueden pensar y proce-
der con entera libertad en materia de 
candidatos, dado que el gobierno de 
la Kepública al utilizar los servicios 
de ellos no les " h a b í a comprado sus 
conciencias," 
Agregó el Presidente que las re-
cientes declaraciones del señor Ores-
tes Ferrara, Presidente de la Cámara 
de Representantes, en la inauguración 
del círculo político " M a t í a s Duque," 
en Santiago de Cuba, le habían produ-
cido verdadera satisfaccicón ; que e? 
firme su propósito de no i r "de nin-
guna manera y por ningún mot ivo" á 
la reele-cción, y que aunque él tenía la 
seguridad de que las personas serias 
nunca dudaron de la honradez de sus 
deseos, era siempre conveniente que 
se divulgasen para que llegase á/Co-
nocimiento de todos los cubanos la 
sincera ¡expresión de su voluntad." 
Respecto á los empleados, creemos 
firmemente que ni el actual gobierno, 
n i ningún otro ha tratado de "com-
prar sus conciencias" por la remune-
ración de sus servicios. La concien-
cia no se acomoda bien á la venta ó á 
la compra. Más fácil es que se ven-
dan los que no la tienen. 
.Alas ese temor.de los empleados a 
captarse la enemiga de] Gobierno si 
trabajaban en pro de determinada 
candidatura, obedecería sin duda á al-
guna causa. Recelaban quizás que ei 
Gobierno juzgase inconveniente se-
guir "utilizando sus servicios." 
En cuanto á la nueva satisfacción 
del general Gómez sobre su propósito 
auti-reeleecionista, aunque no debiera 
ya ser necesaria, no es tampoco ino-
portuna. 
Es curioso lo que sobre el último se-
cuestro cometido por Solís y Alvarez 
cuenta á " L a Discus ión" su corres-
ponsal en Ciego de Avi la . 
Leámoslo: 
"Manifiesta Hera que Solís y Alva-
rez, al recibir los mi l centenes del res. 
cate, se los repartieron equitativa-
mente á la mitad delante de la víc-
tima, guardándose cada uno las qui-
nientas monedas que le correspondían 
en un negocio tan felizmente termi-
nado. 
A propósito de esto, dijeron á Hera 
que ellos guardaban junto, en el mis-
mo sitio, el dinero, pero separada la 
parte de cada uno, pues "cuentas cla-
ras conservan amistad," 
Después, y esto es lo verdadera-
mente cómico, manifestaron al se-
cuestrado su profundo sentimiento 
por haberse visto obligados á sa-
quearlo, jurando ambos, "por sus ma-
dres, que era lo más sagrado que exis-
t ía para ellos, y que así podía creer 
en el juramento," que no podía ?\ se-
ñor Hera figurarse la pena que les 
causaba haber procedido de aquel mo-
do, "pero que no eran Solís y Alva-
rez los que de tan injusta manera 
obraban, sino las circunstancias en 
que se hallaban colocados y su desti-
no de bandoleros." Como quien dice, 
" e l deber profesional," En una pa-
labra, los bandoleros " a c o m p a ñ a r o n 
! en su sentimiento" al hombre honra-
I do y querido de todos y al valiente 
i oficial del Ejérci to Libertador, á 
quien acababan de d-espojar tan in i -
cuamente del fruto de sus afanes. 
E l pánico que reina en toda esta 
zona no es para descripto," 
Por lo visto Solís y Alvarez son tan 
bellacos como follones. 
Y aun tal vez tengan sus puntos y 
ribetes de filósofos y juzguen que el 
bandolerismo es actualmente una pro. 
fesión. 
Lo que pasa de broma es ese páni-
co general con que los dos batidolr:os 
abruman á los habitantes de su co-
marca, 
A estos parece que no les hacen 
ninguna gracia las guasas de Solís y 
Alvarez. 
A nosotros tampoco. . - . 
. M E J I C O 
Una carta de Pola vieja 
E l licenciado don Francisco J. Qa 
xiola. Presidente de la Legislatura del 
Estado de Toluca, ha tenido la atei 
eión de remitirnos la copia de la eai% 
ta que su señor tío, el generar d 
Camilo de Polavieja, fechada en ei 
vapor "Alfonso X I I , " en su viajfe ¡. 
regreso de .Méjico, le dirigió al Í V v 
dente don Porfirio Díaz y cuyó escriVo 
deja traslucir el intenso regocijo pal-
pitante en su espíri tu por las saña'hi-
das muestras de afecto y entusiasnn 
de que fué objeto durante su visita ou -
el territorio mejicano y» la sineerida i 
de los sentimientos que ha dictado su< 
siguientes palabras de admiración . 
encomio por -el desarrollo y prugreso* 
observados en aquella vecina Repú* 
blica: 
" M u y distinguido y estimado ami-
go y compañero : 
Antes de llegar á mi patria; para 
dar cuenta á mi Rey y á mi Gobierno 
de la misión con que se me ha hon-
rado," deseo significar á ust^d las gra-
tas impresiones ^ue traigo de ese " 
país, (pie debe su grandéza, en bu -
na parte, al ilustre gobierno de us-
ted. 
No sólo vengo complacido de la cují 
tura de la sociedad exquisita de la ca-
pital , no sólo admirado de los progre-
sos en marcha de la noble ciudad me 
jicana, sino favorablemente impre. 
sionado de la vida de los Estadpa que 
tuve oportunidad de visitar y qué 
constituyen sanos elementos de arrilo-
n ía con el avance general de. esa Jfe-
pública. He visto que en Méjico, no 
sólo se impulsan las grandes obrai 
materiales, sino que se cuida des-
arrollar el sentido moral del pueblo, 
que ha dado en las fiestas del Cento. 
nario una alta nota de civismo y de 
cultura y para el que yo tengo los me-
jores augurios. 
Frente á los monumentos que per-
pe tua rán el Gobierno de usted, recor-
dando el sentimiento artístico dol si-
glo ^ del Centenario, quedan nobles 
instituciones, fundaciones. benéficas y 
centros de i lustración para. la.socie-
dad, en la que ésta habrá de encon-
t rar los elementos de vida y de mejo-
ramiento á que tiene derecho ineludi-
ble, Y estos elementos de adelanto 
no sólo Se encuentran en el centro, 
pues que he podido admirar la inau-
guración de una gran Escuela Nor-
mal en Toluca, que basta para dar 
idea de la fuerza y de las tendeneiaá 
del gobierno del Estado de Méjico; 
•en Jalisco un conjunto homogéneo . 
progresos j en Puebla un prodigioso 
desarrollo industrial y en Ver 
un intenso entusiasmo por el trabo i i 
y la i lustración. Si á esto agrega us-
ted las tend-ene.ias del pueblo « 1 ti-
servarle como unidad nacional y - is 
antecedentes indiscutibles de patrio; 
A ' 
Y S U S D I S C O S D O B L E S 
GRAN D««*OST*AOfON DftL AD8LANTO EN OftAFOFONOS 
Y ftRABONOLAS 
UWA -COLOMBIA" EL KOOAR E8 ü * NIA ESTRO OE CANTO, DE MUMCA Y DE BAILE. 
ES UN EDUCADOR QUE NOS APROXIMA A LA NATURALEZA, NOS TRAE JUNTO A LOS ME-
JORES CANTORES, LOS MAS BRILLANTES PIAWETAS Y A LOS ARTISTAS DE MERfTO. UNA 
OA*A DE FAMtLIA QUE CARECE DE MUBtCA ES CASA TRISTE Y SI MAY NMWS LA DESO-
LA«SON EN EL ESPIRITU ES COMPLETA, DE NO PODER COMPRARLO AL CONTADO, NUES-
TRO DEPARTAMENTO DE CREDITO LE FACILITARA UN INSTRUMENTO A PLAZOS. 
ARTISTAS C E L E B R E S 
Rorenoto Constantino 
PRIMER TENOR ESPAÑOL. 
Celestina Boninsegna 
CELEBRE SOPRANO 
^Eugcnie Bronskaja _ . 
NOTABLE SOPRANO 
José Mardones 
PRIMER BAJO ESPAÑOL 
CANCIONES 
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PAMOSA SOPRANO - LIRICO 
Ramón Btenchart 
PRIMER BARITONO ESPAÑOL 
Bettina Freeman 
NOTABLE MEZZO - SOPRANO 
Qiuseppe Campanari 
CELEBRE BARITONO ITALIANO 
VALS, TWO-8TEPS, POLKAS, 
DANZONES, ZAPATEOS 
PUNTOS CUSANOS 
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{ismo 
comprenderá, sin esfuerzos, I 
mis augurios serán pronto "ima be. | 
a realidad. - T>, + I 
En ^ (>bra' senor Pl,esid€Ilte' ^ I 
u íntimamente ligada la persona-1 
'dad ilustre de usted, como soldado,! 
•orno estadista y como gobernante. 
Yo me complazco en reconocerlo y j 
tendré especial cuidado -én siguifícar- j 
i así á mi gobierno, que verá con re-1 
•oDOcimiento los honores que se lian 
[ributado á España y con orgullo los j 
«regresos de un pueblo que es sangre 
de su sangre y limpio recuerdo de sus . 
pasadas glorias 
Sírvase usted aceptar para el Go-
bierno y el pueblo mejicanos la cor- ¡ 
dia-l despedida de la Embajada espa-' 
ñola y para usted el afecto» el respeto 
r la admiración de su amigo y com-
pañero de armas.—Firmado: E l Mar-
qués de Polavieja." 
E l último combate 
E l primer encuentro verdadera-
mente formal y que puede denomi-
narse como una batalla, al decir de 
la prensa mejicana, sostenida entre 
las tropas al mando del general Nava-
rro v los rebeldes maderistas, tuvo 
lugar en las primeras horas del do-
mingo 11; contienda que duró más de 
^PÍS horas y en la cual entraron en 
inego todas las armas, terminando 
I con la derrota de los seiscientos re-
I volucionarios, hasta el punto de te-
ner que dispersarse abandonando sus 
tres líneas de trincheras, por serles 
imposible seguir sosteniendo el nu-
trido fuego de la artillería, que les 
' hizo un terrible estrago entre sus fi-
| las. 
I En los partes oficiales se asegura 
j que todas las fuerzas rebeldes están 
bien armadas con rifles "Winches-
ter" proporcionadas por Madero y 
otros con maüsers que quitaron á los 
soldados del tercer regimiento que 
' defendían la ciudad Guerrero, cuan-
do fué tomada. 
Sobre el campo de acción dejaron 
los maderistas 50 muertos y 170 he-
ridos, además de los que pudieron re-
tirar, lo que demuestra que la lucha 
fué encarnizada y enérgica. 
Tan maltrechos y desorganizados 
quedaron los revolucionarios, á juz-
gar por lo que las noticias del Esta-
do de Chihuahua afirman y la pren-
sa toda recoge, que se cree que des-
pués de ese encuentro sostenido en-
tre Holgines y Trevieso, no pueden 
estrechar ningún otro, pero tal opi-
nión se compagina mal con los infor-
mes que el telégrafo ayer nos comuni-
có de haber salido un batallón de in-
fantería y otro de artillería ligera pa-
ra la zona en que operan los insurrec-
tos en rhihuahua desde la capital y 
dos regimientos desde Guadalajara, 
con el mismo destino. 
Declaraciones de Reyes 
E l general Reyes, desde un perió-
dico de París, ha negado los rumores 
(foi se han propalado sobre sus in-
tenciones de volver á Méjico para to-
mar parte en la revolución, y por el 
contrario, encomia los méritos y pres-
tigios del general Porfirio Díaz, cre-
yendo que á Madero le falta expe-
riencia é historia para hacerse formi-
dable. 
Solamente en el caso que surgiera, 
un hombre con mayor prestigio que 
Madero, y con partido entre el pue-
blo y especialmente un hombre de in-
tluvncia en el ejército para sostenerlo 
pudiera, á su entender, ser grave la 
situación. 
Termina declarando que los sucesos 
que en su país han tenido lugar no al-
terarán sus planes, y que por lo tan-
to, permanecerá en Europa, hasta que 
cumpla la misión que se le ha enco-
mendado, puesto que salió del país ha-
ce un año con el propósito expreso d9 
evitar que se usara su nombre, to-
mándolo como bander.a para una re-
volución. 
E L P U E N T E 
B E L á G á B A Ñ A 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la siguiente ley: 
General José Miguel Gómez. Presi-
dente constitucional de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la si-
guiente ley: 
Artículo L—Se autoriza al Ejecu-
tivo, por causa de utilidad pública y 
con aplicación de las disposiciones 
vigentes en materia de expropiación 
forzosa, á contratar y ceder, transífi-
riendo la propiedad de una superficie 
de terreno equivalente á un kilóme-
tro y medio cuadrado, aproximada-
mente, entre los que el Estado posee 
inmediatos al desemboque del puente 
que se proyecta construir atravesan-
do el canal de entrada del puerto de 
la Habana, por el precio que arroje 
su tasación. 
Artículo I I . — E l expresado terreno 
tendrá que dedicarse, precisamente, 
á la construcción do una barriada de 
edificios á la moderna, ajustados á un 
plan de urbanizaeión modelo, y cons-
truidos de tal manera que la pobla-
ción obrera encuentre habitaciones 
cómodas y baratas, y en cuyas cons-
trucciones tendrá que emplearse por 
lo menos el noventa por ciento de 
obreros cubanos. 
Artículo I I I . — E n consideración al 
valor de los citados terrenos por su si-
tuación topográfica, á más del valor 
intrínseco que arroje la tasación que 
se practique, el concesionario se obli-
ga á donar al Estado, además de la 
propiedad del puente, con todos sus 
accesorios y edificios que lo forman, 
á los cincuenta años de explotación, 
la propiedad también y en el 'moonen-
to de terminarse, de las siguientes 
obras que se harán por cuenta del 
concesionario: nn edificio para el uso 
que lo destine el K y f á í & i m . Q ú ú de la 
Habana; un edificio para escuela pú-
blica ; un edificio para cuartel de 
bomberos y policía, y un edificio para 
establecer un hospital: bajo los pla-
nos y condiciones que acordare con el 
Ejecutivo. 
Adtículo IV,—Como compensación 
al concesionario de las obras, durante 
los primeros años, en que la escasez 
de tráfico no remunerará el esfuerzo 
realizado, se declaran libres de dere-
chos de Aduana los materiales que 
sea preciso importar del extranjero 
para la ejecución del puente y para la 
conservación del mismo durante el 
plazo de la concesión. 
Artículo V . — E l concesionario se 
obliga á comenzar las obras á los seis 
meses de ser autorizado para empren-
derlas, terminándolas dentro de los 
cuatro años. Si transcurriesen seis 
meses sin comenzarlas, le será retira-
da la autorización. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á veinte y uno de 
Diciembre de 1910.—José M. Gómez. 
— F . P. Machado, iS-eeretario de Go-
bernación. 
F E R N A N D E Z G U E V A R A 
En el íVrrocarril Central ha salido 
anoche para Santiago de Cuba nues-
tro distinguido amigo D. Manuel Fer-
nández Guevara, popular Represen-
tante á la Cámara y jefe de los con-
servadores de Oriente. 
C A M A R A S 
Kodak. Premo, Century y Graflex 
\ toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Í 8 l a tais 
P A L A C I O Y G A R C I A l a s d e s e a á t o d o s 
s u s b u e n o s a m i g o s y c l i e n t e s , c o m o a s í m i s = 
m o u n h a l a g ü e ñ o b a l a n c e d e l p r e s e n t e y p r o s = 
p e r i d a d p a r a e l p r ó x i m o 1 9 1 1 . 
P O T R O , T e n i e n t e R e y n ü m s . 4 t 2 a l - 4 6 , 
e s q u i n a á l a d e H a b a n a . 
U5t2 4in-23—4t-23 
UNA APUESTA SINGULAR 
¿ Qué pensar de un escritor, á quien 
después de dos meses que lleva copian-
do de un libréjo artículos y artículos y 
anotándolos de su puño y letra preten-
diendo hacernos ver que tiene razón, 
le sale al encuentro otro y con un ar-
gumento contundente le obliga ú pro-
bar lo que ha dicho so pena de quedar 
en mal lugar ante los lectores? ¿Qué 
pensar, digo, si sigue erre que erre 
queriendo clavar él clavo con la cabe-
ZÍÍ sin pro-bario? 
Lo menos, que obra con malísima fe; 
que no merece más que el desprecio; 
que por lo menos quiere endosar á los 
lectores una sarta de desatinos; que 
debía levantarse contra él el tribunal 
de la pública opinión honrada y amor-
d -zarle. 
Pues ¿qué? ¿ocurre eso? Al pie dp 
la letra. Hace más de un raes leí en 
el "Correo Español" de Sagua: "Lo 
que nos puede dar una idea aproxima-
da de los Estatutos verdad de la Com-
pañía de Je*ús es la M)ónita Secreta ó 
instrucciones reservadas. No puedo 
resistir á la tentación de copiar el Pró-
logo, porque esto ha de ahorrarme mu-
cho trabajo, cuando llegue (que llega-
rá no lo dudo) la hora de tratar de la 
autenticidad de la Atónita." 
Por la boca muere el pez. 
Con que va á probar la autenticidad, 
según las mismas palabras del escritor 
del "Correo." Y para más animarle 
le ha salido al encuentro un vecino de 
Santa Olara y en carta abierta publi-
cada en " E l Correo" le apuesta de 
mil pesos en adelante lo que quiera, 
con tal que cumpla lo prometido, de-
positando antes en el Banco Nacional 
la cantidad que señale el mismo escri-
tor del "Correo." 
¡ Qué felicidad! Ahora, ya no sólo es 
por cumpílir lo prometido á los lecto-
res por lo que debe empuñar la pluma 
y lanzar al piiblico esos argumentos 
que nos convenzan, sino para emibol-
saree de un golipe cuatro ó seis mil 
pesos. 
Pero ¿qué ha heidho ese escritor? 
¿Cóm« lo ha probado? He o q n í su 
única contesTtación: De argumentos ó 
de lógica para discutir no sé si ando 
muy sobrado (los lectores juzgarán de 
ello) pero de dinero ando muy mal y 
en ese terreno me declaro vencido." 
¿'Con qué no sabe ese escriitor si an-
da mruy sobrado de argumentos ó de 
lógica? Bueno es que lo vaya viendo. 
¿Con qué él no lo sabe? Pues ya 
que apela á los lectores y yo soy asiduo 
lector del "Correo." le digo y le repi-
to en todos los tonos que anda muy 
fajlto de lógica y de argumentos y muy 
sobrado de juicios erróneos, de pala-
bras indignas de un hombre serio y 
•decente qu'e busca en la polémica la 
luz y la verdad. 
¿Con que anda mal de dinero? Pues 
la gran ganga. Abra la puerta á la 
fortuna. Cuatro ó cinco mili pesos no 
son para despreciarse. Empuñe la pru-
ína y sin mojarla en habas i n m u n d a s 
escriba con garbo y dignidad las razo-
nes que ante ed público juicioso sean 
contundentes y con eso des-pluma á Ri-
cardo ligarte de Santa Clara y deja 
triunfante su propia causa. 
¿Es que no tiene dinero para de-
positarle en el Banco Nacional? ¿Có-
mo es eso? Si tan cierto y seguro es m 
triunfo, como ha repetido en sus escri-
tos, acuda á un banquero, déle la mi-
tad de la ganancia y adelante. Si es 
tan seguro su triunfo y su causa tan 
razonable ¿qué hacen sus aTnis'os? 
¿Por qué no abren una feuscrinción? 
¿Por qiíé ¿1 "'Correo" no le adelanta 
esos miles de pesos, si en un día ha 
de sacarlos dup/Hcados, si han de llo-
ver los centenes? 
¿O es que ese escritor por su manera 
de ser imapira á sus amigos, conocidos 
y banoueros tan peca confianza oue 
no se fían do su palabra?.. . ¿He da-
do en el clavo? 
Pues entonces ya me explico la sa-
lida de pie de banco con que ha res-
pondido al reto del de Santa Clara. 
PEDRO SANTIRiSIO. 
Santa Olara. Diciemibre 19 de 1910. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
0 d e b a t e s o b r e l a L e y d e l C a n d a d o 
Madrid 2 
E l Ccngreso español, con motivo le 
haberse comenzado á discutir la lla-
mada Ley del "Candado" se ve en es-
tos días más concurrido que de cos-
tumbre. 
Los debates adquieren una viveza 
extraordinaria y en más de una oca-
sión provocan violentas interrupcio-
nes de los elementes radicales, soste-
nidas con extraordinaria firmeza por 
los diputados carlistas é inteigristas 
que, unidos, combaten vigorosamente 
la famosa Ley. 
Setenta y ocho son las enmiendas 
presentadas; y aunque el presídeme 
del Consejo de Ministros se promete 
que para fin dp año estará ya aproba-
da, el número de aiquellas y lo extenso 
de los debates hacen creer en la im-
posibilidad de que el señor Canalejas 
consiga su prepósito. 
En la sesión del Congreso corres-
pondiente al 18 del pasado Noviembre, 
hizo uso de la palabra el diputado por 
Tolosa don Raíael Díaz Aguado Sa-
laberry, quien pronunció un discurso 
lleno de sabias observaciones y pic-
tórico de irrebatible argumentación. 
En muchos pero-dos hoibo de ser in-
terrumpido; pero su oratoria fácil y 
convincente arrolló á sus contrarios 
políticos en la Cámara, teniendo mo-
mentos felices en los que alcanzó sig-
nos de aprobación hasta por los que no 
piensan como el valeroso diputado 
guinuzeoano. 
He aquí algunos párrafos de su 
brillante discurso: 
Yo ihe leído la o'bra 1e un anticleri-
ecal. donde se afirmaba que todo con-
vento era un centro de corrupción, y 
dicho señor llevaba sus hijas al con-
vento que principalmente aludía en su 
obra á fin de que las monias las edu-
caran ; si se trata de patriotismo, el 
fraile no es patriota ¿'que la HistoriM 
demuestra lo contrario? Pues se falsea 
i la Historia y ya no dice nada. ¿Que 
; los frailes realizan actos 'heroicos ^ 
Pues se les premia con la conspiración 
del silencio ó se le dedican tres líneas 
•le una gacetilla; en estos días dos 
heroicas Hermanas de la Caridad han 
perecido víctimas del deber; ¿quién 
•las recuerda ? Os reto á que me digáis 
su nombre: lo recordarán los ángeles; 
los hombres, ó .io quisieron saberlo, ó 
lo oíhndarcn. 
No odia, pues, el pueblo al fraile ni 
ó la monja porque, graicias á nuestra 
imparcial información, sólo conoce su 
'earicatura; odia al fraile v á la monja 
del meMing, al fraile y á la monja del 
teatro, al fraile y á la monja falsifi-
cados, al fraile mito que podría oeeir 
r a a y bien el señor Salillas. (iEl señor 
López Ballesteros: Eso. como todo lo 
que está diciendo S. S., es sxagerado.) 
Yo le puedo enseñar á S. S, muchos 
números de periódicos españoles en 
que, con motivo de epidemias, se utan 
los actos heroicos de las Hermanas da 
la Caridad, con sus nombres y con to-
do género de Uabanzas. Cuando el ti-
fus exantemático los periódicos ensal-
zaban lá diario al heroísmo de las Her-
manas de la Caridad. (Eso que dice 
aihora S. S. es tan hipotético como to« 
do lo deniás.) 3ia señoría representa 
un período que, efectivamente. . ( E l s1-
ñor López Ballesteros. No me refería 
solamente á ese.) Pero yo mp voy á 
referir á una polémica sostenida en-
tre ""A B C " y otro periódico, en el 
que se publicó algo ofensivo para las 
monjas, y á pesar «de haberle demos-
trado la sinrazón de su aserto, ese pe-
riódico no ha querido rectificar. ¿No 
es Verdad, señor Lerroux? ( E l señor 
Lerroux i Sí, señor, es verdad.) 
Luego ya ve <S. 8. cómo no es tan 
exagerado lo que digo. Si alguno da 
nosotros, yo en el ejercicio de esa ca-
ridad, muriera en un hospital asistien-
do enfermos, creo hacerle 'justicia al 
señor López Ballesteros, creyendo qu> 
sería el periódico de que es digno di-
rector, aun tratándose de un carlista, 
el primero en liaeer grandes elogia 
de un Diputado de la nación que iba 
lá morir á la cabecera 'de un enfermo, 
y todos vosotros, que me honráis coni 
vuestra amistad, recordaríais mi nom-
bre, y fuera de aquí lo recordaría la 
opinión, mientras que el nombre d« 
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D e s a r r e g l o s D e l E s t ó m a g i 
y E n f e r m e d a d e s D e l H i e d o . 
E l gran predominio de desarreglos del estó-
mago y enfermedades del hígado, requiere el uso 
de un remedio eficaz que no haga efectos dañinos 
al organismo. E n las P I L D O R A S D E B. A. 
F A H N E S T O C K se encontrará un remedio seguro 
y de rápidos efectos para estos desarreglos. 
D i s p e p s i a . 
L a indigestión es el resultado de una mala 
asimilación de los alimentos agravado por estreñi-
miento cuya prolongación pasa á ser la terrible 
enfermedad D I S P E P S I A . No hay nada más de-
sastroso ó debilitante para el organismo humano, 
que con el tiempo trae pérdida de la memoria y 
un estado mórbido de salud. E s muy importante 
por lo tanto prevenir la indigestión ó dispepsia. 
iífffffl"£ft| Las P I L D O R A S D E B. A. F A H N E S T O C K 
resultan un remedio seguro y de rápidos efectos. 
Fildorn Peqneua. J* Dosis Pequeña. 
B , A . F a h n e s t o c k C o . , P í t t s b u r ¿ h , P a . , U . S . A . 
m 
r 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
L L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 1 2 5 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N I R A L 
¡mnL L & P L E P A A N f l s u c u r s a l 
O B R A R I A 2 4 . - A P a r t a d o 2 I 3 ^ 1 2 2 
W f E ^ r a - / W f l R B O TOE 
HííCE'()V£-EL-EnFERf10'0ICIERfl,-ttin'Kfl-y-5EC\/R£'RflDICflU1£nTE 
Yo Tecuerdo, señores, "que haee sietá 
ú ocho años se representaba una obra 
escrita por un correligionario vuestro, 
inspirada en una novela de uuo que lo 
fué de esa minoría. Me refiero á Cu-
rro Vargas, inspirado en la inmortal 
novela de don Pedro Antonio de Alar-
eón, " ' E l Niño de la Bola;" y en esa 
obra, llevada al teatro con gran pro-
piedad, con gran justicia y con gran 
•fidelidad, se presentab'a un Pakirc 
Antonio que realizaba la misión que 
realizan la mayor parte de los eura1? 
de aldea que hay en España; y aquel 
•cura, cuya figura no es popular ien la^ 
masas, lo era en el teatro, y el aplau-
so y las lágrimas del 'buen público de-
mostraban todas las noches lo mucho 
que el pueblo todo amaría al clero si 
lo conociera como em sí. no desfigu-
rado por el odio ó la pasión sectaria. 
Todos los frailes no son'santos, pero 
no hay Orden alguna que no cumpi i 
una alta labor social. 
Preiguntádselo 'a los portuguesas, 
quienes, después de echar á las Her-» 
manas de laCaridad, en su odio inno^ 
zimm 
P r o d u c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
manteniendo el sistema general en buena cond ic ión , tanto 
para el joven como para el anciano. N o hay t ó n i c o m á s 
activo ni seguro en sus buenos efectos que el J A R A B E 
N E R - V í T A D E H U X L E Y . 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODAS FARMACIAS. 
SZE ANCSO-iUSEBlCAN PUAaMACSUTlCAL CO, Lt*., Otydon. Londres. 
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El mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 




D I A E I O DE L A MARINA.—Edición 
ra i lor con miradas al porvenir, y qu?-
riendo legislar á la mo'derna (no o p -
tante lo cual se esconden en los archi-
vos para resucitar los de-cretos de 
¡Pomball dictados hace un siglo) 
cuando han visto que los enfermos es-
taban d-eseuidados han ido á buscar-
las. 
Es la .característica de todos los p«e- j 
iblos y principalmente del pueblo es- j 
pañol el sentimiento, el corazón ; por j 
eso creo yo que aun los más anticleri-
cales, aun aquellos que creen odiar a l 
convento y aborrecer al fraile, sólo 
aborrecen su faba imagen, el fantas-
ma que le presentás te is^omo tal . 
Decid al pueblo, por ejemplo, -que 
hay una porción de mujeres que re-
nuncian á todos los ideales de la vida, 
que renuncian á los encantos del amory 
que renunciau á los goces de la fami-
lia, que renuncian á todos ios ideales y 
placeres del mundo, dedican su exis-
tencia á enjugar lágrimas, cuidar en-
fermos, curar heridos, asistir á mon-
bundos, por amor á Dios, ¿creéis : U Í 
después de oiros dejaná de amar !á la 
humilde Hermana de la Caridad? De-
cidle que hay una infiniad de •hómhres 
también que renuncian á las natura-
les aspiraciones de su vida, que se dc-
dicau al estudio y utilizan su ciencia 
enseñando gratuitamente á los peque-
ñuelos, recogiendo á los necesitados, 
repartiendo con ellos el pan de los h i -
jos de los ricos, de muchos liberales 
que ülevan sus hijos á esos colegios pa-
ra que los eduquen. /.iCreéis que el , 
pueblo aborrecería atl escnlapio si ú j 
le presentara en esta forma? Decidle ( 
también que 'hay mujeres llenas de ^ 
heroísmo que se acercan a consolar á 
las mujeres que la sociedad condena a i 
v iv i r en el fango porque una vez ca- ' 
yeron en él, á esas mujeres descarria- j 
das que la sociedad desprecia, para 
las cuales no hay consuelo u i afecto 
ninguno, porque parece que su ailien-
to envenena y su presencia manchu; 
y sin embargo, la oblata, la adoratriz, 
esas mujeres purísimas, llenas de to-
dos los. pudores, .son las únicas que 
realizan la su'Mime misión de ampa-
rar, consolar y redimir á los que !a 
sociedad niega toda redención y todo 
amparo. Decidiles m á s : decidles que 
para todos los dolores, que para todas 
las necesidadies sociales, existe una le-
gión de discípulos de Cristo dispues-
tos por su amor á consolarles, á pro-
legerles; decidles que hoy son pobres, 
íRumores y risas en algunos la-dos de 
la Cámara.) 
Xo rae 'extraña tampoco esas ns-.is; 
eonta'ba con ellas. Yo sé que hay Con-
gregaciones religiosas que no son po-
bres, pero no hay un solo religioso r i -
co. Yo siento que no esté presente 'él 
esñóT Iglesias (D. Pablo r) á él le diría 
que, antes que los utopistas soñasen 
con ell comunismo, en lo que tiene de 
racional y realizable, lo habían practi-
cado las Ordenes religiosas, esas Or-
denes reliiíio-sas cftje lian tenido ó tu-
vieron propiedades cuantiosas qu* 
antes nsufrnctuaron los pobres y hoy 
poseen los ricos. Xo ohstante. cada 
uno de sus individuos ó sus miembros 
no es dueño ni del leeho donde duer-
me, ni del hátbito que viste, ni del bre-
viario en ^ue lee, n i de su voluntad 
s'quiera; están hoy aquí, mañana allá, 
i w ieciendo 'á la orden del superior, 
que le manda i r adonde puedan hacer 
el mayor bien posible. 
Eso son las Ordenes religiosas: 
/.Creéis que presentadas así las odia-
ría el pueMo? No. ¡Que no todos los 
frailes son así! \ Q \ i é duda cabe». 
; Acaso todos los militares son héroes? 
¿Acaso todos los magistrados fueron 
| UNA IDEA ANEJA Y TONTA?1 
Se creía antiguamente, que nna 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos cpie ta l 
idea era un disparate. Iso hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á loa senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la. eníermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora oien, es 
una de las leyss de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él . £1 mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofoafitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántea 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. 
Sr. Dr . Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampold y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práct ica." De ven-
ta en las Droguerías y Botica?. 
siempre incorruptibles? ¿Aeaso entr? 
vosotros, entre vuestros propios corre-
ligionarios, creéis que todos, absolu-
tamente todos, son prodigios de bon-
dad, de vi r tud y de ciencia? X o ; no 
lo podéis creer. Rendid, pues, culto á 
la verdad y á la sinceridad y recono-
ced que habrá excepciones, pero que 
en su espíritu, en su esencia, en su 
conjunto, las Ordenes religiosas son 
dechado de perfecciones que realizan 
una altísima labor social. 
Se asegura que en este debate to-
mará parte Vázquez de Mella y se 
espera con ansiedad el duelo parla-
mentario entre el elocuente Canalejas 
y el gran orador carlista. 
Ateneo y Gírenlo de la Habana 
Candidatura electa para 1911: 
Presidente, Dr. Juan Santos Fernández. 
Vicepresidentes: Dr. Eliseo Giberga.— 
Dr. Eveilf> Podríguez Lendián. 
Director: Dr. Luis Azcárate. 
Vicedlrector: Sr. Mario Guiral Moreno. 
Secretario de Actas: Dr. Ricardo Sara-
basa. 
Vicesecretario: Dr. Luis N. Menooal. 
Secretarlo de Canje y Correspondencia: 
Sr. Carlos de Velasco. 
Vicesecretario: Dr. José Sixto de Sola. 
Tesorero: Dr. Adolfo Ñuño. 
Vioetesorero: Sr. Peregrín Mascort. 
Vocales: Dr. Rafael Fernández de Cas-
tro.—Dr. Antonio Sánchez d« Bustaman-
te.—P. L. Villegas.—Dr. Orestes Ferrara. 
—Ledo. Mario Díaz Trizar.—Gral. Gerardo 
Machado. — Alfredo Bufflll. — Dr. Rafael 
Martínez Ortíz.—Dr. Ramón A. Catalá.— 
Dr. Julio Villoldo.—Sr. Dionisio Velasco.— 
Dr. Mario Recio.—Sr. Agustino Alvarez.— 
Dedo. Manuel María Coronado.—Sr. Jacin-
to Avala.—Dr. Rogelio Pina.—Sr. Dietro V. 
Tejc-a.—Sr. Juan Mortalvo.—Dr. Carlos 
Mendieta.—Sr. Fmilio CT. Peñarredonda. 
Presidente de la Sección de Bellas Artes: 
Sr. SéhaÉtpta Gfelábért. 
Presidente de la Sección de Ciencias So-
ciales, Morales Políticas: Dr. José A. Gon-
zález Lanuza. 
Presidente de la Sección de Ciencias Fi-
losóficas é Históricas: Dr. Lorenzo de Er-
bifi. 
Presidente de la Sección de Ciencias FI-
ricas, Xatnrales y Exactas: Dr. José Ra-
món Villalón. 
Presidente de la Sección de Lenguas y 
Literaturas: Dr. Jesús Castellanos. 
Presidente de la Sección Musical Vocal: 
Sr. Emilio Agramonte. 
Presidente de la Sección Musical Ins-
trumental: Sr. Guillermo Tomás. 
Presidente de la Sección de Declama-
ción: Dr. Ezequiel García. 
Presidente de la Sección de Estudios Psí-
quicos: Dr. Diego Tamayo. 
Presidente de la Sección de Sport: señor 
Tirso Mesa. 
Presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno: Sr. Carlos Morales. 
O R U S O F I C I M S 
PALACIO 
Varios asuntos 
Bl representante electo por Pinar 
d d Río, den Federico Argos, siolicitó 
aiyer señor Preisrdente de la Repú-
blica, los créditos necesarios para con-
tinuar la construcción de las aceras en 
San Cristóbal, y los estudios de la ca-
rretera die Santa Cruz al Rtangel, y el 
indulto de'l guardia ríe la cárcel de la 
duidald pinareña, señor Oha<"ón. 
S u s p e n s i ó n d e d o s a c u e r d o s 
Iv! representante por Matanzas, se-
ñor Cuéllar. solicitó ayer del general 
Gómez, la su&pen^ion ci*el acuer lo del 
ayuntamiento de Unión de Reyes, por 
el cual se dispuso que le fuera entre-
gada la Al-caMía al Presidente dv\ 
Ayuntamiento; y otro del de Colón, en 
el cual se dispuso nombrar Presidente 
del Ayimtamiemto al señor Soto. 
C a b l e g r a m a s d e s m e n t i d o s 
E'l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido a5rer un caiblegrama del 
Ministro de Cuiba en Washington, se-
ñor Carrera Justiz, en el cuad le comu-
nica -qu'e habiendo celebrado una en-
trevista con el Secretario de Estado 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
T A M Í * 32 , fotografía de Oodominas y 
Oompañia. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
de la Unión Americana. Mr. Knox, és-
te le autorizó para c|u«' d^mintiese el 
cable publicado por " 'La Lucha / ' en 
su edición de ayer, re íerente á que el 
Departamento de la Guerra de Wash-
ington juzga preciso tener 5,000 sol-
dados listas para e^hlecer en Cuba 
una nueva intervención. 
A L E L U Y A S 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera seneiLia 
Y el que, tonto, no se cur.i 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
t i L i c o r p u r o de b r e a 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura loe maies 
Prepara cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qua 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en bal-<ie. toda vez qu*5 se vende 
en todas las boticas dü la República. 
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SECRETARIA DE GOBERNACION 
Pedemos asegurar á nuestros lecto-
res qu-» el Secretario de Gobernación 
señor Machado, se halla dispuesto á 
impedir por todos los niedioa á su al-
cance, que en los teatros continúe de-
Dignándose con acusaciones calumnio-
sas al Gobierno de la República. Er; 
todas partes, dice el general Macha lo, 
se permite la crí t ica mús ó meno> 
acerba de los actos del Gobierno, pe-
ro de eso á la ;n.iuria y la calumnin 
<r|ue a,r|uí se nsm hay una inmensa di-
ferencia. 
Lo de " Pino ' ' Guerra 
Competentemcute autorizados, pode-
mos asegurar tau-.bién ser' infundada 
la noticia publicada ayer por algunos 
periódicos, referente á la reposición 
del general " P i n o " Guerra. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
Los fabi i cantes de alcohol 
•Se recuerda á los señores fabrican-
tes de alcoíholes que la sesión que ha 
de tener efecto hoy para tomar acuer-
dba sobre la modificación del Regh-
mento de los Impuestos, tendrá lugar 
á las tres p. m. en Consulado número 
47, morada del Subsecretario de Ha-
cicuda. 
Visita de inspección 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto del señor Presidente de !a 
Repúbl ica que insertamos en la i l i -
ción de la tarde de ayer, el Secretario 
de Hacienda ha designado al Jefe de 
Adminis t ración señor Pedro Gon-
zález Llórente, para que gáre un.i 
visita de inspección al Ayuntamiento 
de Guana'bacoa. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Pagro d e l i o u o r a r i o s 
E l señor Secretario de Justicia ha 
dictado un decreto disponiendo que se 
abonan á los peritos, .señores Franeisco 
Javier HerUáu'uez y Jo5,é María Sabe, 
los honorarios devengados por servi-
cios prestados en causas -criminales Ins-
truidas por los Juzgados de Matanzas 
y Camagüey. respectiv-ameute. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Para el museo Nacional 
La señora Laura G. dfcj Za.vas Bazán 
hia remitido al señor Secretario de I n v 
truceió<n Publica, con destiño aü Mu-
seo Nacional y cuin-plimentando k vo-
luiDtad de su d'ifunto esposo, el escrito-: 
rio que fué del insigne patriota Joi'i 
Mart í . 
Dicho mi'jitblo se .ha depositado pro-
vÍ5Íonalimij7>te en el salón de sesiones do 
la Junta de Suiperinten'den'tes de Es-
cuelas PúMiías . 
la mañana—Diciembre 23 de 1910 
Conferencias populares 
Kn la uoche de hoy p r o n m v i a r á uns 
<-onferen. ia en la Bscaelj No-turna 
que funciona en la Escótela P n M k » nu-
mero oT, 0 * en Cerro 528. d doctor 
José Nicolás Ferrcr, Subsecretario do 
Instrucción Pública y Bellas Artes. El 
tema que tratará el conferencista ser'a 
el .siguieute: "'La vida de las aves." 
Eu la Escuela número 5. sita en Se-
vicia 91, Ca^a Blanca, no habrá confe-
rencia por encontrarse eníemio el con-
ferenciante que debía pronunciarla. 
i.as conLcmicias se r eanudarán el 
primer lunes. 2 de Enero de 1911. qoe 
es é día que comienza el segundo perío. 
d j escolar. 
Prórroga de licencia 
Se han concedido los cinco días d^ 
piórroga solicitados por la señora Ju-
lia González García, maesitra de San-
to Domingo. 
Créditos concedidos 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Pinar d d Río, se le niani-
Scstii que la can-tiidad de $40 reclama^ 
da para pagar matoria.l y un biliario, 
ha .sido ya'situada á disposición de 
esa Junta, en el mes de Oerunr • p r ó -
ximo pasado. 
A.^iimiíímo se le manifiesta á la pro-
pia Junta que la cantidad por ella re-
clamada, será satisfecha al efectuarse 
la liquidación del presupuesto de 1909 
á 1910. 
Informes 
A! Presidente de la Junta de Edu-
cación de Unión de Reyes se le pido 
infonue seibro la redaraaición lieeha 
pur Aurelio Galán y José Sánchez 
Betanccurt. de que se le abonen $10 á 
cada uno por sueldos devengados el 
mes í e Diciembre del pasado año, co-
mo supervisores de escuelas cu Saba-
nilla del Encomendador. 
Recepción de obras 
A i señor José Edito Aparicio, ins-
pector técnico, Camagüey, se 1c ha 
6r ienado gire una visita al distrito 
encolar de Xuevitas, con objeto de re-
cilvir las obras de reparación de una 
escuela de dicho distrito. , 
Licencias concedidas 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santa Clara se le manifiesta 
que se ha tpmaido nota de las siiguien-
tes licencias concedidas: Diez días á la 
maestra Julia González; uno á la se-
ñora Xataüia Zamora y lo de prórro-
ga á la maestra Margarita Seigle. 
Asimismo se le manifiesta al Supe-
rintendenite Provincial de Escuelas de 
Oriente con respecto á los cuarenta 
días de licencm concedidos á la macs-
1ra señora María Cqnde do Massó. 
SECRETARIA DE 
OBRAS P Ü B U O A S 
E l abasto de agua de la Habana 
So ha aprobado el proveció de 
obras de mejoras cbl sistoma dol 
abasto de agua para surtir á la parte 
alta del Cerro desde Infanta á Tul i -
pán , de Tulipán á San Carlos y reior-
E l notaWe panter español señor Luis 
Graner ha donado, con igual destino, 
un hermoso cuadro de qne es autor. 
"Una calle de Penísco la" se ti tula 
esta obra pk-tórica y será deposita ta 
por aliora, en la Academia de San Ale-
iandro, hasta que sea inaugurado el 
Mus-eo Nacional. 
C A J A S d e S F X i U R I D A O 
SÍ Su o í a „ PATENTE MGSIER 
Vd. tiene ¡o mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n lo debida proteccrón y Vd. podra 
vivir enteramente tranqui lo . 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n? 4 , H A B A N A . 
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Las Mejores 
Gotas pa ra 
Curar la Tos 
son lasQotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
asaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr . Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
domina los esfuerzos espasmódicoa 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é ¡mi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER." (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cadn fratro ostenta la fórmula 0M la 
rotúla la . I'reguntr usted tt su tnó'liro 
I» que opina del J'eetoral de Cereza del 
I>r, A ver. 
Preparado por el DR. J. C. AYER y CÍA.* 
-Lowell, líaaa.. E. ü. de A. 
GrjCENTaADB i IHALTERAILE 
Recome.'iüado por el Cuerpo Médico 
en el tratamieato de la 
T U B E R C U L O S I S — A N E M I A 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S . 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
Por BJTír : Établissements BYLA jeune 
en GENTILLY orea de PARIS .Vi-• 
Véndes$ en teda: tas buenas 
Farmacias y Droguerias. 
IMPOTENCIA.— P E R D i r / S S E H L 
NALES. — SSTERILID. ' D. - VE-
NSRSO. — 3IFÍLIS / HEP.NIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonsultas de 11 a 1 y de 4 Á 5 
49 H A B A N A 49. 
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zándolT el bombeo á Príncipe y Pircu-
tfs Grandes. 
También se ha aprobado el pliego 
de condiciones para la subasta de las 
obras de instalación de una maestra 
conductora de agua por bombeo des-
de Palatino por las calles de Kecreo 
y de Estrada Palma, hasta la (Je 
O'Farr i l , eu donde bifurca eu dos .-a-
males para el tanque de ' 'Loma del 
Mazo" el uno y hasta la "Loma de 
L u z . " lugar del futuro tanque de de-
pósito, el otro ramal. 
Igualmente se ha aprobado el plie-
go de comliciones para la subasta de 
una maestra conductora do agua do 
2 0 " desde Palatino á los tanques de 
' 'Loma del Mazo" y "Loma de 
L u z . " 
Un puente 
Ha sido aprobado el plan de obras 
y pivs-upue&to para las reparaciones 
del puente sobre el arroyos " V i ñ a s , " 
•cu la porvincia de Santa Clara. 
B l sueldo de los marmeros 
Se ha rccomcuda.lo uuc á partir de 
Enero primero de 11(1,1. se abone íí to-
dos los marineros un sueldo de $36.00 
y á todos los fogoneros un sueldo de 
$45.00 como medida de equidad y 
justicia y de acuerdo con lo propues-
to por el Ingeniero Jefe de puertos. 
Los baños de San Diego 
Se ha oficiado á las propietarias dc-i 
balneario de San Diego de los Baños 
para que informen concretamente las 
obras que pretendeu ejecutar eu di-
chos baños, á fin de proceder entonces 
á una inspección que servirá para 
comprobar si son necesarias dichas 
obras. 
' Importante carretera 
Se ha comunicado al Presidente del 
Consejo Provincial de Santa Ciar;', 
que tan pronto sean situados $2.000 
pedidos, se darán comienzo á los estu-
dios y obras de la carretera de Cien-
fuegos á Santa Clara por Manicara-
gua y Seibabo. 
Propuesta 
Se ha propuesto al señor Joaquín 
J iménez Lanier para Ingeniero En-
cargado de las obras del dragado do 
Cayo Francés , Caibarién, con catego-
r ía de ingeneiro auxiliar de tercera 
clase temporero y sueldo mensual d j 
$116.66 que se abonará con cargo al 
crédi to de puertos, mejoras y amplia-
ciones, dragado y limpieza en los de-
más puertos de la Isla á que están 
afectas aquellas obras. 
Dragado en Cienfuegos 
Se ha aprobado el proyecto de dra-
gado del muelle de Avilés, eu Cien-
fuegos, comunicándole á los interesa-
dos que no existe planta disponiblt' 
para ese trabajo no pudiéndosele fa-
cil i tar hasta de aquí á seis meses y 
siempre que no haya otras obras de 
mayor importancia •"¡uf ejeeníar por 
cuenta del Estcdo y que en todo ca-
so los gasto.s serán de cuenta de los 
peticionarios. 
Expropiaciones 
Se ha autorizado á la Jefatura d i 
distrito de Sauta Clara para oiovg -
escritura pública el eonv.'iiio CPIO!, 
do con el señor Antonio Xaval^' 
arrendatario de la tinca " T e n é r i f ^ 
con motivo de un paso provisión! 
que Se ocupa con. ol pu.-ntc 'Xía» 
raya." â;," 
l ían sido aprobados los p]ano< 
celarlos y se* ha autorizado á ia A* ' 
tura de Santa Clara para i n i c i a / \ 
expediente de expropiación ^ 
faja de terreno pertcner-K>nto r{ fil* 
ca el "•Cayuclo." propic ia:! de ¡a j1' 
ñora Teresa Espinosa, «pie s < ocn *1 
••un ;a ••í:rr -l-ra d- Sagua á QueJ? 
dos de Güines, tramo de Cliimdiilln 
Caguaguas. ' u 
Se ha contestado al señor Josá t J 
Arenas, que tampoco se sitúen fondoi 
y le será abonada la cantidad H 
$135.20, importe de la faja de terr* 
no de la finca ' 'Las Minas." que 
tomó papa la carretera de Tapaste ' 
Minas. 1 
La carretera de Sta. Cruz de los Pino» 
Se ha manifestado al señor Presií 
dente de la República, quj con est' 
fecha se dice ai señor Herminio Día? 
que las obras de la carretera de San! 
ta Cruz d.' los Pinos al Ka.ngel, se coi 
menzarán cüando esté situado el ne' 
dido de fondos. 1 
Se ha aprobado la adjudicación da-
la subasta para el suministro de 250 
metros evíbicos de piedra picada coa 
destino á la reparación d? los kiló. 
metros uno y dos do la carretera de 
Santa Clara á Caibarién. 
SECEETARJA DE AGRICULTURA 
Sobre el cierre 
Se ha comunicado al señor Ihnilio 
de 4lesa, que como Secretario de la 
" U n i ó n Comercial é Industrial d«l 
Vedado, Príncipe y Medina."' solicitó., 
se 'autorizara la apertura de los esta-
blecimientos de víveres hasta despaéi 
déla s doce do la noche del día 21 
del actual que no es posible acesdéj 
á lo solicitado por oponerse á ella d 
artículo primero de la Ley del Cieríl 
En respuesta á un escrito del ¡señor 
Alcalde Municipal de Santa Ciará 
consultando si dentro del coueeptü 
de • ' H e r r e r í a s " á que alud.- .-i articu-
lo sexto del Reglamento para la ejo-
cución de la Ley del Cierre, puede es-
timarse comprendida la materia di 
' 'her rar ," se le ha manifestado que %[ 
consignarse en dicho artículo la frasa 
' • H e r r e r í a s . s e mantuvo el propásití 
de .admitir como comprendido el lu-
gar en que se realizan trabajos ho-
rrar. 
A los señores O. Danger y otros m 
lUercianles de Santiago de Cyl/a «fl M 
ín-ftnifefig^,[(^fj no o. posilde anlorizq." 
la, apertura d - sus t-stablecimieutQI 
después de las seis de la tarde del 
día seis de Enero próximo, por opo-
E r u p c i o n e s C u t á n e a s P r o v i e n e n d e 
S a n g r e M a l a . 
Erupciones c u t á n e a s son indicaciones de males que 
envenenan l a sangre^ y !a persona que í í eva encima esas 
muestras de impureza de la sangre^ se hace repugriante á 
la sociedad de sus semejantes* E l que sufre de tales 
males debe curarse p ron to» U n t u r a s y d e m á s aplica-
ciones externas pueden ayudar á ía c u r a c i ó n , pero para 
ext i rpar e l m a l t nada mejor que las Pi ldoras Rosadas del 
D r , W i l l i a m s , porque pur i f ican y enriquecen la sangre. 
De Monterrey, México, escribe el Sr. Ignacio Saldana Sánchez, 
empleado en una conocida casa de comercio en h . ca l l e del Dr. 
Míer Í 2 2 : "Cumplo únicamente con un cíebei* al tener eí gusto de 
manifestarles un triunfo más que han obtenido sus maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. "WiUiams. Por algún tiempo hib ía 
padecido de erupciones cutáneas como espinillas y barros, principal-
mente en la cara, denotando el mal estado de m i sangre. Tome 
dichas pildoras por unas pocas semanas y me curaron por com-
pleto, no sólo de dicho mal, sino también de una debilidad ner-
viosa que sentía por a lgún tiempo, y el tratamiento me fortaleció 
cí cerebro de una manera asombrosa, despejándome ía languidez 
que de tiempo me acosaba. En verdad que dichas pildoras me 
han restaurado m i sistema nervioso, muscular y físico/* 
F í l d o r a a R o s a d a s d e l D r . W i í l i a i f i S 
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E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S • 
O m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
)bre.-l 
;;:s 
DIARIO D E L A MARINA.—Edició.j de \a manua 
el artículo primero de la 
y Cierre-
- ,. Armando fVruáudez. con-
^ , ayuntamiento de Puerto Pa-
1 IP ha comunicado que el ter-
^nnUipal ^ Pu^to Padm p ^ 
.nn una cifra mayor de 20,000 
^tes se halla comprendido den-
Plas prescripciones de la vigen-
á l Cierre en armonía con el 
f i noveno de la Ley Orgánica 
Unnicipios. 
niüeste á usted, como tengo el gusto 
dé hacerlo, que hallándose el particu-
lar á que usted alude en su referida 
instancia comprendido dentro de las 
excepciones qu»; enumera el citado ar-
tículo sexto, no es necesario el permi-
so solicitado, por resultar la autoriza-
ción misma la que contiene en sus di-
versos aspectos el mencionado Reírla-
mento." 
í Gobernador Provincial de Pinar 
V . se le ha remitido copia de uu 
, :K,(]P varios v-.-inos de aquella 
fcfí deiuiaciando que los estableci-
C s de Ia mis¡na n0 cumPlen las 
^ -ocioues de la Ley del Cierre, 
K o l o s abiertos después de las 
L señaladas. 
l íos señores l>1auas y Hermanos 
Lmaniliesta que en opinión de es-
f .'rViaría. el arlo de atusar el ga-
[Teab-allar. mular, asnal, etc.. pue-
«putarse comprendido dentro del 
«oto d« industria rodada, y por 
*• exceptuada do la Ley del Cie-
n señor José Alvarez se le comuni-
' n.0 es posible conceder 1̂ per-
•1 solicitado para tener abierto su 
Ibleeimiento de sedería y quincalla 
niés de las doce de la noche del 
, 24 del actual y cuatnuy cinco de 
Lo próximo, 
ha dirigido ai señor Eduardo Or. 
i el siguiente escrito: 
'Vista su instancia de fecha ocho 
jos corrientes en solicitud de que 
U autorice para trabajar día y no-
f en su fábrica de dulces " L a To-
sita." sita en la Ca-lzada del Mon-
número 345, empleando al efecto 
^rsonal. 
Considerando: Que según el espíri-
que informa al artículo sexto del 
«lamento dictado para la ejecución 
ila Lev del Cierre, las industrias en 
IP por sus condiciones 'especiales re-
ieran la continuidad de sus labores. 
Isfrntñn de los consiguientes benefi-
jós si á tal respecto emplean doble 
Csonal cuando éste se encuentre su-
m á un salario ó sueldo fijo, ó bien 
lonel que con fines de alcanzar ma-
ror remuneración duplica sus aetivi-
lídes y energías en la realización <\e 
liertr.s labores, en cuyo caso y si-
{oierdo el criterio sustentado por es-
e Centro en distintas resoluciones y 
«n especialidad el que se> consigna en 
d« 16 de Septiembre último quedan 
entos los industriales de observar 
antas reglas sean contrarias al ca-
lo de que se trata. E l señor Secreta-
rio ha tenido á bien disponer se ma-
S E C R E TARJA D E SANIDAD 
Planos enviados 
Se envían al señor Director del Sa-
natorio para Tuberculosis " L a Espe-
ranza." los planos y memorias expli-
cativas presentadas por ed señor Pratt 
de la Dirección de Ingeniería Sanita-
ria, sobre filtros de desagüe para la 
citada institución. 
Puede concederse 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Sancti Spíritue que puede ac-
ceder á la licencia que tiene solicita-
da, por enfermo, el empleado de esa 
Jefatura, señor Carlos F . Neumann. 
Leproso fugado 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Guanaj-ay se le comunica lo que dice 
el señor Director del hospital de San 
Lázaro sobre la fuga de la enferma 
Rosa R. Flguerodo. 
Plazo concedido 
,Se dice al señor Subdelegado de 
Faimacki de Guanajay, que conceda 
lu días de plazo al señor Ramón Gu-
tiérrez do la.s Cañas, para poner di-
rector técnico en su farmacia. 
Clausura ordenada 
Se ha ordenado al señor Subdelega-
do de Farmacia de Consolación del 
Sur, que forme expediente de clau-
sura á la farmacia clandestina que 
existe en Alonso Rojas. 
Fecha que se pide 
Se dice al señor Subdelegado de 
Holguín informe que con que fecha 
se efectuó la apertura de la farmacia 
que dirige el doctor Requena. 
Plazo concedido 
A l Subdelegado de la tareera Sec-
ción se le dice que conceda tres días 
¡ á Francisco Rodríguez Millan. para 
poner director en su farmacia. 
Informe pedido 
Se dice al señor Director de Bene-
ficencia se sirva informar quien es el 
director técnico de la farmacia del 
| hospital de Santiago de Cuba y con 
qué fecha fué nombrado. 
Sobre capacidad 
Se dice al señor José Soler ,de Ma-
druga que envíe á la Dirección de Sa-
nidad un certificado en que conste 
que es práctico en el despacho de re-
cetas y en el cual haga constar dónde 
adquirió dich.a práctica. 
Informes solicitados 
Se ha solicitado del señor Director 
de Obras Públicas, del Alcalde Mu-
nicipal de Madruga y del señor Jefe 
local de la misma, que ae sirvan in-
formar sobre La distancia que hay en-
tre el poblado de Pipián y el pueblo 
de Madruga. 
Licencia 
Se le conceden 15 días de licencia, 
por enfermo, al Director de la escue-
la Reformatoria de Guanajay, señor 
José Pons y Naranjo. 
Nombramientos 
Ha sido aprobado el nombramiento 
de la señorita Encarnación González, 
asistente especial en el hospital de 
Dementes, 
También ha sido aprobado el nom-
bramiento de la señorita Generosa 
González, como asistente especial de 
mujeres en el citado hospital y el de 
igual cargo á favor de la señorita 
Consuelo Mella, 
blico por este medih, que no es posible com-
placer á las personas que acuden á la Co-
misión del Servicio Civil pidiendo • se" les 
faciliten ejemplares del Reglamento, que 
éstos deben adquirirse en la casa edito-
rial de la 'Gaceta Oficial," de los señores 
Rambla y Bouza. 
COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
Circular interesante 
Con motivo de que algunos Avuntamien-
t'''s han convocado &. concurso para proveer 
cargos del Servicio Clasificado, el señor 
Piesidente de la Comisión del Servicio Ci-
vil, ha dirigido una circular á todos los 
señores Alcaldes Municipales, previnién-
doles que en ningún caso procede la con-
vocatoria de concursos, pues toda vacante 
debe ser provista en la forma que esta-
blecen los artículos desde el 21 hasta el 
16 d« la Î ey del Servicio Civil. Esos con-
cursos á su vez han sido todos anulados. 
Empicados repuestos 
La Secretaría de Sanidad y Boneficen-
cia ha repuesto á. varios empleados qu» 
había declarado excedentes, cumpliendo 
así lo resuelto por la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
Exámenes generales 
Los exámenes generales anunciados por 
la Comisión del Servicio Civil, comenzarán, 
como así ya se ha dispuesto, el 18 de Kne-
ro en Matanzas; el 26 do dicho mes en 
Santa Clara; el 6 de Febrero en Cama-
gü*»y: el 16 de dicho mes en Santiago de 
Cuba y el primero y 14 de Marzo, res-
pectivamente, en Pinar del Río y la Ha-
bana. 
Los empleados públicos 
Todo empicado público, cuyo nombra-
miento date del primero de Julio de 1909, 
pjerr-o su cargo interina mente y tiene que 
ser examinado. De. no examinarse, no po-
dría continuar en el desempeño de sus 
funciones. Los empleados que se encuen-
tren en esa situación deben solicitar H 
Modelo núm. 2, dirigiendo escrito al señor 
Presidente de la Comisión del Servicio Ci-
vil. 
Ascensos 
Todo ascenso verificado é partir del pri-
mero de Julio de 1905». ha sido conside-
rado por la Comisión ilel Servicio Civil 
provisional, por consiguiente los emplea-
dos ascendidos interinamente tendrán que 
someterse á las oposiciones ó exámenes que 
en su caso acuerde la Comisión del Servi-
cio Civil. A esos exámenes ú oposiciones 
concurrirán también otros empleado» para 
determinar á quién puede corresponder el 
ascenso. 
Reglamento 
De la Secretaría de la Comisión del Ser-
vicio Civil se nos ruega le hagamos pú-
D E COMUNICACIONES 
Visita de inspección 
Previa la competente visita de ins-
pección g-ira-la á la Red telefónica de 
Xñeva Gerona (Isla de Pinos) <[\VÍ 
fué instalada por el señor Leoncio A. 
del Campo, á virtud de concesión que 
oportunamente se le otorgó y encon-
trándose conforme en un todo con las 
bases de dicha concesión, el señor Di-
rector General 'ha autorizado la aper-
tura de la misma para su explotación 
al servicio pnhlico. 
Movimiento de personal 
Agustín Alfonso ha sido noinhrado 
Administrador de Correos de Hoyo de 
Manicaragua en "la vacante por re-
nuncia de Manuel Martínez. 
Manuel González Medina, mensaje-
ro de la oficina local de Lugareño, 
por renuncia de Rosendo Maura. 
MUNICIPIO 
Matanza clandestina 
E l Alcalde ha ordenado á los Inspec-
tores Especiales que ejerzan vigilan-
cia eficaz para impedir la matnnzi 
clandestina de 1 echones en los barrios 
de Vedado y Medina. 
Los empleados del Censo 
Dentro de breves días se nombrará 
el personal que ha de realizar los tra-
bajos de rectificación del censo de 
población. 
E l 20 por ciento de dicho personal 
se lo cede el Alcalde á los liberales. 
2°.—Tétanos puerperal curado por 
el suero.—tjn aplauso á la Junta de 
Sanidad, por A Dr. R. García Rijo. 
S".—Informes sobre unos materia-
les de construcción, por el ingeniero 
Sr. Arturo Amigó. 
4o.—•Híbridos de pavo real y gui-
nea, por el Dr. Eduardo Díaz 
5o.—Tratamiento del tétanos, por 
el Dr. Andrés Sáenz de Santa María 
(de Mérida de Yucatán.) 
4>esión de Gobierno. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Sr. Calcavecchia 
Se encuentra en esta capital de re-
greso de su viaje á los Estados Tni-
dos el conocido ingeniero señor St.la-
ño Calcavecchia, miembro de la eolo-
na italiana en la Hnbann. 
Sea bien veni cb». 
E l doctor Sansores (hijo) 
Completamente restablecido de la 
dolencia qcte viene sufriendo, se ha 
hecho cargo nuevamente de su clien-
tela, nuestro distinguido amigo el 
doctor Arturo Sansores. 
Academia de Ciencias Médicas, Físi-
cas y Naturales. 
A las ocho y media de la noche de 
hoy, viernes 23, celebrani ésta Aca-
demia sesión ordinaria, con la si-
guiente orden del día; 
Io,—Abocanr :!•() de los uréteres 
en el recto por ,n siruc. iúi¡ obstétrica 
de la vejiga y uretra, por el Dr. Enri-
que Xúñoz. 
E l f r ío y los polires 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de mil; pero ahora no tenemos; solici 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M. Delfín. 
C R O N I C A J Ú D I C I á l 
E N L A A U D I E N C I A 
A medida que se acerca el próximo 
día 24 dél actual, fecha en que se cie-
rran loa Tribunales, se celebran en las 
distintas Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia, infinidad de juicios orales. 
E n la Sala Primera 
Ayer tarde se celebraron en la Sa-
la Primera dos juicios: los de las cau-
sas segaidas contra Sebastián Domín-
guez, por falsedad y contra Enrique 
García, Florentino Fonecda y José Ro-
sario Trujillo, por robo. 
La Sala de Justicia no hay que de-
cir que so encontraba atestada de nu-
meroso y desocuipado público. 
En el primer sumario figuró como 
Ponente el Magistrado señor Vivano 
y en el segundo ell síñor del Valle y 
Duquesne. 
E n ambos juicios r.ciipó el sitial del 
Ministerio Fiscal su sustituto s^ñor 
{'a- ;díanos, así como el doctor M. Cas-
tellanos que actuó como acusador pri-
vado del procesado domínguez, 
A efcte último lo defendió el Letra lo 
señar Maya y¡á los tres procesados del 
segundo juicio los doctoras Caracue1, 
¡Regtt£ra y el de oficio señor Freyre. 
Quedaron conclusos para sentencia. 
Amenazas, robo y rapto 
Por estos tres delitos ocuparon el 
ba.u luillo en la Sala S.--:gunda. respec-
tivamente, los procesados Carlos Quc-
'sacia, Luís -Yaliles Rodrígi' v. y Tirso 
Maciá. 
Proceden siis causas de los Juzga-
dos de Marianao y de la Scrción Ter-
cera de esta capital. 
Tratándose le delitos de poca mon-
ta, esto es, de poca importancia, se 
terminaron á la carreta. 
Contra el procesado Qnesada lleró 
además la acusación privada el doctor 
Guerra, y lo deten lió el Ldo. M'ármoí; 
(de oficio.) 
E n la Sala Tercera 
En esta Sala solamente estaban se-
ñalados para celebración ayer tards, 
dos juicios: los de las causas proceden-
tes del Juzgado de la Sección Se-
gunda de esta capital, y seguidas con-
tra Luís y Domingo Bueno por delito 
contra los derechos individuales y con-
tra América Morejón y Manuel Gar-
cía, por adulterio. 
Fueron defensores los Letrados se-
ñores Ruiz. Duval y Carreras. 
Buenos informes periciales 
Entre la gente de "la curia," como 
íreneralmente se dice, son objeto |1 
•favorables comentarios los informes 
periciales que ha emitido dias pasados 
en las distintas Salas de lo Criminal, 
el doctor don Constantino Horta y 
Pardo, que desempeña su honrosa mi-
sión hace años con una hoja de servi-
cios inmejorable. 
E l doctor Horta ha sido muy feli-
citado por su labor de inteligencia y 
discreción. 
Mucho le place al Cronista así con-
signarlo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Angel Quintera Gon-. 
z-álcz (a) •'Loquito," por hurto. ;t 
seis meses y un día de presidio co-
rreccional. 
Absolviendo á María Cano Cabrera 
en causa por malversación de cauda-
les y estafa. 
Condenando á Pedro Blanco Yisma-
ra, por estafa, 'á 4 meses y 1 día d* 
arresto mayor. 
A.bsolviendo iá Inocente Cabezas 
Yaldés y Claudio Pérez Seña, en causa 
por falsificación de título al portador. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera los siguientes: 
Causa contra Mateo Ruiz Hernán-
dez por disparo y lesiones. 
Causa contra Julio Alfonso Herán-
dez por infracción del Código Postal, 
En la Sala Segunda no hay. 
Y en la Sala Tercera tampoco harv.' 
U S E L O M E J O R " 
/;Para qué usar Inyecciones dolorosa* é 
Inconvenientes cuando los METILOIDES 
son lo mejor que existe para la cura ripida, 
y permanente, de la gonorrea? Los Metl-
loides dan resultados Inmediatos. No cau-
san estrechez como sucede con las inyec-
ciones, y son muy superiores al sándalo 
y la copaiba. 
De venta en todas las Boticas. 
V a l o r e s d e t r a - T e ^ ^ . 
A T O R E S C O R R E O S 
H á B l i c a 
A N T E S B E 
AUTOITIO L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
M O N S E R R Á T 
Capitán: G A í U U G A 
bldri para 
Sew 7 o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
bre el 30 de Diciembre, Á las DOCE del 
toj llevando la correspondencia pública. 
*ilmU<> carga y pasajerfa» & lo» que «e ofr«. 
'' «i buen tratu que asta antigua Compafila 
TV '(iredlt**o en sus (iifer«Bta¿ línea». 
umblén recibe carga para Inglaterra, 
Ĵ burgo. Brem 
^«ffi y átmíu, 
B̂ lBUento directo. 
Uit °ni*t*» de pacaje solo serAa expedí-
J U x,. v,i,Pera día ¿a sahía 
ÍI!UI.P &* c»rga se flrmar&n por «1 
^Hitarlo antes de cerrarlas ala cuy. 
^üito serftn nulas, 
'reciben los documentos de embarque 
n * . o-día -s ^ la carga á bordo hasta •Ha 29. 
ÍSlBCi«ÍT!3?-0nd*nc,a B010 " «el** an la •"•nistraclfin áo Correos. 
en. Amfterdaa, Rotterdaa, 
y átra is puertos da Europa caá 
11 VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C H 
P*r* PC,CRTO Jt'IM«W- COLOBT, 
**IILA- rotATAO, nnBRTO C/aUH 
írCK GCA1K^ «-AR.VPAPIO. TRJMDAn. 
e' SAK JUAN DB PUBRTO lUCO, 
Las Calmas de Gran Canaria, 
C««ta y BareetoM 
kjJJ1 2 de Enero á las cuatro de la tarde 
00 'a correspoEdeucia pública. 
, ¡te pasajeros para Paerto Umém, O*. 
f̂ r P**rt" Cm%tMm y W Oa-tra 
l̂ j, ^ne'al. incluso tabaco, para todo* 
0« de su Itinerario y del Paefflce 
•.•««Mil"*0*1110 Con traabordo en Curaaae. 
la, p6, IEZ del ¿i» de 1* »alHt. 
^ r laas de! carga se flrmartin por el 
K t ^ 0 ante8 de correnaa, sla cay» 
• ,tto« serán nulas. 
f> docunientos ^ embar-
'DieJ* ,Carga k bordo hasta el día 31 
'^mbre de mo. 
VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbldc 
Para 
, V E R A G R U Z 
^ c l í p t b H c a " 0 ' UeTanC:Ü la 
carga y pasajeros para dichos 
Silletas H 
las Dli-v , pasaje serAn expedidos 
f Wllzas i 4 día de la salida. 
J^enatar'n car^a 8« firmarán por 
" serán nulas. 
bre fillío* bordo b*sta el día 31 de Di-
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbide 
•aldra. para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 do Enero á las cuatr« de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
A4iatte paaajaroj y earga gaaaral. lactuaa 
tabaco para dlchoa pu«rt«a. 
Reciba astIKear, safe y e«£ao en partidas 
4 flete corrido y eon coaocimlente dlracte 
para Vigo, GJJÓc, Bilbao y Pasajes. 
Las pAliaaa d carga aa flrmarfcn par al 
CensigB&tarlo antas de ¿erranat ala cuyo 
r»<>ulslt« srftn nulas. 
La csr^a ?e recibe hasta el día 19. 
L A aorreapvsdencla solo s« adnita ea 1* 
Adminlatraeldr. de Correas. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En Telase W s $ l ^ Cy. ei a M ? 
« 2 - « « «12.1 « 
« f preferente « 82 « 
» 3- oráiiiarra « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Prpí'ios í'onventMonales paraoruna-
rotes de lujo. 
Nota.—Kftta Compaftla Uaae ana ?«;ir» 
flotante, asi >>ai«. cala linea como par» to-
das las d«raá¿. bajo 1 cual psedea asegurar-
«e todos los efectos qse r« smbarqaec ta 
sus vapores. 
Lrlaaiamoa la atesclAn de loe nefteres pa-
SAjeroc, aaala al arifeule 11 del Re),-lain«Bte 
«e pasajeros y del orden y régiraen tnte-
l»ra a»d: 
rior d« los •aporea d« *«ta Cooapaftla, al c\tal 
"Î aa pasajeros daberAn eaerlalr aebre te-
dea ios bultos de ra e«aipaj<i. sti nombre 
y el puerto d* deettno, eon todas san letraa 
7 eon ta mayor etsrlAsd." 
Fundándose « aesta <lRpo«lcidn la C«m-
peñfs no admttir& salte algvne de equlpaj* 
4«e as liere claramente «stantpada el nom-
bre r apellide d« an dsefto, asi como el del 
puerto d« destine. 
de tercera preíereate y tareera erdlnarta 
:00 hJloii. 
Tara cumplir el K. P. del Gobleroc a« 
ns^'.'a. fecha 22 Oe Agoato flltimn, no se 
admití-& en el vapor m<\.s equíviaje <iue <íi 
declarado por el pasadero en el momento da 
eacar su billete en la caí a Confisaatarla. 
Tw'os '.os JulvOS fie eou. >aje Ilersráa etl-
q»eta adherida en la cual constará el nfirac-
ro de billete d« pasaje y el piwito en donde 
éste fué expedido y no serSn rrecibldea A 
bordo les bultos en los cuales faltar» esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse & su con»Itrnatario 
MANUKI. OTADVT 
AFrOOe 3*. HA HAWA 
VOTA.—Se advierta k aaftorea nasa:»-
res qua ios d'.&s de salida et; oa'.rarta en 
el aaueKa 4* la Machina los v̂ molcadores 
y la lancha "•Gíadiador" para llevar al" pasa-
je y su equipaje á be'/de grAtla. 
Kl pasajero da primera pod̂ A nevar ?,%% 
kilos srratis: el de seganda 201 Klírs y el 
l i S ffliS í i K 
HAMBÜRG AMERICAN LINE 
(Coraiñía Haffltmrpesa Aiericana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S T G O L F O D E M E X I C O 
Oe Vapores Correes Alemanea entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Aie-
manía,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.; 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
| Vapor C0S1B DE HERRARA 
| todos los martes & las % de la tarde. 
Para Isabela de Mttgrvti y Oaúbarlda 
'. recibiendo carga en combinación coa «i Om. 
I bao Central Rallwiy, para Falnatra, Camas» 
! eaa», Craeea, I-sJas, BaperaBsa. Santa Clava 
; y Hadas. 
S. S. Co. 
LINEA SAINT -NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUflA, HABANA. VERAGRUZ 
Y VICEVERSA 
MPIRANGA. . . 8,500 
FRANKENWALD 6,000 
•F. BISMAROK. . 9,000 
WESTERWALD. . 6.0C0 
ANTONINA. . . . 6,000 







. | Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
( burgo. 
1̂ Coruña. Amberes, Rotterdam, Hamburgo. 
| Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Hsm-
1S ( burgo. 
id Febrero 4Í^'30' Santander, Plymouth. Havre, Ham-
I burgo. 
id. id. 11 Coruña .Hamberes, Hamburgo. 
• j { Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
ld- íd- 18 { burgo. 
• Vapores rápidos nuevoc de doble :.61ice. provistos de telegrafía sin hilos. 
P K E C I ^ S D K P A S A J E E N ORO AfiEBRICANO 
VAPORES RAPIDOS: 
Para todos los puertos: 
VAPOREi CORREOS: 
Para España. 
„ los demás puertos: 
las Islas Canarias: 
Ira. 2da. 
desde $ 143.00 desde % 123.00 
3ra. 
$31.00 
dfsde % 123.00 S 29.00 
desde $133.00 $29.00 
$100.00 % 85.00 V 29.00 
IPIRANdA no tienen segunda clase. • Los nuevos vapores rápidas CORCOVADO é 
R E B A J A S P A S A J E D E k DA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Corufla (EspaPa) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos. * -
Lujosos departamentca y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Oran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ftos.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada,—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
F r a n k e n w a l d 
Ijí irangfa . . . , 
F . ISismarck. . 
. . <?,000tlds. «obre el 19 de Obre. Progreso, Vcracrue, Tampico. 
, , 8,500 „ 24 ,, Veracrnz, Tampico. Pto. México. 
. . 9)00t „ 1 Enero Veracrna. Tampico, Pto. México. 
P R E C I O D E L . P A S A J E 
lí 
Para Progreso Í22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracrnr y Pto. México (directo) 32-00 $22-03 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Voracmz 42-00 3i-00 30-00 „ „ 
L is vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. ctose; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para iníormes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbüt * Rasch.-Hibana.-SaD Ignacio nflin. 6 í - T e l e l o D O Düni. 60 
1454 6-1 Dbre. 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
sitldríi para 
V E R A G R U Z 
sobre el día 2 do Enero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
1J de Enero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de 1911, 
los sañores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Gorhpañia, que ios llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase deade $143.00 I . i . ti adcUite 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3* Preferente 82.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
S i r j p % n w i do W & W f o 
í e M a l i a f l a á i w - Y o r l í 
Todos los martes A las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
B U H A N T E LOS M E S E S D E IN-
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O PA-
R A TAMPICO (Méjico) Y TAM-
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y dermis informes, véase á ZAL-
IX) Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A217S. 
Pa^a precios de tictes y pasajes, 
acúdase á los agentes " 
Z A L D O Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c rS91 '26-7 O 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
•ignatario en esta ulaza 
E H X E S T G A Y E : Vapor HABANA 
m m oe mw& 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S. en C 
SUIDAS D E l A B i B M i i 
dorante el mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
Vapor J Ü L U . ~ 
Sábado 34 i las 5 de la tard9. 
Para Nuevitas y Cxuaucáimino (sólo 
á la ida), Santiatro de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís, 
Poace, Mayajrüez ^solo al retorno) y 
San J uan de Puerto Atico. 
Vapor NOEVITAS. 
Sábado 24 a las > 4*1« crads. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayarí, Sagua de T á ñ a m e , B a -
racoa, Guantánanio (a la ida y al re-
torno) j Santiago de Cuba. 
NOTA. — Este buqne no recibirá 
carga en la Habana para Nneritas, 
Guantánamo y Santiago de Coba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 2S á las 5 de I» tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes. Baracoa y Santiagro de Cuba; re-
tornando por Baracoa. Bftayárf, B a -
ñes. Vita, Gibara y Habana. 
Apartado núm. 1090. 
Oficios SS.altos.—Telefonoa, A-1476 y 115. 
HABANA. 
3418 Dbre.-l 
Sábado 31 álas 5 de la tarde 
1 Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, liaracoa, Guantánamo 
â la Ida y al retorno; y Sautiasro de 
Cuba, 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a á u a v C a l b a r i e n 
De nabaaa A sama y viecTMnoi 
Pasaje en prla^ra • 7 , *• 
Pasaje en tercera . X.%% 
Víveres, farratería j losa. . . . . 
Uercaderfaa t.St 
ÍORO AtraiUCANO) 
»« Habaau A Caftartta y T*i,vjaa 
Pasaje an primara IH.M 
Pasaje an tareera. . ^ , . « « l . ía 
Víveres, ferretería y loca < • •• 
Uercaderlaa « . ••§• 
(ORO AMERICANO) 
T A B A CO 
De Caibarlén ;r Sarna a Habana, IC «•ata-
ros tercio (oro -rnericaao). 
B2. CARBURO PAGA COXO ICEHCANGIA 
IfOTAB 
CARGA DB CAMOTAOBi 
Se recibe hasta las tra» «e 1» tarda 2a| 
día de aallda. 
CARGA Di: TRAVESIA i 
Solamente se recibirá basta laj S 4« 
tarde drl d!a anterior al áe la salida. 
\TRA«LRS HN GUANTABAMBl 
Los Yapores de los días 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de ".os 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. 
Al retorno do Cuba, el atraque lo ha-
rán siempre en Caimanera. 
AVISOS 
loa cor. oo! míen los para los emasr^u ?» «a-
rftn dados «- la Casa Armadora y Coaslf n».-
tarias A los embarcadores qus la soliciten. 
n« dmitiéndose uing-ún embartaa coa otras 
ooaocirr-ientOi» qut no sean preclaaments toa 
Que la Empresa facilita. 
En los conocimientos dcbAri al embarca-
dor expresar con toda elarirtsd y axaetltufl 
las marcaa, aAmoraa, aflaiera <i. Ktsltaa, ela-
se de loa ottsmoa, eoatrntda, pal. '— prvdae-
tlC», rcsMcacla Ael reeeptar, pesa ttrnt* aa 
kllss y valar da laa mereaaefsuii no admi-
tiéndose nlasún conocimiento que le rsita 
cualquiera de estos requisitos. lo mismo qu«i 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sdlo ce escriban las palaaras 
"efectoŝ , "asereaaefac* t nbet>iaaaM: toda 
res que por las Aduanas se exig-e hará cons-
Los señores embarcadores de bebiias su-
jetas al Impuesto. deberAn detallar an los 
conocimientos la clace y contealde da cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente si pala la 
(ar la clase del contenido da cada balte. 
producción se escriblrA cualquiera da laa 
palabras "Pnla" A "Extranjera", d las dos s| 
el contenido del bulto ó bultos rauatesan 
ambas cunlidadea. 
Hccemos público, para reneral conoci-
miento, aue no serA admitido nlnr^n bulto 
que, & juicio de los Señores Sobracarcos. a« 
pueda ir en laa bodegras del buque con la de" 
mis carsra. 
NOTA.—Estap salidas y encalas podrán 
ser modificadas en la forma c«e oren con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques A 
la carpa, envíen la quí tensran dispuesta. & 
fin de evitar la aplomeracMn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
da carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida & deshora da 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Diciembre 1*. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «n C-
2863 Tg-i oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A M 
Capi tán OrtuttB 
i»Idrá de e?ce naerco IOJ ia{6roofi4 i 
las cinco la cird^. im* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Al íMAOUltKá 
C 3562 2s-:2 Obra. 
8 
DIARIO DE LA MAHINA.—Edición do la mañana—Diciembre 2^ de 1910 
D E P O S A D A 
Nuestro ilu-stiv colaborador don 
Adolfo Posada nos escribe de.-Je Ar-
gentina y nos manda un muy intere-
sante artículo que encantará á nuestros 
lectores. 
Xo pcdiMiios ¡sustraernos á la tenta-
ción de publicar también dicba cai-tn. 
pues el insigne maestro, describe con 
admirable síntesis, su viaje por Anu'-
rica y el entusiasmo que ha produci-
do éste en su gran alma de pensador y 
artista. 
Koning F. Augt.. 10 Xonembre 1910. 
Sr. D. Xivolás Rivero. 
Querido y respetable amigo: Des-
ipués de seis meses de campaña univer-
sitaria, regreso á España. Estuve en 
Argeniina. Paraguay. Uruguay y Ohi-
le, explicando leccipnes en las distin-
tas Universidades, y hac iendo un poco 
de patria. Recorrí estos magníficos 
ríos. Plata. Paraguay. Paraná. . . unos 
cuantos miles de kilómetros por la 
Pampa. los Andes, etc. Abora con mis 
notas é impresiones espero hacer algu-
na cosa en España. Esta Argentina es 
colosal: rica, fobril, enorme. 
Hoy le mando unas cuartillas de al-
guna de mis impresiones por estas tie-
rras: luego irán más, si interesan. Hay 
aquí muchos problemas y muclhas en-
señanzas y muidho eam'po para España. 
MiKho celebraré que esté usted bue-
nísimo de salud. Mis respetuosos aíec-
tos á su señora é hijos y usted sabe lo 
aprecia de veras su amigo, 
A d o l f o P o s a d a . 
A L P A R A G U A Y 
P o r l o s r i o s . 
. . .La excír.sión por los ríos, por es-
tos grandes ríos americanos, estaba fi-
jada para el domingo, pero no fué po-
sible iniciarla ese día; el río Paraná 
había bajado eonsiderablemenle: ,su 
"bajante" exíraordinaria di'ficultaba 
de una manera exeepcional la navega-
ciln. en ciertos pasos sobre todo, y el 
vapor G u a r a n i que debía conducirnos,! 
no regresara de Asunción el mismo do-
mingo señalado para el embarque. X'o 
bahía podido navegar por la noche en 
los puntos difíciles, embarrancando dos 
vi T S . de rsuerte que un viaje, que en 
érpocas normales, cuesta poco más de 
i íes días—bajando hacia B'ienos Ai-
ivs—durara, en aquella semana, cerca 
d • cim-o: y gracias. 
Ftté, pues, preciso salir de la capital 
argentina, el lunes, en el hermoso va-
por citado, vapor amplio, de gran cu-
bierta, de poco calado, dispuesto conve-
nienteníente para esta navegación por 
rí me si no tiene peligros, tiene ver-
daderas dificultades. 
» > 
A bordo al fin. 
Era la tarde aquella lluviosa, lloro-
na, triste, de.espesa niebla, de hume-
dad penetrante y sucia: la gran ciu-
darl. ruidosa, opaca, de encaso relieve, 
envuelta siempre entre velos de espesa 
polvareda, entre brumas humosas, 
abenas .se veía entonces, en la tarde 
nuhlada, casi nndhe. en un crepiiseu-
]fí lento, interminable, h menos de me-
dia, luz. Xo se percibe contraste alguno 
entre la bruma que ensuciaba el cielo y 
el calor banrizoso del Plata faimoso, el 
río inmenso, verdadero "mar dulce," 
en el centro del cual se tiene la impre-
sión misma de alta mar, pero sin azul, 
sin verdes, sin esmeralda.s, sin tinte ri-
sueño alguno, <un occéano achocolatado, 
una enorme masa imponente de aguas 
que arroja sin cesar, la tierra america-
na en corriente suave, mansa y ndtages-
tuosa. en el Atlántico... 
El vapor navega tranquilo, firme y 
seguro, como en un lago: cerca surcan 
otros buques, que se destacan con sus 
ñ a g r a s siluetas, sobre el agua harrizo-
sa: algún gran trasatlántico, y varias 
vapores de menor porte, amén de nu-
merosos vaporcitos. de servicio: remol-
cadores. . . todos siguen los antíhos ca-
na'es que señalan las boyas luminosas. 
Sobre la amplia cubierta del G u a r a -
ní soplaba un viento frío, y poco des-
pués de dejar el puerto, la lluvia fuer-
te que nos obligó á abandonarla. Aba-
jo, en el saloncito del barco, otra nube, 
de ruidosas pasajeras, se había adue-
ñado dH piano, qme lanzaba ó gemía 
"aires" españoles y criollos, en confu-
sa y terrible algarabía. Por fortuna, la 
alegre banda de canoras muchachas, 
sólo nos acompañaba hasta Rosario: 
¡ gracias dimos| á la divina Providen-
cia ! 
Al fin la noube se decidió á venir, 
disipándose las últimas semiclaridades 
de la oscura tarde, y el vapor siguió 
su marcha silenciosa; la absoluta tran-
quilidad del ambiente, sólo se sentía 
interrumpida ó turbada por el rítmico 
ciliocar de las ruedas del vapor.en las 
aguas. 
Despertamas ya en pleno Paraná: 
habíamos dejado el Plata, en la con-
fluencia del Paraná con el Uruguay, 
qme lo forman. 
¡ Qué río el Paraná! espléndido, de 
marcha solemne, soberbia, sin impe-
tuosidades ni precipitaciones, mages-
tuosa. tranlquila, sin agitación ni cho-
ques, como de quien confía en la fuer-
za q-ie maneja, fuerza irresistible, que 
allí s-e desliza por ledho amplísimo, en 
tre llanadas inmensas, que forman ori 
lias lejanas, lejanísimas: á ratos sur 
gen las llamadas "barrancas." verda-
deros derrumbaderos terrosos, traba 
jados por la corriente y que ahora ei 
fien al río señailando el cauce: en gene-
ral, sin embargo, por este lado, las 
márgenes son bajas, sin saliente. De 
vez en cuando rompe la monotonía del 
paisaje—una monotonía que no cansa 
al espíritu...—una población, un cen-
tro de vî la. de esta vida febril, inten 
sa, que aisrita, con fuerza, toda esta 
parte ele la tierra argentina: v. g. San 
Pedro. San Xicolás... El vapor pasa 
no hace, escala alguna en esta parte d'el 
río hasta Rosario de la provincia 
de Santa Fé, y ,1a ciudad más impor-
tante de la Argentina, después de 
Buenos Aires. Total, anda H vapor sus 
veinte horas de una tirada, sin aeci 
dentes. sin cambios, sin que el paiseje 
se modifique sensiblemente. 
Una monotonía, decía, que no cansa. 
Al menas, yo ni un momento sentí la 
menor fatiga del pasar siempre igual 
de esta enorme cinta. Y es que este pai-
saje grandioso, abierto, sin relieves sa-
lientes, sin recodos de sorpresa, sin mo-
vimiento en sus líneas, pero amplio, se-
reno, severo, noble, con contornos que 
se mantienen horas y horas, y días, en 
ese fluir tranquilo, es paisaje que brin-
da é incita á. la contemplación y á la 
meditación serena, v que produce hon-
das sensaciones inefables, de un reposo 
quizá solo aparente, porque acaso, aca-
so no hay tal reposo alM en la fibra 
más íntima, y menos ostensible del 
alma. 
A veces, esta naturaleza tranquila, 
en cuadro gigantesco, esta hermosa na-
turaleza .sin arruga.?, ni afeites, sin 
quebraduras, ni áugulas. sencilla, pero 
no ingenua, provoca allá, en aquella 
oculta fibra d*»! alma, no sé fjue agita-
ciones misteriosas, maosas, Eálencio^as, 
sin truenos ni ruidos, y cuando no. 
suscite, al menos, ciertas tensiones de 
las tierras sequeronas. rri: 
doras de la querida patri; 
Serían las dos de la tarde, cuando el 
G u a r a n i se detiene por primera vez 
desde la salida de Ruónos Aires, cerca 
de una "barranca." ó sea pegadito á 
la orilla alta y cubierta toda ella de 
• B armatostes de los muelles y carga-
dores de granos, tendejones ó galpines 
espíritu, ciertos acercamientos á regio- ^ (lonjtl vP depositan las mercancías. Xo 
nes ideales, del mundo de la imagina-
ción, quizá, donde se forjan los pensa-
res más inquietantes. 
Xo sé por qué rara, y oscura asocia-
ción de impresiones—á pesar de ser tan 
rudo el contraste real—este paisa je hú-
medo, en inmenso escenario de llanura 
acerada, me traía al recuerdo el paisa-
te adusto, sequerón duro de la mese-
ta castellana. 
Y no sabría oponer espectáculos na-
turales más diferentes: aquí, en el Pa-
raná, todo es blando, miuelle, jugoso; 
allá en la tierra madre, áspero, seco, 
sediento, resistente, mortecino. 
Pero, esto no obstante, ¡ quién sab i ' . : 
quizá hay de común entre ambas im-
presiones, la sensación de grandiosi-
dad, el horizonte amplio, sin obstáculos 
para la vista, que libre se extiende en 
todas direcciones, en medio de una 
tranquilidad y serenidad de líneas que 
se pierden, sin atropellos ni angustias. 
Eríto del Paraná, es más alegre, pero 
sin la alegría retozona y fácil de Astu-
rias ó de Suiza. 
A mi ver, si estas llanuras y bus 
nuestras no tienen una estótiea común 
acaso tengan una común metafísica, ó 
podrían tenerla. Dejándose llevar del 
sereno y tranquilo ambiente,' de la 
grandiosidad''•sublime d'el espectáculo 
que nos penetra y domina, sin depri-
mirnos, el espíritu se siente bien dis-
puesto para lanzarse á los goces é in-
quietudes que procura la preocupación, 
tan humana, de lo absoluto. Y no sur-
girá aquí, en Paraná, de ordinario, esa 
santa y noble preocupación, porque 
por el momento se agite y mueva en 
este medio maravilloso una sociología 
harto prosaica, para que un paisaje, 
por sugestivo y admirable que él sea, 
pueda ponerle un norte más poético, y 
más ético. 
debe olvidarse que Rosario es el puerta 
más importante en la exportación de 
maiz: allí b:na tedo lo del Paraná que 
produce la provincia i h Santa Fe. una 
de las regiones más ricas de la Ropú-
tflica Argentina. 
Estas construcciones de madera y 
riñe, heohas sin arte alguno, sin una 
leve preocupación estética, para cum-
plir con el comercio pronto, con aire 
to3o de prisa, y provisional,, dan al 
puerto sobre el río un aspecto sucio, 
triste. Entonces parecía doblemente 
triste; no había movimiento apenas; no 
era la Apoca, que coincide naturalmen-
te con la eosfvha y además llovía, peor, 
lloviznaba en forma de niebla espesa y 
(¿oteadora. Sólo se notaba la pintoresca 
animación del desembarque y •embar-
que de pasajeros en el vapor; llegaban 
al muelle algunos coches, las niñas can-
toras se lanzaban presurosas á tierra, 
los changadores, ó mozos d;e cuerda, 
recogían las maletas y baúles, y el ca-
pitán, un lobo.. . de río, de aspecto 
más bien patriarcal ó paternal que im-
ponente—á pesar de las barbas blancas 
y del bigote enérgico—apumba á las 
gentes, para seguir la mar-ha. 
Ya nos disponíamos á abandonar eí 
puerto cuando apareció en el muelle 
una figura extraña, fuera del cuadro y 
del lugar: se aeercaba, sin prisa, en-
vuelta en un gabán de rayas verdes, 
con un sombrerito flexible de casque-
te y un gran cartapacio bajo el bra.zo; 
la figura asútica, rara, original, de 
santo viejo, con largas barbas negras, 
gafas de armazón negro, de un e-pañol 
bien conocido, de Valle Incflán. Entró 
en el barco.. . ¡ qué contraste ! ¡ qué cu-
riosísimo contraste! Xo podía darse 
mayor entre el viajero del cartapacio, 
donde quizá vivieron L a s S o n a i a s , R o -
maneo dv L o b o s . . . y aquellos nego-
ciantes, burgueses, changadores quizá 
un día. venerdores luego; navieros, 
banqueros, estancieros hoy ya. ó pasa-
do mañana. 
ADOLFO POSADA. 
Buenos Aires, Xoviemibre 1910. 
M O R A l 
"Hay en todos los hombres—dice 
el insigne Balzac—ideas morales. Bue-
no, malo, virtud, vicio, lícito, ilícito, 
derec'ho, deber, obligación, culpa, res-
ponsabilidad, mérito, demérito, son 
palabras que emplea así el ignorante 
como el sabio de todos los tiempos y 
países." 
Hasta aquí, como se trata solamen 
te de ideas sin aplicación práctica, no 
hay dificultad alguna: la dificultad 
viene cuando se tra.a de dar solidez 
á esas ideas y cu su aplicación á los 
casos concretos. 
Muchos que bien ó mal llevan el 
nombre de sabios y pensadores y ha-
blan hartos de moralidad y moraliza-
ción, se olvidan ó quieren olvidarse 
de que ia moral no es un edificio eons-
otro camino vuelve á justificarse la truido en el aire y que por sí solo se 
ma de moral, que sean un código (bien 
concertado, donde con claridad y pre-
cisión se consignen los deberes y de-
rechos de cada individuo, es menester 
determinar en concreto lo que es bue-
no ó malo, justo ó injusto, obligato-
rio ó libre. Esta es lo que se pretende 
y sin esto nada se hace para morali-
zar á los hombres. Mal puede cumplir 
los propios deberes y respetai los de-
rechos ajenos el que unos y otros cjfcfe-
couoce. La inteligencia, como exper-
to guía, tiene que ir siempre delante 
señalando el verdadero camino. Y 
aquí viene la gran dificultad nara los 
que pretenden moralizar sin Dios. 
¿Quién ha de concertar ese código 
de moral que regule nuestros actos y 
señale lac acciones buenas y malas? 
¿En quién se han de apoyar los pre-
ceptos de esa moral para que tengan 
la suficiente eficacia y verdadera so-
lidez? ¿En quién? Todo se halla en el 
individuo, contestan los partidarios 
de la moral individual. "Cada uno 
tiene que ser para sí—dice Fouillée— 
su propio Moisés y subir al Sinaí del 
pensamiento para hallar allí sus pro-
pias tablas de valores, que son al pro-
pio tiempo los valores universales." 
Lo mismo vienen á decir otros con 
Rümelin. Es decir, que es bueno ó ma-
lo, lícito ó ilícito para cada individuo 
lo que él libremente determine como 
tal, constituyéndose así la moral in-
dividual. ¡Pobre humanidad si no hu-
biera más moral que esa! 
¿Qué moral podrían formarse tan-
tos y tantos hombres de ta.u embota-
do ingenio que apenas aciertan á unir 
dos ideas ni á deducir una consecuen-
cia evidente? ¿Qué tantos otros que á 
una corta inteligencia añaden el aban-
dono y la incultura intelectual, pues 
ni siquiera conocen las letras? 
Por otra parte ¡ que de reflexiones 
de oirden al parecer muy distinto, no 
despierta la suave navegación de este 
impenonte río al hijo de la noble Es-
pañal Siguiendo este río Paraná, des-
pués del Plata, y con la bella perspec-
tiva de varios días más. por estas gran-
diosas curvas, por entre las islas que 
forma la corriente, surge en el espíritu 
la epopeya heroica, mil voces heroica, 
de las bravos conquistadores espaiioles. 
•Cerrad los ojos al presente i poneos 
por un momento en aquellos días de la 
conquista y de la penetración ¡aih! 
¡cómo sube, cómo el valor real é histó-
rico, humano profundamente humano 
y leírendario de los descubridores de 
estas comarcas! 
Y el genio, el genio de nuestra tie-
rra y de nuestra raza, luchaba aquí, no 
ciertamente con molinos de viento y 
con rebaños... sino con gigantes de 
verdad con ejércitos de carne y hueso, 
y can la naturaleza entera enemiga, de 
todas maneras y con todas tfáa armas. 
Y he alhí como de otro modo y por 
Y si de nuestros tiempos P 
socedad. m.rred al intimo £ ¡ 1 
hcismo, se ene icntra .-n o<<t̂  
de ilustración y cultura, nos f J l 
mos á los pagados del na» ' t^9 
remos con toda claridad In1^'! 
den los individuos por sj 
orden moral. ¿Cuántos fueraffl 
conocieron las v.-,lal(.s ^ 7 * ! 
ticicntes para constituir un 1 
.sistema que dignifica;-:, J i ^ 
l De cuántos moralisas . ' ' ^ ^ 
fscudriñen las historias v j 
seiiten. Enconrraivin ai gnu a ^ J'>-
verdad envuelta en inn!tqu3*j 
pugnantes errores, COMO s/ 
tran algunos materiales a i»; ! 
bles entre las ruinas ¡1 • 
derruido. ¿Y por qué tantos 
líos infelices uo formaron u - J 
de moral'.' :T^s faltó capacidad 
lectual y io ? • y cómo ^ 
los partidarios ht moral inSl 
que nosotros los superarnosf-[3 
tó tiempo por vivir ociípa(feÍ¿j 
trabajos? ¿Y cuánto de niiestL^ 
bres viven completamente ah* ,3 
por sus ocupaciones. p-nsandoU 
la mañana hasta la no-he onia 
tribución que ;e echa encima'1 
renta de. fin di' mes y en el m̂ L 
forma que han de seguir "-'ara J!¡ 
todo y alimentar su ramiíia rna 
cierta holgura, sin olvidarse''^ 
venir recursos para los rcvesesrl 
canees de la vida? Para peusa/J 
moral no tienen tiempo. • 
Al hombre hay que consî -
como es en sí, con sus afición, . 
pugnancias, con sus aptitudosV'.̂  
culades, con su natural inci 
y flaqueza de voluntad para 
cabo ciertas empresas aiM 
echar sobre sus hombros. De 
experiencia enseña que al j 
E M U L S I O N W C A S T E L L 
PREMIADA CON MEDALJLA wB ORO EN LA ULTIMA EXI'ÜSICiO.N ft£ 
Cura la dehilidod en general, escrófula y raquifismo ae los ni£i 
Í37G 
asociación de sensaciones, más que de 
idteas. Esta llanura del Paraná, húme-
da y jugosa, se nos pone muy cerca, 
por obra de psicología y de historia. (3'fi 
mantenga, sino que. como cualquiera 
otro edificio, necesita sus fundamen-
tos sólidos, y estos se los quitan. 
Para constituir un verdadero siste-
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A I 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Ehbi 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
lará impresa la marca d6 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st. perseguirá con 
todo ei r.igcr de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
«is el producto de una fa 
bricación especial y quf 
oresenta el aspecto d( 
Rgua clara, produciende 
•ma LUZ TAN HEí? 
MOS A, sin humo ni ma 
•̂ lor, que nada tiene qu' 
-snvidiar al gas más purificado. Este ací ite posee la gran ventaja de no mnamr 
se en el caso de romperse las lámparas, ualidad muy recomendable, pnncipaimo 
« PAKA E L USO DE LAS F ^ M I L I K S . ^ W L K 
Advertencia á los consumidores: l̂ A LUZ BRILLANTE, marca ELoi-A|> 
TE. es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase unpo 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. xTA . j. 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, ce » 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios refiuCl0° 
The West India Oil Refining Co.~ Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
3388 ' 
G E R A R D O L O E A R M A S 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 30, del á 5 
« JL 13. 
A T E S T A R 
ABOGADO Y NOTARIO.—Habana 69, 
sntre Obispo y Obrapía.—Habana.—Telé-
Tono A-2438. 
14557 26m-23 26t-23 D. 
P o l i c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, princio»!. 
Teléfono 3314. 
3453 52-1 Dbre. 
D r . P a l a c i o . 
Sotcrmedad̂ a d* S«ftnru. — V'.as Urln*-ria«. — OI m il* ea veneráis—COBSUIIM d« 11 & 2. — 8aa LAza.-o 2 4 C — T«l«f«a« 1 » 4 L 'ír-ntl, a i». 9ukmmm 
3356 Dbre.-l 
D R . R O B E L I N 
P L E L , SIFLLES, SANGRE 
Cnracionee rápidas por Bistemaa 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMSRO 91 
TELEFONO NUM. 5314 
3345 Dbre.-! 
D R . J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica, Enfermedades da las Señoras y Ni-ños. Consultas do 1 i 3 p. m., San Ml-jíuel 13#B. Teléfono 1006. 
Dbre.-l 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
an&MsiR de la orina, sangre y relcroscflpico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
(Especialista ".n Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á, 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos III 189, bajos, Tel. A-2859. 
12728 52-8 Nbre. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de tas Clínicas de Parts y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 8 
A 5. )1 Gy. al mea. Praao 2. bajos. 
3373 Dbre.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3379 Dbre.-l 
t IEUJ AÍÍO-DüííTíSTA. 
7^rí>>3^TTSt T i . l i o 
M . FRANCISCO l W Y E l M í n 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Xerviosas. Piel y Venéreo-sifiltticas. Con-
sultas de 12 á. 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
3348 Dbre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y le enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
crlanúerai 
Consulado 128. CONSUl TAS de 12 á X 
3341 Dbre.-l 
3354 Dbre.-l 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSU 
»kre<-t*r 4* la C«MI de S»i«« 
« • 1M A—«weMa Oasark 
CtRÜJLA. GBNMUO. Con*uitaa diaria* de 1 A S Lealtad Búaasro 31. Teléfeso nsj. 3349 Dbre.-l 
L H . C-01TZAL0 A R O S T E a U I 
Medico de la Casa de 
. Beneficencia y Maternidad 
especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2 
Aguiar 108'2 Teléfono A-3096. 
¿>3'4 Dbre.-1 
A n á l i s i s fle o r í i 
Lab£"V,rl,UB"-ter,0,**1«» *• La cr«al«a Médleo^.irftrde. ^ lo Habana rMBdM(l«> ea 1§ST 5e prartlcaa *aaiUla de .trina, etputaa, ci»CT*s leche, visa, ete-, ate. Pratfa isa 
Dbre.-l 
Dr. Fe l ipe García Cañ izares 
Cateílrático del Instituto Médico del Hos-pltal de P<iula. 
PIEL. SIFILI?. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnee. Miércoles v Viérnes ' 
de l A 3, 6af Teléiono 1026 v A ̂ fiT"»' i 
3380 Kw- ' . . I 
L A B O R A T O R I O 
CLÍmCO - QUÍMICO 
AXBALADBJO T DELGADO 
ÜOMPOSTELA N. lOl 
entre Muralla y Tte. Ker. 
Se ractícaa análisio de orina, espwtoa, 
Bamrre. leche, rinoa, Hcorea, aftmaa, abo* 
nos, mlneralea, matarías, crasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DK ORTIfl» (COMPLETO); 
espatos, sangre 6 leche, do» pesos (92. ) 
Teléfono A-3344. 
3370 Dbre.-l 
D O C T O R R . G U i R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3352 Dbre.-l 
DR. C. E. KIN LA Y 
Eapceialiata ea enfenitedajea de lea u¡ot 
7 de loa «If'ox. 
GABINETE, Neptuno 72 —Consultas de 
1 ft 4.—Teléfono ?590. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 3.—Teléfona 
nüm. 9269. 
3348 Dbre.-l 
D R . E M I L I O M á R T i m 
Especialista de Garganta. Nariz y Oídos. 
De represo de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56. de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñee 
Consultas de 12 4 3.—Chacón 31. «equina 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo '•Tamayo." Vir-
tudes 188. Teléfono 200S y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. na. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
S371 Dbre.-l 
DR. FRANCISCO M~FEBNAÑDKZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á. 3. 
13922 26-6 Dbre. 
Polvos deRtri&cus, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
13712 c. 26- ID 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina genemi. Consultas de ¡i 3 
X J X T Z 1 0 -
3361 Dbre.-l 
Vías urinarias, .sífilis, veaer«r>, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De l'i á 2. BnfermedAdes de Seño-
ms. I>e lí á -i. AfruiarllíS. 
Dr. Manuel V. Ban^o y León 
Mfdlro-Clnzjaa* 
Consultas dr> 12 & S iodos loa ¿ras, MJ» no« los dominijLs. I>>stlffado, >of renuncia, de la Dirección de ôvadonga, puede de. diearse con mayor aa-.duldad & su cliente-la Gabinete. Piado número 34 1|2. _J27» 1P6-28 Jl. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de ia BacneU d« MedlOua 
UJLSXGM VTBSCATCNIO Consultas áe l a S. M«pt«a« nOaiere 41. bajos. T.jléfoae I 4 i t , Uratis sólo lunas f aii»' ralea. 
3367 Dbre.-l 
C 3558 26-22 D. 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
Esyeclallcia en sifills. ĥ rniaa. laapotaa-cia 7 «.n*rlild«d. — Habana nAmero 49. Consultas de !1 & 1 y de 4 & 6. 
3437 Dbre.-l 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCUUSTA Contu'tr» -n Pra¿o ifcS. Al lad» ^KJ^tikO ¿JK L. \ M \ RTN A 
3358 Dbre.-l 
P Ü 1 8 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tél. A-2964, de 1 á 4 
3364 Dbre.-l 
Dr. K i i e l A n s í M m 
Médico Cirujano Veterinario 
Director d̂ l Lazareto para Muermo y Tu-
berrulosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-̂ 515. San Lázaro 102. altos. 
A 52-8 Dbre. 
G L i M R G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . J 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates . „ 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro 4 razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatas para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3365 Dbre.-l 
D O C T O R A L B A U D E J O 
aied.cinay Cira ia. —Coasaltas de 12 á 1 
PoDres eraois. 
Telefono A-:5.344 Compostela 101. 
.'.SS!» Dbre.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
Kxclnslvanante para eporaoienva da los ojo. Dietas «lesd. vn «aouoe «a atielnata Man-rique ?2, «ntre «na iftaiaet r San JtMé. Ts-
léf̂ r.o 13S4. 
3353 Dbre.-l 
b r . e u m m o p E T 
fintermedades del ccrefcro y da loa namoa Consultas en Beiuscoaín 156 Vi prOxínae 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-49i2 
3357 Dbre.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de S'nils f enfer-medades venéreas. -- Curación ripUa. — Consultas de 12 4 J. — Teléfono tS* 
D " P e r d o i r K t 
• Vías urinarias. Estrechez ae * J f ] * 
Venéreo. Hldrocele. Síflles trata^^ ^ 
yecciones sin dolor. Teléfono A-x -̂
á 3 Jesús María número 2¿. 
3S44 —̂ ' 
d r T j u s t o v e r d u g o GO 
ce: Médico Cirujcno de la F»^.^ Especialista en enicrmedadas -
mapo é intentinos según «1 pr^d»^ 
de los prof 'soi e* aoct0^ ,H ̂ pj iuco f» ter, de París, por el análisis del ^ ^ trico. Consulta* c'e 1 á 3, P̂ ado g».^ 
D r . Á r P é r e z M i r * 
Medicina en general. Má» «"«P '̂y í 
Enfermedades de >a ^f-, g^'Mír^ líticaa. Consultas de 3 á 5. 
M4Q 
334(; 
D R . J O S E A. F R E S N O ^ 
Catedrático por Bofl>lu) da M.dlcina.—ClruJ»»* 4 , Kim. i--^naulta3£ ijjonl 
ESPECIALIDAD VIAS URINARI* 
Consultas: Luz U oe 
Dbre.-l 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATKI>R> PICO vm ÜKIVERÜiDaU 
GARGANTA HARE Y OIDOS 
Neptuao 1»S i , 12 4 j ,0> j , ^ ex. eepio les domíneos. Cansuitas y operacloe.s en .1 Hoapitai Mercedes lunes mléroole" , viern.9 t t», 7 a, ¡m maftana, 
. 2351 " ~ Dbre.-l 
i 1 1 1 M í M i R I 
Antigruj Médico dal Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
. Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
1 especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
; mirtes. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnea, miércoles y 
I viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
j altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
3381 Dbre.-l 
3350 
é Ignacio B . P l ^ 
Eepecialista en ^ferm'd- • 
re.. Partos y Cirujía erf .ene 
^ ' de 1 á 8. Empeorado W. 
3366 : — — ^ I 
Coi eultaa de i a 3. p 
DR. ENKIOÜBF 
Oídos. Aguacate 5:'. bajos a ^ 
337.=? 
S . ( l a n d o B e l l o y A r a n d o 
33C3 Dbre.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujla, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2V¿, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipín núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
156-19 Oct. 
Maftna 
ABOC-̂ CO oS 
•y' 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
I MEDICO CmUJAÑÓ, Maloja Jó. aIt«S. 
I Consultas diarias, de 12 á 2. Grátls á los 
j pobre?, los Ifmes. Teléf.mr. ISTS \,-49."4 
i 14067 26-10 D. 
C. • PEUYO GARCIA Y S A f l í S Í . 
NOTARIO PL'BU-f ,,,00J 
P E L A Y O G A R G I U « S j E S . t ^ 
Y DE 1 A 5 ¿ 3 CUBA 50. DE 8 A 11 
3360 
A. M. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mafiam—Di^mhrp 23 Ae 
da ^or semejantes especulaciones. 
y nada se d^a de Íoveilzue-
catorce y más años que vagan 
'^constantemente por las. calles. 
ruaiq^era eoncibe que esos hombres, 
r el deseo de concertar un buen sis-
fma de moral que los enfrene, han 
deiar su amada vagancia y se re-
• -n ¡í la soledad de una haibitaeión 
ara allí reflexionar sobre verdades 
u n importantes. Más gracioso sería 
gi'm verlos á todos juotos armonizan-
do sistemas. 
Ksi, que en la opinión de los parti-
darios de la moral individual, ésta 
Queela reducida á unos cuantos sabios, 




(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona. Noviembre 30. 
Son en extremo interesantes y sim-
páticas las lecciones que vienen dán-
dose estos días en las conferencias ca-
tólicas que con el título de Armita Se-
mana Social se inauguraron el domin-
go pasado, día 27. 
Han acudido á esta ciudad muchas 
distinguidos prelados y representacio-
nes de innumerables entidades entre 
las cuales hay muchas Cámaras y Sin-
dicatos Agrícolas, Cajas rurales y 
Centros docentes. 
A todas las sesiones que se vien?n 
celebrando en el Palacio de Bellas Ar-
tes acude un público numeroso en el 
qoe se confunden las diversas ciases 
sociales y que premia con evidentes 
muestras de aprobación las sabias lec-
ciones quf están á cargo de maestros 
eminentes en el pertsar y en el decir. 
Cuando los conflictos obreros tras-
tornan la marcha económica de nues-
tra ciudad y de su comarca, cuando re-
soltan ineficaces para su buena solu-
ción todos los medios de arreglar pro-
puestos por las autoridades guberna-
tivas y por prestigiosas personalida-
des, cuando unos conflictos se encade-
nan con otros como si un agente per-
verso trabajara para la niurabilidad 
de esta plaga, cuando en los centros 
de política radical se fomentan odios 
y divisiones, cuando se proclama la lu-
cha de clases como sistema para llegar 
á soluciones definitivas, forma un con-
traste consolador l-a propaganda de 
justicia, de paz y de caridad que bajo 
la inspiración de las máximas evangé-
licas viene haciendo el catolicismo pa-
ra conjurar aquel mal que aquí, como 
•m el resto del mundo, amenaza con el 
desquiciamiento de la sociedad. 
••. En estos momentos, el socialismo ca-
tólico se encuentra en esta ciudad en 
parangón con eJ .socialismo revolueio-
nario y es de ver cómo en el orden re-
ligioso se llega más fácilmente que en 
el orden político á conclusiones más 
beneficiosas y más prácticas para la 
clasf obrera y en general para todos 
los que Nafran miserias y privaciones. 
Porque es de advertir, que los hombres 
ilustres que tienen á su cargo las lec-
ciones de la Armita Semana Social no 
se limitan á dar consejos de resigna-
ción cristiana para que los pobres so-
porten los sufrimientos de esta vida 
«spinosa con la esperanza de que ha-
llarán una sobrada compensación en 
nmi gloría eterna; ellos entran en el 
«nálisis profundo de las cuestiones so-
ciales, desmenuzan los detalles de la 
v <ia práctica y se hacen apóstoles de 
n̂a democracia basada en* el amor y 
conducente al establecimento de una 
justicia perdonable. 
En estas conferencias se predica 
muy alto el derecho que tiene el obre-
ro a vivir como un miembro necesario 
Para el bienestar social, porque es in-
andaHle que todo aquel qne aporta sus 
aptifurles ó facultades á la masa colec-
t|va para, que ésta las utilice en la sa-
tisfacción de sus necesidades, conve-
niencias y lujos, debe recibir á su vez 
los merlios necesarios par.i d sosteni-
miento de su propia vida, y de su dig 
Diflad. Y estos socialistas católicos 
entienden que. para la conservación de 
la vida d^l obrero, no basta un m í n i -
de recurso*; materiales adecuadas 
á las necesidades orgánicas del indivi-
duo; la conservación de la vida impli-
ca la conservación ó la defensa de la 
salud con todas sus exigencias de ca-
rácter higiénico y sus naturales ansias 
de relativo bienestar. También sostie-
nen que el derecho de la vida trae 
consigo la posesión de recursos para la 
constitución de la familia con las ma-
yores garantías posibles para su debi-
do sostenimiento y educación y defien-
den que todos estos goces, todas estas 
necesidades propias de la naturaleza 
humana deben ser atendidas por los 
patronos y por las corporaciones oficia-
les administrativas sin deprimir en lo 
más mínimo la dignidad del obrero; 
no» en forma de limosna vejatoria, sino 
como prueba de reconocimiento de un 
derecho perfeetamente ganado y soste-
nido por medio del trabajo honrado. 
En toda sociedad cristianamente orga-
nizada los salarios que pagan los pa-
tronos y los servicios que sufrague la 
administración de los intereses públi-
cos deben ser suficientes para evitar 
que la miseria ocasione la degenera-
ción física y moral del hombre traba-
jador. 
Claro es que el salario depende prin-
cipalmente en muchos trabajos de las 
condiciones de competencia entre los 
productores y que á medida que van 
creciendo los capitales y con ellos la 
implantación de nuevas máquiliarías 
y de simplificación de procedimientos, 
va disminuyendo el valor del trabajo 
puramente mecánico y que por lo mis-
mo el simple obrero manual va perdien-
do una buena parte de su importancia 
en la esfera de la prducción, viéndose 
por esto obligado, por ley ineludible 
del progreso industrial, á rebajar sus 
pretensiones y á buscar por medio de 
la adquisición de conocimientos otros 
medios de aplicación de sus facultades 
á las nuevas formas de trabajo que 
van surgiendo en la vida moderna. 
Este cam'bio, continuo que en general 
es aceptado como un bien para la hu-
manidad, no se verifica sino median-
te una serie. de crisis cuyas consecuen-
cias, de momento, resultan perjudicia-
les al obrero, es debido á que.empie-
zan por serlo también á su patrono. Y 
es muy regular que, para la solución 
de los conflictos, originados por esta* 
crísis, se estudian detenidamente las 
causas que los. han promovido sin que 
la ceguera de la pasión achaque á una 
ambición desmedida de los patronos ó 
de los capitales lo que es simplemente 
una defensa natural contra la destruc-
ción de sus intereses. Así, pues, esta 
clase de perjuicios cuyas causas son 
eompletamenté ajenas á la voluntad 
de los patronos, debe ser considerada 
por los obreros como una de las mu-
chas adversidades con que á menudo 
tropezamos en la vida y que requie/en 
la fortaleza de espíritu" recomendada 
por la religió cristiana para no dejar-
nos arrastrar al mortal abismo de la 
desesperación. 
Cuando, por lo contrario, el desarro-
llo de nuevíis industrias productivas, 
la conquista de. nuevos mercados ó el 
hallazgo de nuevas fuentes de riqueza 
dé lugar á que se aumente el número 
de obreros, no sólo por la espoíitánea 
liberalidad de los patronos inspirados 
en un sentimiento de fraternidad ovan 
gélica, sino también por la ley inex-
cusable de la relación entre, la oferta 
y la demanda. En estas situaciones es 
cuando los elementos directores del so-
cialismo católico se ponen decidida-
mente al lado del obrero y fortalecién-
dole con organismos especiales basa-
dos en los principios de justicia y de 
caridad, le defienden contra las cou-
rmpicencias de les ambiciosos. 
Esto es lo que. en forma sintética 
puede decirse sobre el salario, en gene-
ral dentro de la doctrina del socialis-
mo católico, pues cuando se estudian 
los casos particulares y se matizan las 
diversas aptitudes de los individuos 
trabajadores, se llega naturalmente a1 
conocimiento de las desigualdades de 
mérito y por lo mismo á la justicia en 
la desigualdad do las retribuciones, 
porque es muy cristiano que á cada 
cual se le compense según sus obras. 
Mas por las saludables máximas de 
los socialistas católicos, los patronos 
no terminan el cumplimiento de sus 
deberes con los obreros por el solo he-
cho de pagarles su trabajo á un pre-
cio más ó menos acomodado; ellos tie-
nen además el deber moral de querer, 
de respetar y de proteger eordialmen-
te á los que les secundan en la realiza-
ción de sus planes económicos y si, co-
mo es natural, con solo una mediana 
educación del sentimiento, ellos ven 
sus bondades recompensadas con el ca-
riño y el respeto de sus obreros, se es-
tablecerá fácilmente la forma patriar-
cal para la armonía entre el capital y 
el trabajo que es el objetivo á que 
propenden los que tratan estas cuestio-
nes bajo el punto de vista religioso. 
Estos además trabajan para que la 
administración pública se ocupe de la 
construcción de viviendas higiénicas y 
baratas y del sostenimiento de buenas 
escuelas gratuitas, dispensarios, sana-
torios, rastauranes económicos, merca-
dos reguladores y en general de to-
das las instituciones que puedan faci-
litar la vida y la comodidad del obre-
ro. Alientan al Estado para la pro-
mulgación de leyes sobre accidentes 
del trabajo, jubilación de obreros, má-
ximum de jornada, descanso domini-
cal, protección á las mujeres y á los 
niños y en general sobre todo punto le-
gislable que propenda al sostenimien-
to y dignidad de una clase tan nece-
saria como las demás en el funciona-
miento de nuestra actividad social. 
Con esto queda ¿licho que en el 
programa del socialismo católico se 
reconocen también los derechos polí-
ticos del obrero y se acepta la demo-
cracia cristiana tan bien defendida en 
las memorables encíclicas del ilustre 
Deón X. 
Mas estos actos de propaganda no se 
limitan al halago adulador de las cla-
ses pobres exagerándoles su valer y 
hablándoles solamente de sus derechos. 
La doctrina religiosa que en ellos se 
establece como principio de justicia, 
envuelve la consignaci6n de los debe-
res que con Dios y con los hombres tie-
ne el obrero y que constituyen la mo-
ral á que debe sujet-arse para ser dig-
no de su derecho y para afirmar la paz 
que debe reinar en la familia huma-
na. 
Todas las conferencias pronuncia-
das en esta Armita Semana Social y 
especialmente las elocuentísimas de 
nuestro Obispo señor Laguarda y del 
señor Torres y Bagés, Obispo de Vich, 
han sido inspiradas en los conceptos 
que dejamos expuestos y pueden por 
lo tanto citarse como lema de estas her-
mosas solemnidades los principios de 
justicia, libertad y paz social, 
JOAQUÍX MARTI. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
CENTRO B A L E A R 
GONYOGATORIA ELECTORAL 
De orden del señor Presidente y de con-
fermídad con el artículo 25 del Reglamen-
to General y para los efectos de] articu-
lado del capítulo XVTII de dicho Regla-
mento, este Centro celebrará Junta gene-
ral de elecciones, el próximo domingo, día 
25 del corrient^, en el local social, Paseo 
de Martí uúm. 115, altos. Los cargos que 
reglamentariamente han de proveerse, son 
los siguientes: un Presidente, un segundo 
Vicepresidente y seis Vocales, por dos 
años; un Tesorero y dos Vocales, por un 
año, y seis Suplentes, de conformidad con 
el artículo 21. del Reglamento General. 
Las votaciones principiarán á lus ú\er. 
de la mañana y se cerrarán á las cuatro 
de la tarde. E l derecho al sufragio se acre-
ditarf-, únicamente con la presentación del 
recibo social respectivo al mes de la fe-
cha: teniendo solamente dicho derecho, los 
señores asociados que lleven más de tres 
meses de inscriptos. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Juan Torrts Guasch. 
C 5533 6-20 
S O C I E D A D O A S I N A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente se rita á 
los señores socios para el día 25 del co-
rriente, &. la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro Asturiano, con objeto de 
proceder á la elección de ia nueva Junta, 
Directiva, 
Para votar es indispensable la presen-
tación del recibo del mes en curso. 




C h e q l ú e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
340: Dbre.-1 
C O N Y O C A T O E I A 
E l día quince de Enero de 1911, á las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y sexto, modificades, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, E n 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrarte Año; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada acción representará un vo-
to y para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO D E 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 3492 30-1C D. 
SOCIEOAQ ANONIMA 
m m m de m m i y 
m m i de ia t i i B i i 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva de 
17 de los corrientes, cito á los señores ac-
cionistas para la Jvjnta reglamentaria de 
elecciones que determina el artículo 43 de 
los estatutos, la cual se efectuará á las 7H 
de la noche del próximo lúnes, 26 del ac-
tual. Campanario 224, Fábrica de cigarros 
"La Moda." 
Los cargos que habrán de elegirse por 
dos años, son los siguientes: Un Vicepre-
sidente, un Vicetesorero, ocho Vocales y 
dos suplentes. 
Habana, 21 de Diciembre de 1910. 




L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A las 913 de la mañana del día 31 del 
mes corriente, tendrá efecto en el Salón 
de Sesiones del edificio de la Lonja del 
Comercio, situado en la Plaza de San Fran-
cisco, de esta capital, el sorteo para la 
amortización de cuarenta Bonos Hipote-
r-arios de dicha Sociedad, según dispone el 
Artículo octavo de la escritura de su emi-
sión. 
El pago de los Bono» que resulten amor-
tizables con el correspondiente Cupón nú-
mero 6 y el del Cupón número 5 de todos 
los demás Bonos emitidos, serán satisfe-
chos desde el día 2 de Enero de 1911. Los 
poseedores de dichos Bonos deberán pro-
veerse con antelación á la mencionada fe-
cha, de las facturas necesarias para la pre-
sentación al cobro de los Cupones, acu-
diendo á esta Se?retaría, todos los días há-
biles, de 8 á 10 de la mañana. 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
LAUREANO RODRIGUEZ, 
Secretario. 
C 3542 3-21 
A V I S O S 
El mártes, 27 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, por cuenta de quien corresponda y 
con la intervención de su representante, 
un magnífico toldo de lona acaytada, con 
sus drizas, mide 848 metros cuadrados; así 
como 200 varas alfombra propia para es-
caleras ó carruajes. 
EMILIO SIERRA. 
14551 4d-23 lt-23 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agancias y Comisiones. 
Rea 85—Apartado 14,—Jovellanos, Cuba. 
312-16 a 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, París; «o* 
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
rta 6 isfas Canarias y el resto de! mur> 
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servido rápido y eficaz para esta clase 
de pagas, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de loe principales cen-
tros comerciales y demás puntes del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco peses numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
saies, á los prinoipaies bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos cas^Sf pres-
tar servioios inapreciables á los por-
tadores do sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T 8 OE C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
3391 Dbre-1 
COMPAÑIA DE SEGUE OS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsaMe , $ 51.712,105.00 
Siniestros pagados $ 1.664,224.40 
Fondo de resserya disponible $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asooia-
doe, según acuerdo de la Jun-ta General, y eqniTalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la cnota cobrada 
en 1909 $ 41,764.16 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMIOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Noviembre 30 de 1910, 
El Consejero Director de mes, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
3439 Dbre.-1 
G I R O S D E L E T K Á S 
N . C E L A T S Y C o m 1 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ei c«tble, facilitan 
cartas de crédito y giran ietraa 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cru?, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, NApoles, Mll&n, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantee, Saint Quin-
tín. Dleppe, Toiouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 




Casa originalments establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todoi los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
2C60 78-1 Oct. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pa^os por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, lla-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos ds 
Espa fia. Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 Tt-l OcL 
H i j o s dü R> A r s ü s u i ; 
BANQUKÜOS 
MERCiDERSá Jí. U m \ 
Teléfono núm. 78. Cable: "Romonargus" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Ramisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
Í frutos. Compra y venta de valores pú-licos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras,' cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oct 
J . B A L G E L M ? m i 
( S . e n 0 . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
flacen pagos por el cabl« y giran letras 
6 corta y lafga vista sobre New York. 
Londres, Parts y sobre todas las capitales 
y pueblos ds España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994, 1S2-1 J l 
Z A L Ü 0 Y C O I F . 
Hacen pago» por el cable, giran letras • 
corta y larga visia 7 ¿aa oartA» de crédito 
bcoro New Tork, Filfielfla. N'ew Orieans* 
San Francisco, Londres, París. JíadrM, 
Barcelona y demás capitales y t-iutíadea 
Importantes ¿e los Estados Unidos. Héjioo y 
Europa, así como sobre todos los pueblo-» de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores ? . B , 
Hollín and Co., de Nueva Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de valorea • 
acciones cotisables on la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
dlariaments. 
2869 78-1 Oct. 
BANCO ESFAML DE L i I S L i DE CÜB 
DEPARTiMENT} DE 6 I R H 
H a c e p a g o * * p o r o í c a b l e . P e G i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en peqnefiss y grandes cantidades, sobre MaCrld. capitales ds proTlttolas y tedes les 
pueblos de SspaAa é islas Canarias, ast osase sobre loa Sstadoe Unidos do •¿¿ériea. la-
cla térra, Francia. Italia 7 AieasaAia, 
3398 Dbre.-i 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g - e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c / e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ¿ e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . —«— — 
CLINICA L E C T R O - D E N T A L MEDICA 
O ' R e U l y 5 6 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e i a 
Montada con todos los adelantos de la ciencia moderna reco-
^enda, y á la altura de las que existen en las principales ciudades 
Europa y Norte-América. 
Unica en su clase en Cuba. 
^ Dirigida por reputados profesores, Cirujanos, Médicos y 
u^nhstas. 
Modicidad en sus precios. Trabajos garantizados. Operaciones 
absolutamente sin dolor. 
Con personal idóneo y suficiente por su número para que no 
haya que esperar. 
L A S C O N S U L T A S S O N G R A T I S 
H O I F L ^ S : I D E V - A . . U V E . . A . S F . U V E . 
c. 3604 alt. 4^0 
D I A J U O D í S L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 23 de 1910 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
S e c c i ó n d e A r t e s 
A y e r t a r d e c e l e b r ó j u n t a esta S e c -
c i ó n en e l h o t e l " S e v i l l a , " b a j o i a 
p r e s i d e n c i a de d o n S e b a s t i á n G e l a -
ber t , y ab i er to s ios s o b r e s que conte-
n í a n los n o m b r e s de los a u t o r e s p r e -
m i a d o s en e l c o n c u r s o de c a r t e l e s , re -
s u l t a r o n s e r los s i g n i e n t e s : J a l n f ó 
V a l l s , p r i m e r p r e m i o p o r el c a r t e l 
c u y o l e m a es ' ' ' E l trabarjo en pos de l a 
g l o r i a ; " V e g a y L ó p e z , s e g u n d o p r e -
mio p o r e l c a r t e l q u e os tenta e l l e m a 
" C r e p ú s c u l o , " y C o n r a d o M a s s a g a e r , 
t e r c e r p r e m i o p o r e l c a r t e l que l l e v a 
p o r l e m a " Y o i l a s . " 
E l f a l l o d e l J u r a d o m e r e c e r á segu-
r a m e n t e p l á c e m e s de c u a n t o s h a n te-
n i d o o c a s i ó n de v i s i t a r en e l • ' S e v i -
l l a " l a E x p o s i c i ó n de c a r t e l e s . 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e á los a u -
t o r e s p r e m i a d o s . 
de l a A d u a n a M i g u e l E c h e m e n d í a . 
q u i e t í lo a c u s a de haber lo i n s u l t a d o y 
m a l t r a t a d o de obra , a l r e q u e r i r l o por-
que t r a t a b a de s a c a r u n b a ú l que no 
h a b í a pagado los derechos c o r r e s p o n -
dientes . 
E l I n s p e c t o r E c h e m e n d í a f u é as i s t i -
do en e l C e n t r o de S o c o r r o de C a s a 
B l a n c a de legiones en las m e j i l l a s . 
L a P o l i c í a de l P u e r t o , que l e v a n t ó 
a c t a de este caso, d i ó c u e n t a a l J u e z 
de G u a r d i a . 
H E R I D O L E V E 
E n e l p r i m e r centro de socorro f u é 
as is t ido A g u s t í n T i e r e y H e r n á n d e z , 
á e c-antuaiones en l a r e g i ó n e s c a p u l a r 
i z q u i e r d a , qu*1 se c a u s ó e n c o n t r á n d o s e 
en el A r s e n a l y c a e r l e e n c i m a u n a 
c a j a . 
E l hecho f u é c a s u a l y s u estado es 
leve. 
EN EL GARABÜNCHEL 
C o n mot ivo de l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a s i m p o r t a n t e s obran de re formas que 
e n e l acred i tado r e s t a u r a n t E l C a r a -
bcmchcl h a rea l i zado s u inte l igente 
propie tar io , nues tro e s t imado amigo e l 
s e ñ o r Rotuco, se c e l e b r ó en l a p l a n t a 
b a j a de l mismo u n a c o m i d a á l a que 
as i s t i eron numerosos inv i tados . 
A n t e s de s e n t a r n o s á l a mesa, reco-
r r i m o s e n l a a m a b l e c o m p a ñ í a d e l se-
ñ o r R o n c o , los d i v e r s o s . d e p a r t a m e n t o s 
de l a r e f o r m a d a casa , que por las me-
j o r a s i n t r o d u c i d a s e ú e l l a queda á la 
a l t u r a de l a s m á s c o n c u r r i d a s de l a 
H a b a n a . 
E n l a m e s a de h o n o r t o m a r o n as ien-
to e l G o b e r n a d o r C i v i l , d o n E r n e s t o 
A s b e r t ; e l P r e s i d e n t e de l A y u n t a m i e n -
to, don E u g e n i o L , A z p i a z o , y los con-
c e j a l e s A y a l a y P r u n a L a t t é . 
E n el g r u p o n u e s t r o d i s f r u t a m o s de 
l a a g r a d a b l e c o m p a ñ í a de los s e ñ o r e s 
G o m i z , M h i ñ o z g i u r e n , C a ^ m a ñ o y C o -
vas G*uerrero. L o s platos s erv idas fue-
r o n a g r a d a b l e s p r u e b a s de l a excelente 
c o c i n a de l a a n t i g u a casa . A l a comi-
d a de anoehe e n e l C a r a b a n c h e l asis-
t i e r o n representac iones de toda la 
p r e n s a de l a H a b a n a . E l arqui tec to 
que d i r i g i ó las obras do r e f o r m a , nues -
t r o respetable amigo P í o J u n c o de l 
P a n d a l . r e c i b i ó m e r e c i d a s fe l ic i tac io-
nes y o c u p ó l a p r e s i d e n c i a de u n a de 
la s l a r g a s mesas. 
A g r a d e c e m o s a l amigo R o u c o las de-
ferenc ias que t u v o con nosotros y le 
deseamos p r ó s p e r a v i d a e n s u re for -
m a d o establec imiento . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 22 de 1910. 
Observaciones á las S a. m ñ del meridia-
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del Río, 
765*73; Habana, 766'00; Matanzas, 765*73; 
Isabela, 766*08; C a m a g ü e y , 765*96; Santla-
Bo, 764*05. 
Temperatura: P inar del Río, del momen-
to, 15*4, m á x i m a 25*0, m í n i m a 15'0; H a b a -
na, del momento, 16*0, m á x i m a 22'0, m í n i -
ma 15*5; Matanzas, del momento, 16*6, m á -
xima 22'9, m í n i m a 14*5; Isabela, del mo-
mento, 19'0, m á x i m a 25*2, m í n i m a 17*2; C a -
masiley, del momento, 17*3, m á x i m a 23*9, 
m í n i m a 14*6; Santiago de Coba, del mo-
mento, 22*2, m á x i m a 26*7, m í n i m a 20*4. 
Viento: P inar del Río , NW., flojo; H a -
bana, B . 4*0 metros por segundo; Matan-
zas, S E . , 6*0 metros por segundo; Isabela, 
E . flojo; Camagtiey, N N E . , 4*0 metros por 
segundo; Santiago, N N E . , 6*0 metros por 
segundo. 
Estado del cielo: P i n a r del P ío , despe-
jado; Habana, id.; Matanzas, id.; Isabela, 
cubierto; Camagtiey, parte cubierto; S a n -
tiago de Cuba, despejado. 
Ayer, en la Habana: Viento predomi-
nante N N E „ velocidad, 7*0 metros por s « -
gúndo. Barómetro , á las 4 p. m. 759*23. 
Ayer Hovló en Mayarl . 
Para el Monumento 
á Gasariep 
O. E . 
Suma anterior. , , . . . ) 178.02 
Aquilino Ordftñez „ 10.60 
José Inclán Galán „ 4.24 
Angel Barros „ 10.60 
Isidro Olivares. „ 8.12 
L-uls S. Galbán „ 10.60 
Narciso Gelats , „ 10.80 
J o s é Alvarez' y Ca . . . . . . „ 10.60 
Vicente Arízaga „ 4.24 
$ 241.62 
O. A . 
Suma anterior. 
R a m ó n P é r e z . . . . 
Florentino M e n é n d e z . 
R a m ó n López . . . . 
Francisco V l l a r . . . 
Juan Alvarez G a r c í a . 
39.00 





J o s é Marlmón Jul iach 5.00 
J . Sentenat „ 5.00 
Lorenzo Muguerza. . . . . . „ S.OÍJ 
$ 70.00 
P. E . 
Suma anterior. . . 
Rafaé l García Marqués . . . 
H u m a r a y C a 






D E F R O T l i N C Í A S 
D E B E J U C A L 
Diciembre 18. 
Ante el cuadro conmovedor que se pre-
s e n t ó á nuestra vista el día 4 del presente, 
en esta ciudad, á pesar de hallarme de pa-
so en ella, no puedo por menos que di -
rigir estos renglones al D I A R I O , que tanto 
se ocupa del adelanto moral y material 
de este país , para que se digne publicarlos 
y s irva de é m u l o á que otras poblaciones 
sigan el ejemplo de Bejucal , donde se com-
prendía el grande entusiasmo que reina-
ba en el corazón de sus fieles el d ía i n -
dicado. 
Se celebraba la fiesta anual que sus mu-
chas eongregantas dedicaban á su Patro-
na Santa Eflgenia. E s t a congregac ión fué 
establecida aquí por el entusiasta F r a y Ber-
nardo Lopátpgui (Franciscano) en unión 
del digno y no menos celoso Párroco , re -
verendo P. Juan Lobato Rendón. 
E l día 3, v í spera de la fiesta, vino de 
la Habana el P. Bernardo para alentar m á s 
el espír i tu piadoso de sus eongregantas; 
y para elogio de ellas y mayor gloria de 
Dios y de Santa Eflgenia, trataré de re-
latar todos y cada uno de los pormenores 
de tan gran fiesta. 
L a linda imagen de la Santa, las piadosas 
eongregantas, la multitud de candorosas 
n iñas vestidas de blanco que se acerca-
ban, cual Cándidas palomas, á recibir por 
primera vez el Pan de los Angeles: y sobre 
todo el siempre activo celo del d i g n í s i m o 
Párroco y el entusiasmo que manifestaba 
F r a y Bernardo, han dejado impresos con 
caracteres imborrables la dulce emoc ión 
que me ocasionaron estos piadosos actos. 
Se dió principio á esta memorable fies-
ta el día 3 con una solemne Salve canta-
da por el profesor señor Teodoro Andria-
no, organista de esta Iglesia Parroquial, 
amenizada por la orquesta que dirige el 
maestro señor Juan Cárdenas . 
D e s p u é s de algunas semanas de prepa-
rac ión, l legó por fin el feliz día 4. A las 
7 de su m a ñ a n a hubo una Misa rezada en 
la que ofició el Rvdo. F r a y Bernardo y en 
la que recibieron la Pr imera Comunión las 
30 tiernas n iñas ya citadas y las eongre-
gantas Ffigenistas. L a Iglesia no podía 
resaltar má* lujosa é imponente. 
A las 8 y media se celebró la Misa So-
lemne, en la que ofició el Rvdo. P. L o -
bato, c a n t á n d o s e por el P. Bernardo y el 
señor Andriano. a c o m p a ñ a d o s por la c i -
t í d a orquesta del señor Cárdenas , una de 
las Misas autorizadas por S. 8. 
E l paneg ír ico estuvo á cargo del reve-
rendo P. Bernardo, quien con su natural 
elocuencia desarrol ló brillante y minuciosa-
mente las virtudes de la gloriosa Santa 
Eflgenia, invitando por lo tanto á todas las 
eongregantas á ser fieles imitadoras de su 
gran Patrona. 
Por la tarde fué sacada en proces ión la 
preciosa imagen con el orden y respeto 
que los habitantes de esta ciudad observan 
siempre en estos actos, recorriendo la pro-
ces ión las calles de costumbre. 
Felicitamos al d ign í s imo señor C u r a P á -
rroco, quien por su celo y entusiasmo lo-
gró que quedara br i l lant í s ima la flesta en 
honor á Santa Eflgenia. Igualmente lo ha-
cemos al fervoroso P. Bernardo, no sólo 
por su elocuente sermón, sino también por 
su constante y santo a f á n en propagar la 
devoción á la Santa Patrona. 
Francisco Rendón. 
$ 7.00 
&e suplica á las personas que hayan re-
cibido el folleto "Homenaje á Casariego," 
lo devuelvan, si es que no se sienten dla-
puestos á cooperar á este empeño . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
U N A L A > a C H A 
A y e r s a ü ó p a r a P u e r t o E s p a ñ a , T r i -
n i d a d , l a l a n c h a motor " T r a v e r s , " 
que eomo a n u n c i a m o s opor tunamente , 
la t r a j o á este puer to e l v a p o r " C a y o 
. M a n z a n i l l o , " c o n s i g n a d a a l s e ñ o r 
A q u i l i n o O r d ó ñ e z . 
A T E N T A D O 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
n ú m e r o 1061, de tuvo a l b lanco D o m i n -
G i l y D í a z , á p e t i c i ó n d e l I n s p e c t o r 
O R I B N T t i 
D E H 0 Ñ G U Í N 
Diciembre 20. 
Fiestas religiosas. 
H e r m o s í s i m a s y solemnes han sido las 
fiestas religiosas celebradas el s á b a d o y 
domingo ú l t imos , con motivo de la ben-
dic ión de una Imagen de la Pur í s ima , ad-
quirida para la Iglesia de San Isidoro, fles-
ta en que una vez m á s ha evidenciado el 
párroco s e ñ o r F e r n á n d e z Les tón , su celo 
religioso y su i n t e r é s en pro de su pa-
rroquia. 
L a hnagen, que es una exacta reproduc-
ción de la de Murillo, fué adquirida en 
Barcelona por conducto de la casa R i m -
blas Garc ía y C a , de esta localidad. Su 
precio asciende á m á s de 500 pesos y es 
una verdadera o b r a j e arte que hace honor 
a l artista. 
Tres sacerdotes oficiaron en las fiestas 
de referencia, que consistieron en bendi-
c ión de la imagen, una salve y procesifin ' 
por las calles principales. Al primer ac-
to concurrieron muchos caballeros, nom-
brados padrinos de la ceremonia, ostentan-
do todos un lazo azul en la solapa. L a 
cofradía Hi jas de María se lució, y de su 
éx i to pueden estar orgullosas las damas 
muy distinguidas, señor i tas Caridad Ochoa, 
alma de las fiestas, E m i l i a Santa María, 
Clotilde Betancourt, E lena Aznar. Ezequie- : 
ia Ochoa, María de J . Carballo. Carmela 
Ochoa. Pepa L . Torralbas, Ceci l ia Rodrí -
guez y María J iménez , todas las que han 
laborado con verdadero entusiasmo. 
Y mil p l á c e m e s al padre Les tón , que vie-
ne recogiendo los frutos del amor y de la 
caridad que ha sembrado desde que, en 
hora feliz, se h a hecho cargo de la pa-
rroquia. 
Se rompió el tirante. 
L a planta e léctr ica de Holguln sirve 
á sus consumidores una luz que, de se-
guir as í . va á resultar una luz de velorio 
de chinos. 
L a c o m p a ñ í a se ha comprometido á dar 
rnás focos de ios que buenamente puede, 
y así resulta que, cuando funcionan los 
cines, se queda el pueblo á obscuras. 
Esto produce el natural disgusto en los 
consumidores; y se habla y a de suprimir 
ese fluido en muchas casas, porque los que 
pagan no tienen la culpa de que el dina-
mo no tenga la debida potencia, ni mu-
cho menos que se s irvan m á s luces de las 
que buenamente debe servir la planta. 
No tanto, porque la cosa va pasando de 
la cuenta. 
P é s a m e . 
D e s p u é s de nueve a ñ o s de penosa en-
fermedad, h a fallecido ayer en el vecino 
poblado de San Andrés , el señor J o s é C a m -
ping. 
A sus familiares, y en particular & mi 
querido amigo, el s eñor Antonio Camplns. 
hermano del fallecido, e n v í o la expres ión 
de mi c "^i^clencia. 
K . V I D A L P I T A -
L O S E N T E R R A D O S V I V O S 
E l t e m o r de s e r e n t e r r a d o v i v o e s 
u n t e m o r u n i v e r s a l , que lo m i s m o se 
o b s e r v a e n los p a í s e s c i v i l i z a d o s que 
e n t r e los s a l v a j e s , y e l t e m o r no es i n -
f u n d a d o , pues h a h a b i d o é p o c a s c u 
que, s e g ú n c á l c u l o s p r e c i s o s , se ente-
r r a b a u n c i n c u e n t a p o r c iento de per -
s o n a s v i v a s . 
E s p r e c i s o f o r m a r s e u n a idea de l-a 
h o r r i b l e s i t u a c i ó n , de los a t r o c e s su -
f r i m i e n t o s de l d e s g r a c i a d o que se des-
p i e r t a en la o b s c u r i d a d de u n es tre -
cho a t a ú d . E n l a m a y o r í a de los c a -
sos es de p r e s u m i r que á l a m u e r t e 
p r e c e d e r á l a l o c u r a , u n a l o c u r a oca -
s i o n a d a p o r e l m i e d o y e l h a m b r e . 
P o r e s t a c a u s a c u todos los t i empos y 
en todos los p a í s e s se h a n tomado p r e -
c a u c i o n e s p a r a e v i t a r ta les h o r r o r e s . 
L o s g r i e g o s y los r o m a n o s d e j a b a n 
los c a d á v e r e s se is d í a s s in e n t e r r a r , no 
o b s t a n t e u n a ley que o r d e n a b a l a i n -
h u m a c i ó n a l d í a s i g u i e n t e d e l f a l l e c i -
m i e n t o . S e r v i o a c o n s e j a b a que se 
g u a r d a s e n los m u e r t o s ocho d í a s 
c u a n d o i b a n á s er i n c i n e r a d o s , y diez 
s i se les i b a á e n t e r r a r ; pero este e r a 
u n p r i v i l e g i o e x c l u s i v o de los r i c o s ; 
los p o b r e s e r a n i n c i n e r a d o s a l d í a s i -
g u i e n t e de m o r i r . 
L o s r o m a n o s s o l í a n d e j a r t r a n s c u -
r r i r s iete d í a s entre el f a l l e c i m i e n t o y 
l a i n h u m a c i ó n . L o s a n t i g u o s p o n í a n 
v í v e r e s a l a l c a n c e de los d i funtos , s i n 
d u d a a n t e e l t e m o r de qne el p r e s u n -
to m u e r t o r e s u c i t a s e c o n u n h a m b r e 
h o r r i b l e . 
E l e n f r i a m i e n t o de l a s e x t r e m i d a -
des , l a r i g i d e z de los m i e m b r o s , etc . , 
no son s i e m p r e g a r a n t í a s suf ic ientes de 
l a m u e r t e . P a r a c o m p r o b a r l a se a p l i -
c a u n espe jo a l a boca , se r e c u r r e á 
v e c e s á l a p i l a v o l t a i c a y h a s t a se c l a -
v a n a g u j a s p o r d e b a j o de l a s u ñ a s de l 
p r e s u n t o c a d á v e r , pero n a d i e puede 
a s e g u r a r que estos p r o c e d i m i e n t o s son 
i n f a l i b l e . 
S ó l o h a y u u pueblo c u y o s i n d i v i -
d u o s no t i e u e u miedo á s e r e n t e r r a -
d o s ' v i v o s . C i e r t a s t r i b u s de e s q u i m a -
les a b a n d o n a n en u n a c h o z a á los v ie -
j o s y á los e n f e r m o s s in p r o c u r a r pro-
l o n g a r u n a v ida que j u z g a n i n ú t i l . 
X'n l i b r o no b a s t a r í a p a r a e s c r i b i r 
l a h i s t o r i a de los e n t e r r a d o s v i v o s que 
h a n e s c a p a d o m i l a g r o s a m e n t e de u n a 
i n h u m a c i ó n a n t i c i p a d a . E n t r e estos 
f i gura el a b a t e P r e v o s t a u t o r de ' • M a -
n o n L e s c a u t , " que t u v o u n fin h o r r i -
b le . A l a t r a v e s a r el bosque de O h a n -
t i l l y le d i ó u n a t a q u e de a j p o p l e g í a . A l 
d í a s i g u i e n t e r e c o g i e r o n e l cuerpo de l 
i n e i i e u n o s l e ñ a d o r e s , y lo l l e v a r o n á 
c a s a de un c i r u j a n o , el c u a l p r o c e d i ó 
á l a d i s e c c i ó n d é l c a d á v e r . P o r efec-
too del dolor , el abate r e c o b r ó e l co-
n o c i m i e n t o , pero no t a r d ó en s u c u m -
b i r q u i z á s de espanto a l c o m p r e n d e r 
e l h o r r o r de su s i t u a c i ó n . 
E L U L T I M O D I N O S A U R I O 
L o s s a b i o s e s t á n de a c u e r d o a l afir-
m a r que e l d i n o s a u r i o v i v i ó en nues-
t r o g lobo en l a é p o c a j u r á s i c a , y que 
d e s a p a r e c i ó d e l a c i r c u l a c i ó n , d i g á -
mos lo a s í , h a c e c u a t r o m i l a ñ o s p r ó -
x i m a m e n t e . P o r e l g r a n n ú m e r o de 
f ó s i l e s que se h a n e n c o n t r a d o se sabe 
p e r f e c t a m e n t e c ó m o e r a e l r e p t i l 
m o n s t r u o s o d e s a p a r e c i d o . T a n t o se le 
conoce que los sab ios h a n c r e í d o reco-
n o c e r l o en l a s d e s c r i p c i o n e s h e c h a s re-
c i e n t e m e n t e p o r los h a b i t a n t e s d e l 
N o r t e de Z a m b e z e , los c u a l e s a s e g u 
r a n que h a n v i s to e n u n lago , c e r c a 
de l r í o L u n g a , i m r e p t i l g igantesco , y 
qute es e x a c t a m e n t e i g u a l á unos d i -
b u j o s que les h a n e n s e ñ a d o , r e p r e -
s e n t a n d o dinos-aurios r e c o n s t i t u i d o s . 
H a s t a a h o r a no h a y m á s p r u e b a s , 
pero o] hecho h a d e s p e r t a d o i n t e r é s 
e n e l m u n d o c i e n t í f i c o . 
E L T R A B A J O D E L L U N E S 
S i t e n é i s a lgo i m p o r t a n t e que h a c e r 
no c o m e n c é i s el lunes . E m p e z a d a l 
d í a s i g u i e n t e . E s e l d í a de l a s e m a n a 
e n que se t r a b a j a m e j o r . 
C a p i t a l i s t a , poeta ó b a r r e n d e r o , el 
h o m b r e e x p e r i m e n t a s i e m p r e , s i n 
d a r s e c u e n t a de e l lo , c i e r t a d e p r e s i ó n 
de e n e r g í a d e s p u é s d e l reposo domin i -
c a l . * E n e l t r a n s c u r s o de l l u n e s s u v a -
l o r v a c r e c i e n d o poco á p o c o ; pero 
s ó l o v e i n t i c u a t r o h o r a s d e s p u é s se en-
c u e n t r a en l a p l e n i t u d de s u v i g o r f í -
s ico é i n t e l e c t u a l . 
A u n d o c t o r l o n d i n e n s e se deben es-
t a s p e r e g r i n a s o b s e r v a c i o n e s . H a t r a -
zado a d e m á s u n a c u r v a de t r a b a j o en 
que se m a r c a la i n t e n s i d a d con que 
d i s m i n u y e el e s fuerzo de u n obrero 
p r i v a d o d e l d e s c a n s o d u r a n t e tres se-
m a n a s . 
E n c a m b i o , s i se d e j a s e de t r a b a j a r 
d u r a n t e t re s meses , le s e r í a n p r e c i s o s 
p o r lo m e n o s tres d í a s p a r a r e a l i z a r 
u n a l a b o r a p r e c i a b l e . E l reposo s e r k 
e x c e s i v o . 
U n a f i c ionado á l a s e s t a d í s t i c a s h a 
d e m o s t r a d o que los a c c i d e n t e s d e l 
t r a b a j o son m á s f r e c u e n t e s los l u n e s 
que los d e m á s d í a s de l a s e m a n a . 
C o n s i s t e , d ice , en que los obreros no 
h a n v u e l t o á c o g e r l a m a r c h a n o r m a ) 
de l t r a b a j o . 
A T E N T A D O 
A l a o f i c i n a de l a P o l i c í a d e l P u e r -
to f u é c o n d u c i d o a v e r t a r d e p o r e l 
v i g i l a n t e n ú m e r o 1051. e l b l a n c o D o -
mingo G i l D í a z , a l b a ñ i l y v e c i n o i e 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 18. á q u i e n detu-
vo á p e t i c i ó n del I n s p e c t o r ae l a A d u a -
n a M a n u e l E c h e m e n d í a . a u e lo a c u s a 
de que a l s a l i r p o r u n a de l a s p u e r -
tas del m u e l l e con u n b a ú l , s in p á ^ a r 
los derechos á u n agente , lo r e q u i r i ó 
p a r a q u é pagase , y entonces e l deteni -
do le c o n t e s t ó de m a l a m a n e r a y le 
d i ó u n a bo fe tada . 
E l de ten ido f u é puesto á d i spos i -
c i ó n uel s e ñ o r J u e z de g u a r d i a a c u s a -
do de a t e n t a d o ^ á a g e n t e de l a a u t o r i -
d a d . 
Gil D í a z d e s n n é s de p r e s t a r dec la-
r a c i ó n q u e d ó en l i b e r t a d . 
LfESTON CAiSUvAL 
T r a b a i a n d o en l a c a s a V i v e s n ú m e -
ro 41. e l b l a n c o J u a n B a n d a m a y V a l -
d é s se c a u s ó l e s iones g r a v e s e n l a ma-
no i z n u i e d d a con u n t a l a d r o . 
E l heclho f u é c a s u a l . 
f B R O C B S A D O S 
A y e r h a n s ido p r o c e s a d o s E d u a r d o 
M é n d e z S a b a t e ( a ) ' * V a l l a d o l i d , p o r 
les iones y A n g e l A l v a r e z H e r n á n d e z , 
por robo. 
A l p r i m e r o se le e x i g e n 400 pesos 
de f i a n z a y a l s e g u n d o 300 i d e m , pn-
r a q u e p u e d a n go^ar de l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l . 
I . A . V E R D A D E R A P K U E B A 
D e l H e r p i c i d e es i r a E n s a y o P r o -
longrado. 
S6]o liay una prueba parajnz^ar de la efi-
cacia de nn articulo y consiste en demostrar 
que cumple lo que de él se esppra. Muchos vi -
fforfcaáores del cabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe* 
lio? 
><o) ¡o hacen, ñero el Herpicide sí, por-
que liega á la raíz dol mal y muía el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posici/in declnrando que el Jfíerpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." E s una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
6 aceite. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Vfndese en las principales farmacias. 
Dos tan .años , B0 cts, y 51 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
EN LOS PAISES CALIDOS 
no hay nada tan frHcuente como la di-
senteria, la cual reviste iíastanie á me-
nudo un carácter epidémico. 
De abi el que comra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
lónüagraáb como lo son los Granulos de 
Ruibarbo de Mente!. 
Bl uso de estos gránulos hasta, en efec-
to, para hacer desaparecer en r-eguida la 
disentería por terrible que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas. El Kuibarbo Meotél es un forta-
leciente general (je la economía y un 
estimtilante enérgico del estómago y .de 
los iutestinos. Di-ho« granulos preseiitan 
todavía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la constipación do vieutre. 
.El ta; ón del frasco es hueco y sirve de 
medid 1 parala dosis degránu'os, los cua-
les son facilísimos de, 1 ornar en una cu-
charada de agua. Para evitar ma quiera 
coiifu-Wn doeste producto, que se hulla 
á la venta en todas las farmacias, con 
cicria- imitaciones 6 sustituciones que 
pudieran ofreceros dicíéndoos que con-
tienen Ru barho, exigid siempivsolv e el 
envoltorio dol frasf-o el nombre d^Mea-
lel y tas señas del Laboratorio : Cnsa L . 
Fñr .RE, 19, rué Jacob, P a r í s ; pues á 
menudo todas esas drogas es án malísi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 8 
ALQUILERES 
O B R A R I A núm. 14, esquina á. Mercade-
res, se alquilan habitaciones altas y una 
accesoria compuesta de dos habitaciones. 
14B4* 8-23 
EN 20 CENTENES se alquila el piso 
bajo de la casa Malecón número 12, se-
cunda cuadra de Prado, compuesto de sa-
la, saleta, seis cuartos, patio, dos baños 
y dem&s servicios; todo moderno y de gus-
| to; se puede ver á todas horas. Infor-
man en Reina 131, Te lé fono: A-lo73. 
_14540 8-23 
S E A L Q U I L A una sala compuesta de 
dos departamento», propia para consulto-
rio médico 0 p e q u e ñ o comercio, en Mon-
te 192. E n la misma informan. 
_145S3 8-23 
V E D A D O . — F o n d a Central de B a ñ o s , caT 
lie E entre 19 y 21, se alquila una casita 
muy elegante, de altos, en $20 Cy. 
14555 8-23 
E N " D ^ í F z ^ ^ É T í t É N l E S - ^ alquilan í¿s 
altos de la casa Industria 27. con cuatro 
cuartos amplios y d e m á s servicios. Rec i én 
reparada. L a llave en los bajos. Infor-
mes. Cuba 106. 14561 8-23 
V I B O R A . Se alquila la hermosa y nue-
va casa situada en lo m á s alto de la ca -
lle de Luz núm. 20. (Víbora) compuesta de 
siete habitaciones, recibidor, sala y amplio 
comedor, gas y agua y acometimiento A 
la cloaca, casa sana, fresca y preciosa vis-
ta. L a llave eu el solar del lado. Infor-
marán en Habana 94. C 3561 5-23 
P0L1TEAM4 HABÍ ÑERO 
Se arriendan los locales del primero y 
segundo piso. Juntos 6 separados, que es-
tán dedicados para Café y Restaurant, con 
todo el servicio y mobiliario. Pueden ver-
se á todas horas y para tratar de las con-
diciones, de 9 á 10 a. m. todos los días, 
en el salón del primer piso. 
14549 4.23 
L O S S U C E S O S 
M E N O R I N T O X I O A D O 
E l d o c t o r S i g a r r o a a s i s t i ó a y e r a l 
m e d i o d í a á l a m e n o r de la r a z a b l a n -
c a S i l v i a S á n c h - e z T o l e d o y T o r r e á , 
de d o * a ñ o s de e d a d y v e c i n a de P r a -
do m ü n e r o 18 de s í n t o m a s de envene-
a a m i e n í t o por i n g e s t i ó n de f ó s f o r o i n -
d u s t r i a l , d « ( p r o n ó s t i c o « r a r e . 
S e g & a l a m a d r e d e S i h n a é s t a eo-
g i ó u n a c a j a de f ó s f o r o s que es taba 
s o b r e u n a s i l l a , c o m i e n d o e l mis to de 
a l g u n o s de el los. 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este suceso 
a l e « ñ o r J u « z de «"i iardia . 
" K I ^ C O S M O P O T . T T \ " 
Casa para familias. Obrar la 91, entre 
Bernaz* y Villegas, á dos cuadras del P a r -
que Central. E n esta hermosa casa, de 
tres pisos, acabada de fabricar expresa-
mente para hotel, las habitaciones tienen 
baño, agua corriente y luz e léc tr ica al 
igual que los hoteles de primer orden. Se 
alquilan con muebles ó sin ellos á precios 
razonables. 14550 8-23 
SE A L Q U I L A N , en José~"M~G6mez 28'. 
barrio del Príncipe , á tres cuadras de A y 
23, casas espaciosas, altos y bajos, á $12 y 
$15. Informes, Sol 79, Habana. 
14545 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Suárez núm. IZ. 
Informarán en Obrapía núm. 46, Te lé fono 
A-1225, bajos. Sala, saleta, dos cuartos, 
cocina y otros dos cuartos al fondo, altos, 
dos saloncitos, cocina y un cuartlco. 
11558 S-*)? 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas de 6 y 8 centenes. L a 
primera con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criados, cocina, bafto, etc. L a de 8 sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina baño, etc., 
tiene ninstalacldn de gas y eléctrica, á 1 
cuadra del eléctrico, en la Loma, 13 v Q, 
Quinta de Lourdes. 
P a r a e s í a b l e d m i e n t o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50. E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M . B O U Z A O B I S P O 35. 
K R 
Dbre . - l 
S E A L Q U I L A N los l<ajus de la modoK ¡ 
na casa Oqucndo 41-t. entre Virtudes y Con-
cordia, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Informan en Tejadillo 'J. 
14501 S-22 
L O M A D E L V E D A D O 
Se alquila una casa en !a calle 15 rn~ 
tre B a ñ o y D.. núm. 30, en 15 centenes. 
Tiene sala, comedor, seis cuartos, baño, co-
chera y caballeriza y tres cuartos de cr ia -
dos. Informan al lado, 15 esquina á D, 
1449T .4-22 
E N L A C A L L E de Madrid núm. 18, an 
J e s ú s del Monte, á una cuadra del tran-
vía, se alquila, por 6 centenes, una casa 
moderna. L a llave en J e s ú s del Monte n ú -
mero 230. 14523 10-22 
S E A L Q Ú I L A un local espacioso, propio 
para depós i to de tabacos, cajonería ó a l -
macén, en la calle Sitios 166. Informan. 
Salfln Billares, bajos del Centro Asturiano. 
14526 8-22 
Habitaciones superiores para familias, 
caballeros, escritorios y sociedades. Co-
modidades é higiene completas. S i tuac ión 
la mejor y m á s céntr ica de la ciudad. Ser-
vicio á la carta, mesa redonda y á domicilio. 
Cocina sin igual por su condimento aseo 
y modicidad. Servicio á la carta, mesa 
redonda y á domicilio. Vis í tennos que 
quedarán contentos. 
A M I S T A D 146, P A R Q U E C O L O N . 
14512 15-22 Dbre. 
L o s c r i s t a l e s K r y p t o k 
s o n l a u l t i m a p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e s i a 
e s c o n d i d o e n e l c r i s t a l p a r a di*, 
t a n c i a . N o s e v e n r a y a s , n o se 
e m p l e a c e m e n t o . 
S o l i c i t e K r y p t o k s 
E N LA FáBRÍCA DE ESPEJUELOS 
" E L ^ J E N D / I B E S " 
E n n u e s t r o b i e n m o n t a f l o G a b u i c t 
a t e n t l i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i c o s s 
r e c o n o c e l a v i s t a í r r a t i s . 
OBISPO 54= • 
Dbre.-i 3SS7 
C A L L E E N NA N ú m s . 2 y 4.--Se alqui-
lan magní f i cos departamentos grandes y 
pequeños . 
1450S 4-22 
S E A R R I E N D A , E X M O D I C O P R E C I O , 
una finca de dos cabal ler ías de tierra, á 
veinte minutos de Guanaba^oa. por calzn-
da, cerca de Santa María dé! Rosario, con 
buena arboleda, aguada y buen pasto. I n -
forman en Acosta n ú m . 32, bajos, de 11 á L 
14506 4-22 
SE A L Q U I L A N los ventilados bain. 1 
San L á z a r o 11, á media cuadra de P r ^ 
L a llave en el núm. 9, altos * 
14364 S-17 
SE A L Q U I L A N los altos d 7 1 i ~ w r r " 
casa Crespo 14, entre San "ÍÁzj.rr. v óí^ 
fugio, tiene cinco habitaciones, bafto V d S 
inodoros. Informan en Monto lófi TÍ-IÍ* 
no A-Hí .S. _ 14368 " ' K , . ^ ; 
3 E A L Q U I L A la casa C a í ^ ^ j ^ - ^ í á 
mero 100, entre San Miguel y *San R a f a ^ 
de alto.s y bajos. 14341 { i ^ 1 * 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa ! 
calle 10 núm. 24, Vedado. Tiene 5 cuar-
tos, sala y sale'a grandes y todo el ser-
vicio necesario. Informa, J e s ú s Novoa, G a -
Hano y San José, Mueblería. 
14503 4-22 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O Y A M P L I O L O -
C A L P R O P I O P A R A A L M A C E N 0 
C A S A D E C O M S R O I O . P U E D E V E R -
S E E I N F O R M A N M E R C A D E R E S 5, 
H A B A N A . 
14474 10-21 
" M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos o separados. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba Gl. 
14475 4-21 
V I B O R A 
Reparto Rlvero, calle Gertrudis n ú m e r o 
S3, entre Segunda y Tercera, so alquila, ea 
once centenes, un hermoso chalet compues-
to de jardines, portal, sala, saleta, hall, 
cuatro cuartos, cocina, baño y cuarto y 
baño de criado y a d e m á s 20 metros de j a r -
dín a l fondo. L a llave enfrente. Informa 
el conserge do la Bolsa, Amargura 3, altos. 
14471 4-21 
^ S E A L Q U I L A el hermoso chalet situfl-
do en el Vedado, calle F esquina á ter-
rera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño^ e t c Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa ,si i 'dueño. G. del Monte, P a -
seo esquina á 15. 14485 1-21 
S É A L Q U I L A N 3 casa'4f';en Yá Cá,i^é¿á¿%é 
Palat iro r ú m . 23, Cerro, con pisos de mo-
sáicos , sala, saleta. 3 cuartos y todo ser-
vicio sanitario • moderno. L a s llaves en la 
bodosa de la misma. P a r a condiciones, ca-
lle V i g í a n ú m e r o 14B, esquina á Cerrada, 
Jesúf. del Monte. 14481 4-21 
S E A L Q U I L A N lo? hermosos altos m , 
casa San Lázaro 15S y mo. esquina a Plan 
co. con vi-ta al Malecón y propia para 
una, ó dos familias. l'!296 8-1S 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sé^ 
tima y Quinta, con sala, corredor clncá 
cuarto?, patio y t~>do el servicio sanita'-lo 
puede verte de 12 á 5. Informan "obi," 
po 94. 14319 ' 8Vi¿ 
E N L A N r j E V A r C A S A ~ X i ^ 7 1 c ~ R G i ^ 
22, altos, so alquilan hermosas v ventlia" 
das h?.bitac;.)ne^, vista á la calle," ron j sjñ 
muebles y asistencia, ]u;: eléctrica v rr.̂ g 
niñeo servicio. 14252 " g.jj 
S E A L Q U I L A ' ' 
nn chalet do alto, en el Vedado, calle A en-
tro Tercera y Quinta. Sala, comedor, halíp 
fi cuartos, cocina, dos baños, etc., bohardi-
lla, gas electricidad. L a llave en el cha-
let de esquina á Qninta. 
14289 g.jg 
E N E S T A H E R M O S A . ^ a T ^ i ñ l d a " * 
la moderna y de mucha inoarlidad, se ii-
quilan grandes habitaciones con vistas .\ 
la calle; tienen timbres y luz oléctrlea 
hay también un gran baño, con agua f̂ (a 
y raliorte. á toda? hon-.s, buena mesa. ¡Mi-
diendo el que lo desee comer en su habl-
taclón. Informarán pn O'Rciliy 90, altos 
H a y te léfono. 142S7 " ' S-ír, " 
S E A L Q U Í L A la. casa ViTl7!.'a's~T'r~í(.~fár 
milia. Su dueño. Mnralla 117, donde infor-
man de sus condiciones. 
14298 • s.!; -
S E A L Q U I L A la casa de la Calzada de 
J e s ú s del Monte núm. 289, esquina de T o -
yo. propia para establecimiento 6 para fa-
milia; compuesta* de portal, zaguán, sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
cocina y con ins ta lac ión sanitaria moder-
na. Informes en la misma casa¡ 
14480 • S-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos elefantes, modernos y de gran 
confort, San L á z a r o núm. 115. Poco a l -
quiler y gran apariencia. Llave é informes 
en el mismo alto ó calle I núm. 15, Vedado. 
14478 4-21 
S E A L Q U I L A N 6 se arriendan, en pun-
to céntr ico , una carnicer ía y barbería con 
todos los utensilios, por no ser su dueño 
del giro, en Sol esquina á San Pedro. I m -
pondrá su dueño a l lado, bodega. 
14438 8-20 
M A I S O N D O R E E 
Zulueta 32 junto al Pasaje. 
E n esta casa se alquilan habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, á hombres so-
los y á familias de moralidad. 
14437 s.2o 
18, E N T R E 11 y 13, Vedado. E s t a pre-
ciosa casa de sala, comedor, tres cuartos, 
todo de mosá icos , muy espaciosa y con 
alumbrado eléctrico, en ocho centenes, en 
los cuartos del fondo por la calle 11 es tá 
la llave. Compostela 32, informan. 
1443S s-?0 
V E D A D O 
Línea 93B, entre 6 y 8, portal, sala, saleta, 
^ cuartos, 1 de criados y demás servicios. 
L a llave al lado. Informes en San Lázaro. 
402, Farmacia . 14413 8-20 
" P A R A ESTÁBLECIMIE"Ñto.—sT^alq• .IÍ-
la la esquina de fraile y de moderna consr 
trucción. San Miguel y Soledad 183A, con 
235 metros de superficie. L a llave y *su 
dueño en el 183C, altos. 
14410 4.00 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan en el 
mismo y en Amargura 19. 
H409 ÍO-20 
G R A N L O C A L , donde siemere hubtTbo"-
dega, se alquila para eso ó cualquier in-
dustria; a d e m á s hay inquilinato, todo es-
tá ocupado; se prefiere arrendar toda la 
casa. Informan, de 12 á 3 p. m., Gal ia -
no 75, altos. 14445 4-20 ' 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila, á familia revspetable. la nue-
va y espaciosa casa Tamarindo 17, á me-
dia cuadra de la Calzada, con todas las 
comodidades para una larga familia. L a 
llave en la bodega de enfrente é informes 
en Apodaca R9. 11373 8-18 I 
^ X R X _ É S T A ¥ L ^ T M T É Ñ f b . — S e a l ^ T T 
lan dos casas modernas con extenso lo- ! 
cal, en la Calzada de Belaacoaín entre 
Monte y Campanario. Precio módico . I n - i 
formes, al lado. 14402 8-18 
P A L A C I O C A R N E A D O 
J y Mar, Vedado, recomendado por los ' 
médicos para salud y apetito. Cuartos á 
$5.30 y ?8.50, s e g ú n piso. 
_14395 i 3 . l s D> 
S E A L Q U I L A N loe frescos y hermosos 
bajos de Reina 126. Informarán en 'os 
altos. 14337 6-17 
S E A L Q U I L A N los a U o s - J e s ú s " Pere-
grino núm. 2, cerca de Reina y Belascuaín , 
con cinco cuartos, sala, comedor, cocina, 
baño y d e m á s comodidades. L a llave é in-
formarán en Be lascoa ín 105, bodera 
1*361 8.17 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Cerro 
837, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio, cuarto de b a ñ o ; to-
do á la moderna y en lo más alto de la 
loma. Informan; L o n j a de Comercio 412 
y 413. 14294 s .xs 
>e alquilan dos casas en ta fvt 
y 14 centenes, pasa ¡l1 „ \ , « 4 a 
ante. Llave en el 532, Teléfono A 
una casa en e! Oerro. calle ÚP San C i r -
ios núm. 21, en cuatro lulses. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informes en el 
café •Tentr.) Alemán," Prado esquina & 
Neptuno; y una accesoria en la calle í a -
rabla casi esquina á la Calzada del Cerro, 
en fres luises. L lave é informes en «[ 
cafó •'•"enlro Alemán," Prado osquinfl .1 
Neptuno. 14274 S-15 
S E A L Q U I L A , en módico precio, la ra-
sa calle de la Habana n jnierfi 207. K-n-
ne buenas comodidades y está recién pin-
tada. L lave ó infarmes en Amistad núme-
ro 98, bajos. 1 427.'! 15-16 D. 
S E A L Q U I L A N los bajos Je Ta casaTro-
cadero núm. 73, coxnpuostos d* «rran sífc, 
s á W a . sri.^ cuartos erandes. comedor, du-
cha, ins ta lac ión sanitaria á la moderna, 
gran patio y buena cocina. Precio, 15 cen-
tenes. L a llave en los altos. Su dueños 
Prado 77A, altos. 14262 8-1S _ 
H A B A N A E S Q U I N A A T E J A D I -
L L O . — . S e a l q u i l a n los l ia jos de la ex-
p r e s a d a c a s a , m u y propios para esta-
b l ec imiento ú oficinas. L l a v e s é in-
f o r m e s : M u r a l l a r ú m e r o 23. 
_ 1 4 2 3 2 10-14 _ 
S É ^ L Q U I L A N , en >rínclpe~AÍfonso 
los modernos altos, compuestos de recibi-
dor, sala, saleta, cinco cuartos, salet?. 
comer y todos los servicios. L a liare en lo< 
baios. Informarán en Obispo 113, caml" 
sería. 14245 L M 4 I X ^ 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quinta núme-
ro 21, esquina á G. con cinco grandes dor-
mitorios. Llames é informes en G núm. S. 
_ 1 Í 2 1 3 i ^ L , 
~ S E A L Q U I L A N los cspTéndldoí^altos d« 
la casa de nueva construcción calle Jove-
llar esquina á San Francisco, compuesto! 
de 4 cuartos, sala, saleta, servicios A I* 
moderna. Precio, seis centenes. La 
en la bodega. Su dueño, San Rafael 120*. 
14210 _ _ _ 1 0 - H ^ 
SE A L P Í l l 
los filtos de la casa Industria 1.6. dándo-
les entrada independíente por DraJontz 
grandes salones corridos. Informarán 
la misma. 14169 
S E A L Q U I L A , 
un espacioso local para coches ó autora 
viles, en Aguiar lOS' i . 
C 3497 . ^ ^ ^ J J ^ l J W E * ^ 
C R A N H O T E Í A M E R I C A % 
Inoustria 1G0, esquina á Barcelona, Te 
l í fono A-2998. f ien habitaciones (;0" ' 
ño privado, elevador, timbre y ^ i S L f 
ce, comida á la carta y por ab^no;.rfjjjj 
módicos , restaurant moJerno. Cable-
hotel. Propletaiio; Manuel P i l lán . 
C 33C1 2 6 - 3 0 _ ^ i i -
~ E N T R E S U E L O S 
Con cuatro habitaciones pequeñas. ^ 
tanas á ambos lados, agua, retrete, enw 
independiente, en Empedrado 15. 
1406S 
" " S E A L Q U I L A , en 12 c ^ ñ e n e s . ^ '"^¡ 
dorna casa ('alzada del Cerro nOm. ¡Jj 
media cuadra de las reparadoras: ue 
la, saleta, 4;4, uno para criados. ' Oj. . ^ 
cuarto de baño y otro para cr iada-
formes y llames, a l lado, letra u . tJ 
14394 !——' 
— — : 7,, virt'i* 
S E A L Q U I L A e! tercer P^o V ^ . 
des 93A, con 5 cuartos, sala. '=aleta- ^ n f ^ 
dor al fondo v todo lo demás, en i«J . ^ 
nes. L a s llaves en la Agencia de -
das, núm. 89, tratarán. I*2-3 
E N L A V I B O R A ^ 




C A M P A N A R I O 74 ^ 
Se alquilan los altos. ^ d * f a j Í L , a l l et 
centenes. L lave en los bajos, in*0" 
Lscobar 166. Teléfono A-3449. y_l4 
_1'*243___ - ¿ ¿ g 
VEDADO.—Alqui lo dos casaa . . . 
cerca de Línea y Colegio ' ¿e-
cas," sala, saleta, cuatro clia*^r, b nú-
m á s dependencias. Informes: ca 
mero 8, entre Quinta y Tercera. s_l4 
14221 • — — — ^ ^ T l m í í ^ 
J E S U S D E L " M O N T E 335A.--S« 
esta hermosa casa, en i " tio j- per»!" 
saleta, 5 cuartos, patio, traspai InforTn?9 
rio sanitario. L a llave al laco. ^4 
Trocadero 14. 1420$ ! 
S E A L Q U I L A N ' los altos ^ 8 
Dragones Sü, compuestas 01 ' una fi 
y cuatro cuarto?, propios P* 
lia de gusto. Informes. O e n asi 4 , : í 
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y N O T A D E L D I A 
R i m e r o d e r i m a s . 
princesa pálic' i 
r"hlos cabellos 
L usaran envidia A los á n g H e s 
f t¡1s con ello?. 
g 4 un-pobre insecto 
r msecto mata. 
L,iviendo su vida y su sangre 
fhilo? de plata: 
b]Pnda Princesa 
l ios «uf-idurt s, 
^ atra>iente3, de ojos que no miran 
• lenten amores. 
el mar que atrae, 
r e¡ mar que abruma. 
K el mar que ahoj?a y esconde perfidias 
i n d a s de espuma! 
fcaltiva Princesa 
Ifroca guirnalda 
Ls ¡Jonde \ an^palpitantes los besos 
Lcodcr tocarla. 
Lu) niaripo.̂ as 
¡¡a0? ideales 
L Tas ven á t ravés de una estufa 
r.^pins cristales'. 
L ¿ulce Princesa 
lun mundo invisible, 
L como un sueño que llevo en el alma, 
L lo imposible! 
! .Verdad que esto suena? 
Urdad que es bonito" 
íes aseguro á fuer de poeta. 
LJJ no vale un pito. 
''US sombras crecían 
tóíombras -menguaban, 
Lipllas d ŝ sombras eran una sombra 
ü rocta. ya larga. 
K SégiíTan del césped 
L ¡a verde alfombra, 
Ln sombras cortas, eran sombras largas... 
rOh, qué mala sombra!) 
Us hormigas van marchando 




Por Inmensos arenales van cru/.ando, 
|g nutridos pelotmies 
¡in oasis ni simones, 
Imtarru "te, lentamente, 
4r Inmensos arenales. 
•obrecitos anímales!) 
Quisiera, niña, tener 
la sutileza del viento 
para llegar á tus labios 
y en ellos dejar un beso. 
H a y estrellas en los cielos, 
flotante espuma en los mares 
y penas hondas del alma 
en mis humildes cantares. 
C. 
continuará.) 
D E L A V I D A 
Los anhelados juguetes. 
I La escena es frecuente en todas las 
Ipocas del año, aunque en- estos días 
«os fijamos más on ella por el triste 
•tónpte que ofrece. Delante de los 
llamativos escaparates de las tiendas 
en donde venden juguetes, se e.stacio-
nan, absorto^ y'cmbobados «n la con-
templación de los caprichosos obje-
tos, hjimildfis niños que en compañía 
| | ms i^drés recórifen la f iníad, de-
biéndose en aquellos lugares de 
irresistible atracción para los peque-
¡Éielos. en las tentadoras vidrieras 
q̂w sólo pueden ver con curiosa ex-
iñezfl. como ¡dgo muy bello y ale-
4; como promes-ís de júbilo que no 
ffl-de alcanzar y allí se quedan para 
l afortunados de la existencia. ¿ Y 
i habris visto muchas veces la tris-
ka honda y desconsoladora de los 
fios que no pueden llevarse los ado-
idos juguetes? 
Los pobrooillos chicuelos sufren en-
ODces y lloran porque no se expli-
•nlas durezas de la realidad: sufren 
yllnrafi porqup no comprenden que 
iŴ an otros muchachos aquellos ju-
ps qu? no han visto nunca en sus 
Nres manos. Y sufren también los 
FODRojados padres, porque no pue-
'kn proporcionarles la infantil ale-
pia. porque se ven privados de dar 
*lQel inmenso gozo á los hijos queri-
Nque lloran suplicantes, a las infe-
Pes críatnritas que no tienen la cul-
pd^ haber nacido pobres. 
Por eso en esta época, más que eu 
alguna, admiro y ensa-lzo á las 
'•Ww almas que regalan juguetes pa-
^ los niños pobres. 
»hw SERVANDO G U T I E R T i E Z . 
^ ' T A R R E O . -
Mira tú si eres hermosa, 
*• al sol has aveifronzado 
& tu vmtana no llega 
ín invierno ni en Aeranc. 
Pite* í11' Ventana ^ !a tuya 
p * 'a brisa gimiendo; 
iJjM"* de mf se c-nnduele 
saber mis sufrimientos. 
cosa? vas .1 envidiarles 
las bellos jardines 
Jillas como rosas 
3s como jazmines? 
¡ra si y0 tc conozco. 
vtt ^rte pasar con f]-
ti K f?6 tenerIp envidia 
wstlrna le mir^. 
¡Elscucha qué tristes suenan 
las cuerdas d» mi guitarra, 
pólo porque tú, al oir ías , 
r.o sales ñ, la ventana! 
S. T . S O L L O S O . 
Habana, 1910. 
E L P O R Q U E E S T A I N C L I N A D A L A 
T O R R E D E P I S A . — 
;.Pnr qué está, inclinada la torre de P i sa? 
Efl •sbido que lo es tá de manera perfecta-
mente visible. H a b i é n d o s e e m p e í a d o su 
c o n s t r u c c i ó n en 1174, no estuvo concluida 
hasta el siglo X I V , y no parece que puedan 
Invocarse textos de los cuales resulte que 
se construyese deliberadamente 0 no incl i-
nada dicha torre. Será, pues, accidental 
la inc l inac ión: en este punto nos atenemos 
á. la h ipótes i s m á s frecuentemente adopta-
da por cuantos desde hace algunos siglos 
se han ocupado en el problema, en contra 
de lo dicho por autores diversos, que Juz-
garon la tal Incl inación como un capricho 
de los constructores. 
T n a comis ión gubernamental v i s i tó re-
cientemente la toire íle Pisa, y e x a m i n á n -
dola muy de cerca ha desechado sin amba-
jes la manera de ver ú l t i m a m e n t e apunta-
da. S i la torre se inclina, declara la comi-
sión, es que hubo hundimiento del suelo, 
y no solo lo hubo, sino que-lo hay toda-
\ f a . . . L o cierto ef que é s t e BO ha acrecen-
tado aun durante ios veinticuatro a ñ o s ú l -
timos. 
L a s investigaciones de la comis ión han 
puesto en evidencia dos hechos que expli-
can bastante bien I * actitud de la torre. 
Ksta no descansa, como pudiera creer-
se, sobre un maci.ro de albafülerla corres-
i <.pdiente á toda la superficie del monu-
mento: en vez de sentarse sobre un disco 
grueso y amplio, d igámos lo así, es tá sobre 
un simple anillo corTespondiente á la for-
ma cil indrica de la torre. Los tales c i -
mientos, pues, mocho menos anchos de lo 
que menester fuera, son asimismo menos 
profundo». Se les atribuia unos 8 metros 
de profundidad; pero lo cierto es que tie-
nen solo "'60 metros. Por tanto, los c i -
mientos son. á todas luces, insuficientes. 
T a l ve:< el arquitecto primitivo no tuvo la 
Intención de dar á la torre la altura que 
a lcanzó . 
I ^ . a segunda causa de flaqueza resulta 
de la circunstancia de brotar uu manantial 
de lo«! cimientos de la torre y de la tierra 
que los circunda. Kste manantial no pue-
de hacer sino' daño á la construcc ión. 
L a s comprobaciones de la comis ión ha-
cen muy comprensible la inc l inac ión de la 
torre. Dicha inc l inac ión es muy natural: 
y, como las condiciones que la han traído 
subsisten, el mal se va agravando. 
ESn 1829. mid ióse la desv iac ión : del pri-
mero al s ép t imo piso, atusaba mía sepa-
rac ión de H'o mi l ímetros por metro de a l -
tura. Actualmente, es de 92 mi l ímetros por 
metro. H a aumentado, pues, de 5'5 mi l í -
metros por metro, y del primero al s é p t i m o 
piso, la desv iac ión total del eje es ahora de 
?. metros 266, cantidad superior en 20 cen-
t í m e t r o s aproximadamente á la que los ob-
servadores de 1.829 hallaron. 
;,Se ha producido la Incl inación gradual-
mente ó por Intermitencias? Poco se sabe 
en punto á esto. Quizás el terremoto de 
1846 influyese algo en ella. De todos mo-
dos, lo cierto es que la inc l inación aumen-
ta. Ua comis ión piensa, sin embargo, que 
no ofrece motivos de Inquietud t o d a v í a y 
que la torre se m a n t e n d r á firme durante 
cierto tiempo cuando menos. Pero fuera 
prudente vigilarla y darse cuenta de su es-
tado. 
L O S P I C A R O S C E L O S . — 
B] Tribunal civil de la Cité, en Londres, 
acaba de decretar el divorcio de un matri-
| monio muy conocido entre el comercio de 
aquella capital. 
D ic tó l a sentencia á pet ic ión de la es-
posa. 
He aquí lo que é s t a ha referido á, los 
jueces: N 
Hace dos años se casó con un alto em-
pleado de un Raneo de Londres. A l prlci-
pio fué feliz; pero al cabo de a lgún tiempo 
descubrió que su marido tenía un carácter 
violento y duro. Mos trábase c loslslmo y 
no consent ía que ella mirara á nadie en la 
calle. Un día, estando los dos en visita, la 
d u e ñ a de la casa dijo: 
— S u esposa de. usted tiene un cutis de 
rosas y leche. Procure usted que lo cuide. 
Ser ía una lást ima que se le estropease. 
E l conte s tó malhumorado: 
— Y a procuro que se guarde del sol y del 
aire. 
Cuando volvieron al domicilio conyugal, 
el empleado dijo á su esposa: 
—Desde hoy no sa ldrás de casa. No quie-
ro que nadie se fije en tu cara. 
— ¡Pero , hombre! 
—Nada. Estoy resuelto. 
Y durante muchos meses la pobre mujer 
estuvo como presa. 
Al cabo intervino la familia y el celoso 
marido cons int ió en llevarla al campo to-
| do» los domingos. Pero su carácter era 
cada día mas insufrible y menudearon ex-
: traordinariamente las disputas, seguidas 
de golpes. 
E l l a ñmenazó le con pedir el divorcio por 
malos tratos. 
E l . entonces, la dijo con flema: 
—No lo pediros porque no sa ldrás de ca-
sa. 
T sal ló, cerrando la puerta con llave. 
V o l v i ó al poco rato con una brocha y un 
paquete de polvos verdosos. Des l ió é s t o s 
en un tarro lleno de agua y. cogiendo luego 




— ¡ D e s n ú d a t e ! 
E l l a tuvo que obedecerle. 
Entonces él m o j ó la brocha en la pintura 
y p intó de. verde á su mujer, como s i fuera 
una puerta. Todo el cuerpo, desde la cara 
á los pies, quedó cubierto de una espesa 
capa verde. Cuando se s ecó és ta , el marido 
dijo gozoso: 
— ¡V í s t e t e ! 
E l l a se v is t ió llorando, miróse á un es-
pejo, dló un grito horrlbl» y echó correr. 
Y á los pocos segundos estaba en la calle. 
L o s vecinos, viendo su cara y sus manos 
de color verde botella, la miraban a tón i tos . 
E l l a subió á un coche y se hizo conducir 
al Palacio de Justicia. Contó allí lo que le 
j hab ía pasado y firmó un documento pidien-
do la declarasen divorciada. 
K n el acto de la vista, el marido dió por 
. disculpa la siguiente: 
— P i n t é de verde á mi esposa para que, 
por vergüenza , no saliese á la calle. 
E L P E R I O D I S M O E N C H I N A . — 
L a capital del imperio amarillo ha cele-
brado las bodas milenarias de la "Caceta 
de Pekín," decano de los periódicos de la 
China y de todo el orbe. 
F u é fundado en el a ñ o 908 y desde en-
tonces en el transcurso de mil años , ha s i -
do, con varias alternativas, el órgano de 
log decretos imperiales. Al principio f\:é 
anual, y poco d e s p u é s mensual. Impri-
míase en tablillas por p á g i n a s ; mas aho-
ra es de tipos sueltos, cada uno represen-
tando una sí laba del idioma chino. 
U C L A V E D E M S A L U D 
r^enas existo enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en 
ln ó / 'san,'r-' cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debi-
fey níteirU->era(l0 por una 11 otra ('an8a- ke este hecho, reconocido co-
,i; t("j'olo^'a. llegase cá la inevitable conclusión de que hallando el me-
a saín iSenAr la sa£l^re libre de impurezas, se habrá dado con la clave 
*jqne r>erTTlanpnÍP- si on al?o eonenerdan los charlatanes y los sabios 
^bate"V*11"1'1 Sana y h^n aooncíicionatla ¡es baluarte inexpugnable á 
fruida * ÍÍ1S1 t0cías las oll^rmc',aflos- P"ps. una de osas verda-
tttibi0m,'ri1lH,PS f|11P no admiten discusión. Otra verdad igualmente in-
R E S T A U R A D O R A S D E L 
" D R . " F R A N K L I N , MARCA V E L O A S , 
^ es la rl - 1)0r / ' ^ " ^ o ™ para depurar, vigorizar y enriquecer la san-
d mas solida garantía del mantenimiento de la salud. 
L a "Gaceta de Pek ín" tira actualmente 
tres ediciones diarias, ilustradas á. veces 
con colores, con muchas piginas. 
Ahora sirve para dar las crónicas , las 
deliberaciones de la "Asamblea preparato-
ria" imperla! que funciona desde hace tres 
aftos, redactando la const i tuc ión que de-
berá regir la vida de los 400 millones de 
súbdl tos mogoles dentro de pocos años . 
También es el eco de las peticiones co-
lectivas de todo el Imperio. 
Hace cincuenta aflos que en las ciuda-
des principales del Imperio fueron funda-
dos diarios modernos \*i.>r Sociedades chi-
no-europeas. E n realicad sólo han servi-
do de medios que los mandarines han uti-
lizado para asegurar su influencia ante el 
poder de Pekín . Desde el año 1900 el n ú -
mero y audacia de los periódicos en el I m -
perio ha crecido extrao-.Unariamente. 
Siete clases ó estilos de escrituras es tán 
en uso, y son: antiguo, literario, florido, 
común, vulgar, familiar y epistolar. Los 
periódicos se redactan generalmente en es-
tilo "común." Algunos son Impresos con 
la nueva escritura fonét ica , sancionada por 
el Gobierno. E n las poblaciones secunda-
rias el pueblo no sabe leer, y ha sido pre-
ciso que al lado de las escuelas reciente-
mente creadas para la juventud, se abrie-
sen otros locales para los adultos, donde 
se le diesen conferencias y explicaciones 
de parlamentarismo, art ículos pol í t icos , et-
cétera , que deberán entrar en vigor el 
año 191ñ. 
E ! mandarín Ly-chac -pe defiende en " L a 
Revista" que en ninguna parte del mundo 
son los periódicos m á s honrados que en 
China. 
E l respeto de los amarillos por los ca-
racteres impresos ha sido predicado en to-
do tiempo por los "santos." 
Para evitar que nada impreso sea profa-
nado, un cuerpo especial de "bonzos" re-
corre las calles y plazas de las ciudades, 
recogiendo loa escritos sembrados por el 
suelo, y los incineran luego dentro de las 
pagodas. 
E s a venerac ión de los escritos procede 
también del hecho que el pueblo chino, 
hasta en sus conversaciones particulares, 
prefiere comunicarse por escrito con tabli-
llas que todos llevan consigo. 
A d e m á s , la voz de su emperador, á quien 
respetan extraordinariamente, sólo llega 
al pueblo por medio de escritos. 
G R A C I A I N F A N T I L . — 
Los n iños suelen tener ocurrencias muy 
graciosas. 
L ) s grandes hombres empiezan desde 
pequeñi tos á dar muestras de su ingenio, 
digan lo que quieran las historietas. 
Un célebre artista francés entró, cuan-
do tenía ocho años , en una tienda de u l -
tramarinos y dijo á un dependiente; 
— D é m e onre kilos de café fi, dos francos 
setenta y cinco la libra. 
— A l g u n a otra cosita? 
— S í ; diecisiete paquetes de bujías á un 
franco cincuenta. 
—¿Qué m á s ? 
—Cuatro kilos y medio de azúcar á 
ochenta y circo cént imos . 
T copsukando una apuntac ión que lle-
vaba en el bolsillo, añad ió ; 
—Veintiocho litros de petróleo á c in-
cuenta y cinco cént imos . 
— ¿ A l g o niAs? 
—Xada más . 
Mientras un chico empaquetaba los di-
ferentes art ículos , el tendero sacó la cuen-
ta y tendió la factura al infantil com-
prador. 
— E s un pedido considerable. ¿ L l e v a us-
ted el dinero 6 le mando la cuenta á su 
m a m á ? 
— M a m á no sabe nada de es to—respondió 
el futuro grande hombre g u a r d á n d o s e la 
factura.—Es un problema de a r i t m é t i c a 
que me ha puesto mi profesor, 'y que no 
sab ía resolver yo so lo . . . 
L A S A V E N T U R A S D E UN L O R D . — 
Acaba de desaparecer una de las figuras 
in&s originales de la C á m a r a de los Lores, 
de Inglaterra: Augusto Arturo Perceval. 
Conde de Egniont.-
E n 1870, á los diez y siete años, huyó de 
la Escuela Naval para alistarse como ma-
rinero á bordo de un buque mercante. JZn 
pocos años obtuvo el t ítulo de capitAn; 
pero bruscamente se s int ió fatigado' de la 
vida de mar y obtuvo un puesto de bom-
bero en landres . E n este nuevo empleo 
hlJio prodigios de valor, d i s t inguiéndose por 
su inteligencia y disciplina; ha l lándose á 
punto de ser ascendido á oficial cuando 
fué favorecido por una pequeña herencia, 
y se dló de baja en el Cuerpo. Disipado 
rápidamente aquel dinero, tuvo la suerte 
re encontrar un puesto de ujier en el Mu-
nicipio de Chelsca,. donde encontró tam-
bién ocas ión de distinguirse. Un día, 
mientras se celebraba una ses ión del Con-
cejo, susc i tó se una d i scus ión violenta; lord 
Perceval se acordó de que había sido bom-
bero, y echando mano á una manga de in -
cendios inundó á los dos partidos belige-
rante s . . . E l improvisado pacificador con-
s igu ió su objeto de calmar los á n i m o s . . . 
pero le cos tó el empleo y 250 pesetas que 
le obligó á pagar el Juzgado como indem-
nización de daños v perjuicios. 
Por aquellos días, una parienta de Per -
ceval tuvo el buen acuerdo de morirse, de-
jando á és te un legado d f 200,000 pesetas. 
E l lord acarició entonces el propósi to de 
vengarse de sus antiguos señores : a lqui ló 
uno de ios salones del Municipio, que tan-
tas veces habla limpiado escoba en mano, 
y dló en él un banquete á los pobres de la 
comarca. 
U n a especulación ruinosa le hizo perder 
cuanto había heredado. 
Emigró entonces al Africa del Sur, y se 
hallaba trabajando en una mina cuan io 
supo la muerte de su tío, el Conde E g -
mont, que le dejaba por heredero de su 
t í tu lo y de sus millones. 
I^a única preo^/ipación del aventurero 
lord fué gastarse del modo más rápido po-
sible su nueva herencia. Primero devoró 
sus bienes muebles; d e s p u é s ' ma lvend ió 
una casa que tenía en Londres, y cuyo va -
lor excedía de mil lón y medio, y. por ú l t i -
mo, la emprendió contra la h is tór ica pro-
piedad de Perceval, valorada en mfts de 
12 millones. 
L a muerte le ha impodido dar al traste 
con el resto de esta inmensa fortuna, que 
ahora, en unión del t í tulo y la calidad de 
lord, pasan á un hermano suyo, que culti-
va la agricultura en el Natal. 
Acedías. Vómitos.— 
Con muc<ha frecuencia las fermenta-
ciones anormales del estómago prod.i-
cien acedías y vómitos que se oorrlgefi 
inmediatamente con P1 Rlíxir Estoma-
cal de F'áiz de Carlos porque quita las 
mánseas. dolores-, ardores epigástricos, 
agnas de boca y tendencia al vómito. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Comnañia Cómica EspañoU 
de Juan Balaguer. 
Punción por taudaí. 
A las oobo: el vaudeville en dos ac-
tos titulado Viaje de Incógmto. 
A las nueve y inedia : la coinedia 
polítieí>-amorosa en dos actos E l Ba-
rón de Tron<o-Verd-e. 
^ R A N TEATRO P A T M r r . — 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tanda.»,. 
A las ocho: E l Cettieiiario d- Cuba. 
— A l&é nueve y marto: estreno de la 
zarzuela en un acto y tres euadros ti-
tulada A la Habana me roij . . . 
A L B I S Ü . — 
Gran Compañía Lírica.. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la beilísi-




Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios i 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y estreno de la comedia ¡Las Suegras! 
A las nueve: seeción triple con la 
comedia en tres actos La Bohcme. 
V aud-yville.— 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuatro: se pondrá en 
escena la zarzuela La Patria Chira. 
A las nueve y media: ln zarzuela en 
un acto E l Maldito Dinero. 
TEATUO M A R T I . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: La E.rfraciión d*l Sa-
me, T - A las nueve: estreno de Tja Ri-
queza dsl Srgrihi. — A las diez: 8oy 
el Diahh ó E l Xeyrito í/e Belén. 
C I N E X O R M A . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta de 
Pathé, titulaba: Maj- Linder en los AU 
pés. Originalidad de eí>te aplaudido 
artista. — Magníficos panoramas alpi-
nos, pintoresca y arriesgada ascensión 
á las famosas cumbres de esta cordille-
ra. 
Reestreno de las cómicas cintas TJn 
eriada (Te ocasión: Jíetralo de M.cdora 
y La estatua (nueva). 
E n el dramátk-o se exhibirá la fili-
grana de arte de gran valor histórico, 
titulada: Episodio d-e 1812, ó Deuda 
del Emj.f rador. Imponente batalla. 
Actitud majestuosa del genio del Sigh) 
XTX. Napoleón I . 
Reprisses: La voz de la sangre: Bai-
le negro: Sacrificio por el pecado ds la 
hn-nwna: LJOS martirios de Luis X V I I , 
todas de arte. 
GRANT C I R ^ O P U B U L O N E S . — 
Situado en Zulueta frente al Par- i 
que Central. 
Gran ¡natinée dedicada los niños. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Función diaria. — Matines 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
ACTÜALmAOES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de 1?. aplaudida Pe-
pita Sevilla. 
Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Cajnpo, Lo-
lita Pastor, José lleras y Pepita Se-
villa. 
T E A T R O A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grüifo y Variedades. 
Función diaria por tanda.s. 
A las ocho y cuarto: Los Hombres 
no lloran. — A las nueve y media: Lfl 
Cotnpañia de la Bulla. — A las diez 
y nredi;i: Cu Viejo I V n / , . 
Presentación 'de Pepita Carbonell y 
de La Bella. Camelia. 
TEATRO M O U L I N R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las oolio: estreno de La Extrae-
eión del Mainr. — A las nueve: Lu 
Extracción del Maiue. — A las di:'z y 
media: Modsrn S i $ é . 
Presenlación dé las bailarinas y 
coupletistas La Dianelti y la Gatita 
Miad ri leña. 
Al final de cada tanda habrá varioa 
números de variedades. 
i.—ag^- ii 
R E G I S T R O C I V I L 
Diciembre 17. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito INorre.—Alfonso Ramírez . .̂ 2 
años . Hospital de Han l á z a r o . Lepra, Hen-
ry Wuever. 50 años , Estados Unidos, Amis -
tad 1.12. Cardio esclerosis:. P ío Ramírez , 
.Ifi años . Hospital de Emergencias, Hernia 
Inginal: María Ana Alvarez, 76 años . Con-
sulado i l , N e u m o n í a . ' 
Distrito Sur.—Vidal Pacheco, 96 años . 
Florida 70, Debilidad senil. 
Distrito Este*—Lucio Reyeíh—'GfV- aro?. 
Obispo 67, Arterio esclerosis; Ambrosia 
Ramos. 85 a ñ o s . Compostela 18, Debilidad 
senil: A n d r é s Lafuente, 26 horas, C o m -
postela 55. Persistencia del agujero de bo-
tal; Antonia Parceló , 38 años , Acosta 29, 
Embolia. 
Distrito Oeste.—Manuel Alvarez. 7̂  años , 
Quinta de Dependientes. Enteritis crón ica ; 
Salvador Teijeiro. 38 años . E s p a ñ a . J e s ú s 
del Monte 83, Traumatismos; Evar i s to 
Fresneda, 2 meses, Magnolia 39, Enterit is . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur.—Alfredo Colunga con P a s -
tora Medina. 
Distrito Este.—Dolores Alfonso, 59 años , 
Aguiar 62. Hidropes ía . 
Distrito Oeste.—Manuel García. 54 años , 
España, L a Covadonga." Gangrena del pul-
món; Pedro P. González . 55 años . Buena-
ventura 17 A, Hipertrofia del corazón; 
Francisco Cnves. 43 años , España . L a P u -
rísima, Insuticiencia mltral; Alejandro Do-
mínguez, 38 años . Habana, L a Pur í s ima . 
Oclusión intestinal; Dolores Calle, 44 años , 
Cuba, Cerro 5P0. Mal de Pright; Caridad 
Céspedes, 86 años , Cuba, L a Misericordia, 
Senelidad. 
s e c e í fe M Í P n l l 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Conforme á lo dispuesto en los a r t í c u -
los 18 al 2S, inclusives, del Reglamento Ge-
neral de ¡a Sociedad, el dominso, 26 de 
los corrientes, á, la una de la tarde y en 
el Salón de sesiones, se celebrará Junta 
General de Elecciones para renovac ión par-
cial de la Junta Directiva, á fin de c u -
brir los cargos de Presidente, Vicepresi-
dente primero y ve int i trés vocales, por 
cese de los señores cuya re lac ión e s t á 
fijada en la puerta de la Secretarla. 
Para constituir la Mesa de Elecciones y 
celebrar és tas , se observarán los procedi-
mientos que determinan los mencionados 
art ículos 18 al 28, Inclusives, del Regla-
mento. 
L o que por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se hace público para conocimiento de 
los señores socios. 
Habana, Diciembre 15 de 1910. 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
C R O N I C A E E f i Q I O S Á 
DIA 23 D E D I C I E M B R E 
Éste mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Cireular. Su Divina Majes-
tad estiá de manifiesto en las Siervas 
de María. 
Santos Mig-donio. Mardonio y Teó-
dulo. mártires; Scrvulo y B. Nicolás 
Factor, franciscano, confesores; san-
tas Victoria y Maximiana, vírsrenes 
m'trtires. 
Santos Migdonio y Mardonio, márti-
res. Estos Santos padecieron nn glo-
rioso martirio durante la per^cucióa 
de nioclcciano, hacia el año 306. 
•San T.^ódulo y compañeros márti-
res. Tiempos calamitosos atrnvesnron 
los cristianos durante el imperio- 03 
Deeio. Los saltos misterios tenían que 
celehrase en sitios ocultos, y los fie-
les andaba'n fuigitivos y aterrorizados. 
Se acababa de publicar una nueva y si 
abe más sangrienta persecución con-
tra la Iglesia y fiele<s de Jesucristo. 
En ella la tierra, se vió tinta de san-
gre purísima é inecente de toda clase 
de cristianos. 
San Teódulo y sus compañeros, pa-
decieron en esta persecución. Po-co es 
lo que se sa.l;c sobre su glorioso 
triunfo. 
Son llamados estos gloriosos Santos, 
los már'tires de Creta, porepue en dielia 
isla padecieron martirio por el nom-
bre de Jesucristo. Sus nombres estúu 
anotados en el Martirologio romano. 
Llamábanso TCÍ'! lulo. Saturnino. Eu-
poro. Gelasio. Eiini'ciano. Zético. •Cleo-
mene>. A ora pió. Basílides y Evaristo. 
Sucedió sn martirio el 29 de Diciem-
bre del año 250. 
Fiestas el Sábado 
?Ji>as Solemnes; en la Cato Iral y 
demás ifrlc.sias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20.— Corres-
pfmfa vigilar á Nuestra Señora de la 
¡Soledad en el Espíritu Sanio. 
I G X B S I A 
D E S A N F E L I P E 
E l domingo próximo. 25, se ce lebrará en 
esta Iglesia la función mensual al Mila-
groso Xlño J e s ú s de Praga. A las TVá a. m. 
misa de comunión general. A las I p. ta. 
ejercicio, p lát ica por el R . P . Pedro T o -
m á s y proces ión con la milagrosa imagen. 
A cont inuación se ce lebrará en la capilla 
del Santo Xiño, junta general de asociados. 
Se suplica la asistencia,. 
14518 4-22 
Diciembre 18. 
D E F U N C I O X E S 
Distrito Norte.—Mario Bermúdez. 1() me-
ses, San Lázaro 05, -Castro enteritis; ' i n i -
c íe la Pérez, 27 días. Salud 86. Debilidad 
c o n g é n i t a ; Jul ia Suárez . 21 años . San N i -
co lás 70, Mielitis; Paula Duquesne, 71 a ñ o s , 
Casa de Beneficencia, Arterio esclerosis; 
Loreto Dáva lns , 75 años , Matanzas, Bátl 
Mlsniel 75, Tubprculosis. 
Distrito Sur.—Ildefonso UbiáFréta, 6̂ 
años . Cuba, Maloja 137, Dellrium treineus; 
Emilio Fernández . 2 años , Cuba. Gloria 85, 
Meningitis; Aurelio Vázquez. 2 y medio 
años . Marqués Conzález 82, Castro ente-
ritis; María del Rosario Aragón, 58 a ñ o s , 
Trinidad. Monte n20, A r U r i o esclerosis. 
Distrito Este.—Manael Achón, 65 años , 
Progrcsio 3. S íncope . 
Distrito Oeste.—Digna Hernández , P. me-
ses, Castillo 48, Castro enteritis; Angela 
Valdés , 30 años , Habana, Cerro 657, E p i -
lepsia; Seraf ín Barrancos. 3 meses, Bue-
nos Aires 15, Castro colitis; José Castro, 
60 aflos, San Joaquín 14. Insañc lenc la m l -
tral; Carmen Novela, 31 años . Cuba, T u -
berculosis; Felipe Conzález , 32 años . E s p a -
ña. L a Benéfica, Púrpura hemorráerica;. E s -
teban Font. 46 años , Cuba. L a P u r í s i m a , 
Enfermedad orgánica, del corazón; Concep-
ción Jáuregui , 72 años, Asi!'> Desampara-
dos, Arterio esclerosis; Carmen Calv iño . 
1 año, Cerro COG, Meningitis; Lorenzo A l -
dnya. 49 años , España , L a Benéfica.. G a n -
grena del pulmón. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos l eg í t i -
mos. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SHA. 
Ana Duran de Alonso 
J A I . L K C I O 
el 137 de O i o i c m b r e de l t K ) 8 
E l lunes, 2 de Enero próximo, 
¿i las ocho y media de la inafiaim, 
se celebrarán en la iglesia del 
Monserrate honras fúnebres por 
el descanso eterno de la finada, 
rogando A mis amistades y de-
más fieles la asistencia al piadoso 
acto. 
Habana, Diciembre 23 de 1910. 
1455S 
A d o l f o A l o n s o . 
3m-23 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Rnbf-rts. autor del Métoda 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 4€. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el o í d a 
Las nuevas ciases principiarán el día 
1". de Enero. 14343 13-17 
L E O N I G H A S O 
Licenclcdo en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el m a -
gisterio. Informarán en la Admin i s t rac ión 
de este periódico 6 en Teniente Rey 38, 
aitos^ C . 
P R O r E S O f l A IIVGLBSA 
Una señora Inglesa, bueua profesora 3* 
su idioma, con las mejores recomendaclo-
nea. se ofrece á dar clases en su morad* 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-Ex 
PROFESOR TITULADO DE Ia y 2a 
Rápida ih-eparajión. Bachi l l éra lo , M a -
gisterio y Comercio. 
T a m b i é n enseño á pequeños . A domicilii» 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E . R. Angulo, Manila, 13, (Cerro.) 
14116 26-11 Dbre. 
C O L E G I O " E S T H E R ' ' 
PiEA M A S Y SEÑORITAS 
I r a . y 2da. e n s e ñ a n z a y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títul.i.s autorizados para sombrererus, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 34S8 „ Dbre.-Í» 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucción Públ ica , sé 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
s e ñ a n z a elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 20-6 Dbre. 
m m i m m m 
LA S O L I D E Z D E L C A B E L L O V I L L E -
na; quien la use j a m á s será calvo; evita 
la ca ída del cabello y lo vigoriza, evita las 
canas, cura herpes, costras, caspa y d e m á s 
enfermedades del cnern cahelludo. P í d a s e 
en Droguer ías v Farmacias . Agente: C o -
rrales 209. 14564 4-28 
M MAS CANAS 
A C E I T E B A R R 1 N A T 
E s t a maravillosa preparación de-
vuelve al cabello cano «u color na-
tural: Rublo, Cas taño 6 Negro, con 
el brillo y suavidad de la juven-
tud. E s de muy fácil apl icac ión . 
No mancha ni ensucia ni perju-
dica á la salud. Nadie conocerá que 
se ocultan canas si se hace con 
el A C E I T E D E B A R R 1 N A T . E x í -
jase siempre en todas las boticas 
y droguer ías el verdadero A C E I -
T E D E B A R R I N A T . Desconfiad 
de las Imitaciones y falsificacio-
nes. Direcc ión del autor: Doctor 
Arturo Barrinat , Campanario 226C., 
bajos. Botica. Manrique y San José . 
14522 10-22 
u m m ¡ í i m p r e s o s 
S O B R E S P A R A T A R J E T A S 
clase superior en cajitas de 100, á 30 ct». 
v taUfttfwti los hay m á s baratos. Obispo 
86, l ibrería. 14521 4-22 
G R A T I S 
se manda por correo, á quien lo pida, un 
Catá logo dé libros de todas clases ? tarje-
tas do fe l ic i tación. M. Rlcoy, Obispo S6. 
Habana. 14520 4-22 
T e n g o i c o m a í l o i 1 
P a r a un lote en el Vedado, desde Lí-
nea hacia arriba, ó desde la calle 6 hacia 
la Habana. Precio entre Í6.000 y $8,000. 
Mr. Becrs, Real Estate Dep't. O Rell lv 
30A, altos. Sin corredores, de 8 á 12 A. M. 
C 3554 • 4-22 
T e o p m c o i p í o r 
Para un pequeño lote de tierra que es-
té bien situado, que valga de $600 á ÍS00. 
Avise enseguida ñ Mr. Beers, Real E s t a -
te Dep't., O R e l l l v 30-A, altos. Sin corre-
dores, de 8 á 12 A. M. 
C 3633 4-20 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa que es té en buen estado y que 
no exceda de 5 mil pesos; se prefiere de 
Zulueta hacia adentro; trato con el Inte-
resado. También se facilitan dos mil pe-
sos m hipoteca, p.n cobrándose correta-
je. Informan en Villegas núm. 116, A. P . 
14371 8-17 
Diciembre 19. 
Distrito Sur.—Isabel Batau. 21 años , E s -
paña. Apodaca 10. Fiebre tifoidea;. José I . 
Conrález . 69 afine. Cuba. Esperanza. 81, A r -
terio psrlerosis; Enrique Cttpe, Sé años . H a -
bana, San Nico lás 212. Asist^iR. María 
Valdés , 12 días, Suárcz 12C, Debilidad con-
géni ta . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta" 
Sociedad, cito á los s e ñ o r e s socios para, 
la cont inuac ión de la T E R C E R A J l ' N T A 
C E N E R A L O R D I N A R I A correspondiente 
al año en curso, á que se refiere el a r t í c u -
lo 76 y sus concordantes del Reglamento, 
cuyo acto tendrá efecto en el Gran T e a -
tro Nacional, el próx imo domingo. 25 del 
presente me», k las 12 del día. 
Bé hace saber á los señores asociados, 
que para el acceso al local y tomar parte 
en las discusiones y votaciones, será re-
quisito indispensable la presentac ión del 
recibo de la cuota social perteneciente al 
mes df la focha. 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
£ 1 Secretario, 
A N T O N I O V I L L A A M 1 1 , . 
C 3514 4-21 
ü NA P E N I N S U L A R Q U E S A B E E L 
francés , desea colocarse de triada de m a -
nos en casa de corta famlila: tiene quien 
la garantice. P e ñ a Pobre núm. 10. 
1'530 4-23 
E N C O N D E 13, A L T O S . S K S O L I C I T A 
una criada para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de l a casa. Sueldo, ?12 y ropa 
limpia. 14560 4-23 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O R T A D O R S A S -
tre, desea ocupación . Pormenores, d ir í jase 
á Santa Clara núm. 16, M. Fernández . 
WIW .6-23 
D E S E A COLOCARSFÍ U N A J O V E N P E -
nivsuhir de criada de manos ó manejado-
r a : titiv.' buenas recomendaciones y gana 
3 centenes y r o j a limpia. Informarán en 
Cerrada del Paseo núm. 28. 
14541 4.23 
S E S O L I C I T A l 'NA C R I A D A D E M A -
nctá qqo sepa zurcir alguna ropa y servir 
la mesa, se prefiere á una recién llegada 6 
que tenga muy buenas referencias. <>-
rro 519. 1453'.) 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S L Ñ 
lar. viuda, bien para manejar ó para el 
«•uiíarflo de aleuna . asa ó para a c o m p a ñ a r 
j alguna señora y algütK)! quehacerep: sab* 
.cocinar y tier.c n fci c :n i'!>-. Informan en 
Consulado 63, altos. 14532 ¿ - t i 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L O S OJOS D E L NIÑO 
Si vieras—dccín la carta—qué hei--
inoso está! ¡ Y a me conoce y me son-
ríe cuando me acerco á su eunita!. . . 
¡ Pobreeito mío!. . . Ven á verle. E l no 
tiene la culpa de nuestros disgustos. 
; Tiene unos ojos tan negros, tan h<n*-
oiosos. tan expresivos!"... 
Era . sí, una iniquidad tener un hv 
jo y no conocerle... Aquella idea 
constante, dolorosa, le barrenaba sin 
cesar el a lma. . . Durante seis meses, 
desde que re-cibio aquella carta ju í 
había leído nen veces, no hacía m.w 
que pensar en ello, y al fin se decidió 
á conocer, á dar un beso á su h i jo . . . 
¡i^u h i jo ! . . . Mentira le parecía, y 
(qué cierto, qué verdadero resultaba! 
* 
# * 
Ella y él se habían equivocad'» 
grandemente creyendo que podían sir 
dichosos, y cuando dicidieron separar-
se, convencidos de que sus caracte-
res y sus sentimientos eran en todo 
contrarios, resultó que había de por 
medio una criatura inocente.. . 
¡Pobrecito! Sí. Decía bien. E l niño 
no tenía la culpa de nada. Y en lo de 
tener los ojos negros había salido á 
él, porque los de ella eran azules, muy 
azules... 
Con actividad febril arregló los pre-
liminares del viaje, y sin avisar, sin 
decir una palabra, llegó aquella mis-
ma noche á Madrid en el tren galle 
go. L a hora no era la más oportuna 
para presentarse, y decidió dejar pa-
ra el día siguiente el placer d.-; ver á 
su peiqueño. Además, estaría dormidi-
to, y él quería contemplar á su sabor 
los ojos nesrros, grandotes, fulguran-
tes del m u ñ e c o . . . 
Se dirigió al hotel, y por hacer al-
go se acostó en .seguida. L a vida de >.% 
"corte, que en otro tiempo fué su en-
canto, le resultaba entonces intolera-
ble. ¡Quién iba á decirle á él que ha-
bía de llegar un tiempo en <me a b a -
r r i d o de todo se recogería á las on?? 
de la noche «n aquel M a d r i d de -ms 
pecados!... Pretendió leer un perió-
dico, y no le fué posible enterarse de 
nada. Entonces se dió á pensar en su 
p e q u e ñ o , quedándose así plácidamen-
te dormido con la dulce ilusión de un 
despertar halagüeño. 
No oran aún las siete de la mañana 
cuando estaba completamente listo 
para ir á Chamberí. 
Vería al niño, le daría muchos be-
sos, y después. . . ya vería qué deter-
minación tomaba. 
Cierto que era muy temprano; pe-
ro '"ella" madrugaha siempre mucho, 
y por pronto que llegara á la calle le 
Trafalsrar. .serían bien dadas las ocho 
de la mañana. Por otra parte, estaba 
iustifií'ado lo intempestivo de la hora 
con la natural impaciencia, que des-
pués de tndo. olla no dejaría de agra-
decer. 
En la Puerta del Sol le pareció muy 
lárgo el camino (pie tenía que andar 
y tomó el tranvía, i Qué armatoste 
tan pesado!... Aquel vehículo no 
adelantaba conforme á su deseo. En-
tonces alquiló un coche de punto. 
•Sin saber á qu'é atribuirlo, le latía 
si corazón apresuradamente y no se 
apartaban de su imaginación los ne-
iros ojazos de su pequeñuelo. En la 
Grlorieta de Ouevedo despidió el co-
che, dirigiéndose a pie á la calle de 
Traíalgal. Necesitaba serenarse. Es-
taba muy conmovido. ¡Qué tontería! 
Y todo por ver. por besar á un muñe-
co... Inconscientemente aceleró el 
paso, y al llegar frente á la casa que 
le era tan conocida, el corazón le di ó 
idi vuelco IIJUVI >!.. 
Dcílñtc .'• ! • pu'-rla habia una ca-
rroza . . . una carroza de cristal que 
parecía un enorme relicario de góti 
ca traza, y en donde el oro resaltaba 
con abrumadora profusión sobre el al-
bo color de la pintura. Adornados de 
luengos paños azules con ribetes blan-
cos, los caballos ostentaban orgullo-
sos grandes penachos de plumas su je. 
tadas con crestones de metal dorado. 
Los lacayos, vestidos á la federica. 
conducían del diestro á los brutos, 
mientras que un cochero de enupol-
vada peluca se erguía con la rígri a 
seriedad de un fetiche en lo alto del 
pescante de aquella cairelada trace-
ría. 
E n aquel punto, y mientras co loca-
ban el interior del relicario una caja 
peqneñita firrada de raso blanco, se 
abrió un balcón del en tresue lo y a-pa-
reció violentamente una mujer. Era 
'"ella" Estaba desgreñada, brutal-
mente sombría, dura é impasible com:i 
el dolor. Con rabia dolorosa mordía un 
pañuelo para no gritar, para no inju-
riar á aquellos hombres que le arran-
caban el alma al llevarse dentro de 
aquella caja tan pequeña un tesoro 
tan grande, tan inmenso, que sola-
mente las madres son capaces de apre-
ciarlo. 
iSantana s* unió maquinalmmte á 
la escasa comitiva que seguía al carro 
(fúnebre. E l eaipellán del cementerio 
de San Luis recibió al nuevo huésped, 
y después de unas breves oraciones y 
antes de encerrarlo para siempre den-
tro de una polvorienta sepultura, 
mandó que se levantara la tapa de la 
cajita que guardaba al n i ñ o . . . 
¡ Allí estaba el pobrecito, morado 
como un lirio, yerto, rígido, abando-
nado como un despojo doloroso de la 
vida! . . . 
La portera de la casa y unas veci-
nas que habían .seguido el cortejo, 
contemplaron al rauertecito. y frases 
doloridas, sentidísimas, de piedad in> 
finita, salieron venerosas de aquellos 
pechos de mujeres.. . 
Santana oía aquellos lamentos, sin-
tiendo que un nudo le estrangulaba la 
garganta, que una mano de bronce le 
apretaba de un modo brutal el cora-
zón . . . Abrió los ojos desmesurada-
mente y los fijó en los de su hijo. . . 
Los tenía opacos, inexpresivos, apaga-
dos. . . circuidos de una profunda y 
amoratada huella. . . 
Quiso llorar y no pudo conseguirlo. 
Sin ciarse cuenta de lo que le pasaba, 
retrocedió angustiado y se apoyó en 
el tronco de un árbol para no caer. . . 
Y aunque hacía mucho tiempo qiuí 
el acto se 'vabía terminado, aunque es-
taba ya solo, completamente solo, los 
ojos del niño seTUián mirándole de 
una manera tan fría, tan implacable, 
con una tenacidad tan lolorosa!... 
* 
E l sol brilla con fuerza poderosa; 
las flores exhalan perfum-'s enervan-
tes; los pájaros, descarados y bulli-
ciosos, alearan el triste recinto de la 
iNada. Todo sonríe, todo canta, tolo 
luce. 
La Naturaleza, augusta é impasüde 
ante el dolor human i, expresa de esj 
modo que le es indiferente el anona-
damiento de aiquel infeliz, que al fin 
pu lo llorar, tristemente al principio, 
d e s p u é s c o p i o s a m e n t e. 
P e d r o B a l g a ñ o n 
T O D A . P E R S O N A 
D E A A f B O S S K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó a^e tengan medias de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Roble¿ Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con cjuien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares v 
amigos. 
14421 8-20 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Alquilamos y voiulemos máqui-
nas de uso, «le todas marcas. 
Sr c o m p o n e n máquiuas. 
L a nueva " " - T J f ^ V A T PRFCI0 
quina de escribir X W i * * Í J s 85 
! M1' I I E N T A Y P A P K L E K I A 
Obispo 
H o r i í r A m : . C K R W S Y r a . 
L ( \ Z I L I 0 , S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á e s t a r» ^ 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o « , ; 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a e s t a c i ó n 
: s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r a 
i o s . — T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
T E L E F O N O A-lsq 
340S 
DT-TSEA C O L O C A R S E F X B C E X C O -
oii!prr>. blanco, de mediana edad, sin pre-
tensiones y que sabe cocinar á la france-
sa, e spaño la y criolla. H a trabajado en 
varias casas de comercio y particulares. 
O'Reillv v Aguiar, Puesto de frutas. 
14427 4-20 
S U A R E Z 45. 
Dbre . - l 
' S E V E N D E U X P U E S T O D E F R U T A S 
que es tá bien acreditado y tiene buena 
marchanterla; se da barato por no poder-
lo atender su dueño. E n la misma infor-
marán, k todas horas, San Ignacio 79. por 
Merced, al lado de la carnicería . 
14519 ^-22 
Avisa á su numerosa clientela y al p ü -
blico en general, la gran rebaja de pre-
cios en todos los art ículos , para dar salida 
á las grandes existencias que tiene, de-
tallando la Sidra Natura) en harrilitos de 
32 y 50 litros á $9.50 y $14 caja de 2412. bo-
tellas, $3.75, de 12 botellas $3.50. Sidra C i -
ma $5.50. L a Sidrera de Gijón. $4. E n v i -
nos de mesa y generosos, rsta casa i m -
porta lo^ mejores; tiene un variado sur-
tido de conservas finas y Queso ( 'ábralas y 
Reinosa, Turrón de Gijona. Xuecos. avella-
nas y el sin rival vinagre de Casti l la y de 
Sidra, c a s t a ñ a s asadas y crudas. 
Obrapía 90, entre Bernaza y Villegas. 
C 3537 ^_ St-21 :;d-2l 
Ü X A P E X I X S T ' F AR DESV. . \~ C O L O -
carse de criandera, á inedia ó á {eche en-
tera, de cinco meses, buena "y abundante: 
tiene buenas referencias. Monte núm. 69, 
altos, hab i tac ión nfnn. 4. 
14519 1-22 
J O V E X RECTÉX LLEGADÁV S O L I * MTA 
co locac ión de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien' la garanti'-e. Infoirma-
r&n, á todas horas, en Compostela nOm. 20. 
14529 «-22 
" ~ D E S E A C O L O C A R S E U X P E N I N S U -
lar de dependiente de carnicer ía ú ayudan-
te de cocina. San Lázaro 277. Tiene bue-
nas referencias. 14462 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U X Á _ P E X T X S f % 
lar nara criada de manos: tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan en C h a -
cón núm. 12. 14487 4-21 
D E S E A C O t i O C A R S B U N A C R I A D A D E 
' manos ó manejadora: sabe cumplir con 
i su nblisración y es car iñosa con los n iños: 
i sueldo, tres centenes, teniendo personas 
que la garanticen. 
14424 
Vives núm. 119. 
4-20 
R H G E N C I A : S E N E C E S I T A U X F A R -
mac^uticn para el campo, en la Droguer ía 
del doctor M. Johnson. Obispo 53. infor-
m a r á n . 14423 4-20 _ 
I D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
1 nio joven, ól de cocinero y ella de criada 
de manos, no íes importa ir al campo. I n -
forman en Aguila 3, cuarto núm. 3. 
! 14414 4-20 
V E D A D O — E X L O M E J O R D E L A L O -
ma se venden 2 solares, juntos ó separa-
dos, aceras hechas. J entre 17 y 19. I n -
forma el Sr. Pernas, Muralla 58 y 60. 
14524 4 -22_ 
D E S E A X ^ C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas, acabadas de llegar de E s p a ñ a , de 
criadas de manos ó manejadoras: una sa-
be de costura. Gloria núm. 177. 
14412 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A X E J A D O -
r a una joven peninsular que tiene reco-
mendacfones de la oasa en donde ha tra-
| bajado: sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Corrales núm. 46. u n í 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E X I X S U -
lar de criada de manos: sabe a.]zo de co-
cina y tiene quien la recomiende. Oficios 
núm. 7. 14417 4-20 
U t BE AGUIAR 
A G E X C I A . — L a única que tiene todo 
:uanto personal usted necesite, lo mismo 
»n su establecimiento, casa particular ó 
ampo. Aguiar 71, Te lé fono A-3090. J . 
Alonso. 14554 S-23 
TTNA M U C H A C H A P E M ] ^ Ü L A R ~ D E ^ 
lea colocarse de cocinera: sabe cumplir 
ron su obl igación y limpia en el olicio. I n -
Tormarán en Angeles núm. 47. 
H552 4.23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E B U E -
na conducta, cons t i tuc ión fuerte, trato afa-
hle y con buenas referencias, para el cul -
riado y asistencia de una señori ta que pa-
¡Jece de ataques nerviosos. Campanario nfl-
mero 45, de 12 a. m. á 2 p. m. 
14548 s-23 
DOS P E X 1 X S U L A R E S ~ C R I A X D E R A S. 
3esean colocarse A leche entera, de cuatro 
meses: son recién llegadas de E s p a ñ a v 
tienen referencias. Reina núm. 31. 
__14547 4.23 
SE CffKaCE U N B U E N C R t A D O ^ l Í B 
manos de mediana edad, formal, que s a -
M cumplir bien con su obl igación y tiene 
muy buenas referencias. San Xlco íás n ú -
mero 8, Tren de Lavado. 
^563 4.23 
C O C I X E R A D E ~ C O L O R D ^ S E A ~ C O L < > 
?.arse en casa particular ó comercio: es 
limpia y sabe cumplir con su obl igac ión , 
teniendo recomendaciones. Sol n ú m . 117.' 
darán razón, en la bodega ó en el cuarto 
núm. 8. 14562 4.23 
S O L I C I T A E M P L E O U X J O V E X Q U E 
posee bien el inglés , práct ico en trabajo? 
de oficinas y en el comercio. Pocas pre-
tensiones y buenas referencias. Dir í janse 
por escrito á E . D., Tejadillo 28, altos. 
14531 4.03 
S E S O L T C I T A ^ X A ~ C O C I X E R A Q U E 
duerma en la casa. X o tiene que hacer 
mandados ni que fregar: y en la misma 
solicita colocación, en casa de moralidad 
una muchacha recién llegada. Reina n ú -
rnero 14. 14559 4.23 
O P E R A R I O S 
para composiciones, »e solicitan en la sas- . 
trerta "Antigua de J . V a l l é s , - San Rafael ¡ 
núm. Uffc. 14556 4.23 • 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
poca familia: sueldo, 2 centenas y n.pa 
limpia; ha d^ dormir en la casa." Reina 
84. casi esquina á Lealtad. 
14M5 j . j j 
DOS J O V E X E S ~ m M - ! A i x \ S n T V F . AX 
f l o r a r s e , ura de <i.ciñera v la otra d" 
rriaaa de m a u ~ : saben, , ~..ar « ^ x ^ r . 
•^aru^uaua 2. 14566 1 .>-. 
P O R 1 0 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R R E C I E X 
llegada, desea colocarse en el Vedado de 
criada de manos. Informan, Calzada 118, 
entre 6 y 8. 14495 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V ^ \ ~ P F Ñ 
ninsular de criada de manos: sabe CUITÍ' 
pllr con su obl igac ión . Sueldo, 3 cente-
nes. Informan en Sitios 86. 
14472 4-21 
DESEA COXiOCAftSÍS -UN COCINERO 
y repostero con muy buenas referencias, 
que cocina á la española , criolla y fran-
cesa. Informarán en Morro 50, I r a . de Co-
lón. 14465 4-21 
U X C O C I N E R O V I Z C A I X O D E S E A C o -
locarse en a l m a c é n de viveros ó ferrete-
ría. Razón . San Pedro 20. 
14454 4-20 
" D E S E A C O L O C A R S E - _ U X A M U C H A -
cha peninsular, rec ién llegada, de criada 
de manos ó manejadora: es trabajadora y 
tiene quien responda por ella. Informarán 
en San Misuel n ú m . 62, altos. 
14455 4-20 
"VT" TU I V T 3 3 O 
una casa en Villegas, esquina, en $12,500, 
en L u z en $6,500, en Habana en $10,000, 
Pavona §4.500. San Xico lás $2.600, C. del 
Cerro, dos casas, en $3,500 cada una; T e j a -
dillo S6,500. Salud $9.000. Dragones $8,500, 
Muralla $6,500. Compostela $7,000. Trato 
directo. Empedrado 10. de 12 á 3. J . M. 
Va ldés Bordas. 14430 ^0-20 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
Teniendo necesidad de ausentarse de es-
ta vil la el propietario del acreditado es-
tablecimiento de ropa, sedería y q u i m a -
11a titulado " E l Siglo X X . " se admiten 
proposiciones para la ces ión del local y 
sus existencias. Direcc ión: Martí 61. San 
Antonio de los B a ñ o s y Aguacate 114. H a -
bana. 14435 ! l 2 ^ _ 
" í B I Í E N O S N E G O C I O S f 
Vendo un gran café en $6,000, vale el 
doble. Doy $5,000 en hipoteca sobre casa 
que lo merez-ca. Xo cobro corretaje. S. 
Valera, Monte 31, sas trer ía " L a F r a n c i a 
Moderna," de 1 á 3. 
14428 ' 10-20 
P L A Z A D E G A R G E i y i 
á una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Peñalver , Aguiar 92. 
14420 16-20 
D E C R I A D A O M A X E J A D O R A DESEA 
colocarse una joven recién llesrada, en una 
buena casa: es amable y car iñosa con los 
n iños y tiene quien la garantice. Infor-
mes, Villegas núm. 101, habi tac ión núm. 8. 
14496 4-21 
F X D E P E X D I F X T E D E F A R M A C I A 
] que entienda de Laboratorio. Informa el 
Dr. González . Botica de San José , H a b a -
1 na 112, de 11 A 3. 14452 4-20 
U N A C R I A X D E R A P E X I X S U L A R D Í T 
sea cobx'arse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante, teniendo perso-
nas que la garanticen, pudlendo ir al cam-
po. Calzada del Monte núm. 367. 
14449 4-20 
" U N A C O C I X E R A PI-: X I X S U D A R DR> 
sea colocarse, con preferencia en el Ve-
dado: tiene un hijo de once a ñ o s que pue-
de ocuparse en algunos quehaceres me-
nores, pero necesita que le den habita-
c ión: no importa que no haya plaza. S i -
tios n ú m . 12. 14418 4-20 
S E S O L I C I T A U X M A T R I M O N I O P E -
ninsular, él para cochero y ella para co-
cinera. Se le da habi tac ión , comifia y tres 
centenes de sueldo, á él, y $12 plata á ella. 
Calle 23 casi esquina á 2. Vedado. 
14460 4-21 
T E W E B O R ^ E L Í B R í O S ^ 
Se ofrece p^ra todh. clase de trabajos de 
contabilidad. I íeva libros en harás desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, ets. 
Keptuno 66 esquina á San Nico lás , ah^a, 
por San NicolftR. A. 
U N A P E X I X S C L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe su obli-
g a c i ó n y tiene quien la garantice. Infor-
m a r á n en L u z esquina á Oficios, bodega 
14482 4-21 
U N A C R I A X D E R A R E C I E X L L E G A -
da desea colocarse á leche entera, de dos 
meses y medio, buena y abundante: tiene 
referencias satisfaotorias. pudiendo ir al 
campo. S u á r e z núm. 105. 
14450 4-20 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S P E X J X S F -
lares. una de cocinera y la otra de mane-
jadora ó criada de habitaciones, algo en-
tendida en costura: tienen quien las ga-
rantice. Monte núm. 2A. 
14479 4-21 
D O S Í*EÑ 1Ñ 81 rLARÍCS- D E S E A N ¡ ' O L c T 
carse, una de criada de manos y la otra 
de manejadora de un niño ó para limpie-
za de habitaciones. Son cumplidos y tie-
nen buenas referencias. Villegas n ú m . 105. 
14469 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A -
nos, peninsular, que sepa su obl igac ión y 
sea car iñosa con los niños. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Calle 13 r.úm. 20. V é -
dado, entre 2 y 4. 11466 4-21 
FRANCISCO G A M E Z , AGRICULTOR 
español , rec ién llegado, especialista en par-
ques y jardines é Ingertos de árboles fru-
tales, como naranjos, etc., etc.. solicita ocu-
pac ión para trabajos aná logos . Recibe ór -
denes D. Juan Berlanga, Compostela 179. 
14489 15-21 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA DÍ$ ME-
diar.a edad para cocinarle á dos personas 
y ayudar en algunos quehaceres, tiene que 
dormir en la casa. Hora, de las 10 en lo 
adelante. Lealtad 40, bajos. 
14490 4-21 
U N A C R I A N D E R A R B C Í E N " L I . E G A -
da. desea cplocareTo á leche entera. <> dos 
meses, no tiene pretensiones. Informan en 
Inquisidor 29, Angela Várela. 
14477 4-21 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S A S T U R I A -
nas, una de manejadora ó criada de manos 
y otra para limpiar habitaciones: tienen 
las mejores recomendaciones de las casas 
donde han estado y no se colocan m á s 
que en casas de moralidad. Dir í janse á 
Aguiar 14. 14458 4-20 
D E S E I A L C O L O C A R S l B U X A ~ T O V E X ~ p e ^ 
ninsular de criada de manos, teniendo 
quien responda por su conducta: sueldo, 
3 centenes. Progreso núm. 5, altos. 
14459. 4-20 
SE SOLICITA UNA C O C I X E R A B L A X -
ca (|uc duerma en la co locación. Sueldo. 
3 centenes y ropa limpia. Ravo 60, baios. 
14157 4-20 
E X S A X J O A Q U I X X ú m . 33%, S E S O -
liclta una criada peninsular que tenga) 
buenas referencias Sueldo, $15.90 oro. 
14403 6-18 
\.J • • • • • • • p w • • 
Desea usted implantar en su pobla M^n, 
no importa lo pequeña que sea. una i n -
dustria para la cual no hace falta capital 
y qu^ le dará de cinco á diez pesos dia-
rios? Mande su d irecc ión y diez centa-
vos en sellos á " L a Art ís t ica ," Galiano 88, 
Habana, y se le remi trán toda clase de 
detalle.':. 14399 6-18 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, eompuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 v Gbisno 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 5W. 
3411 ' Dbre . - l 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I N E R A 
blanca y otra de color para familia ó es-
tablecimiento, con buen sueldo. Reina 99. 
14494 4.02 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse, conoce con perfección la española , 
criolla y americana, para casa de hues-
pedes, comercio 6 particular. Darán r a -
zón en l a m p a r i l l a 94. 
14491 4-22 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S P E X I X -
sulares. una para limpieza de habitaciones 
y coger á mano y máquina, y la otra para 
encargada de casa de huéspedas ó de in-
quilinato: tienen buenas referencias. I n -
formarán en San Rafael 14, entresuelos. 
14488 5-22 
D E S E A C n i . O C . V R S E D E C H I A DA D E 
manos una peninsular recién llegada. A n i -
mas núm. 190. HIS: ; 4-21 
A V I S O 
P a r a asunto que les interesa, se solicitan 
los herederos del doctor ('arlo;- Belot. Los 
Informes escritos á la calle de la H ibnna 
n ú m e r o sesenta y uno. en la Habana. Í3é-
ftor Escoto. 14418 4-20 
C O C I N E R O R E P O S T E R O : S E O F R E -
ce uno que ha trabajado en las primeras 
y principales casas, tanto de comercio co-
mo de particulares, en esta Repúbl i ca . I n -
forman en Amargura n ú m . 44. 
14161 9-12 
U Ñ A S E Ñ O R A P E X I X ^ L Á R ~ D E S E A 
colocarse de cocinera ó criada de manos: 
g a r a '¿ c entenes y desea tener á su lado 
una hija que t a m b i é n sal^e trabajar, tiene 
17 a ñ o s y es de buena presencia. Obranía 
número 71. 14381 5-18 
F R E N T E A T H E H U S T O X C O X C R E T 
CO. , Sitios esquina á Plasencla, so ven-
de ó se alquila un terreno propio para 
depósito , superficie, 1,12S metros. Infor-
man en Virtudes 13, de 8 á 9% y de 2 á 5. 
14446 4-20 
URBANIZADA la finca "San Nicolás" 
Se venden, baratos, diez mil y pico me-
tros de terreno, libres de gravamen, al con-
tado y á plazos, propios para industrias 
ó cualquier otra fabricación, por tener m á s 
de 200 metros de frente á calles abiertas, 
con buenas esquinas: los atraviesa la zan-
j a real, hay fábr icas que producen 14 cen-
tenes mensuales, tienen agua de Vento, 
cloacas é instalaciones sanitarias y se ha-
llan situados á una cuadra de la C a l -
zada de Zapata y tres de Carlos HI, con 
frentes á las calles A y R del Vedado. 
También se venden dos lotes, uno de 1,000 
metros, con buena esquina, sin fabricar, 
propia para bodega y con una cludadela 
al fondo que tiene ocho habitaciones, y el 
otro en la calle A esquina á 33, con 20 
metros de frente por 33 y 28.30 por la 
calle A. Informes, Marqués González 12. 
14392 6-18 
S E ! TT-IEÍlSriOiEílSr 
Dos casas de alto y bajo, nuevas, 
con todos los servicios, calle 6 núme-
ro 24, entre 13 y ló , en el Vedado. 
Se puede dejar gran parte del precio 
sobre las casas. Precio 14,000 pesos 
oro americano. Bufete del doctor Do-
míngaez Roldan. Empedrado 34, de 
una á cuatro todos los días. 
14366 12-17 
N E G O C I O P R A C T I C O 
Vendo tres solares, juntos ó reparados, 
en el mejor punto del K.?parto DotancouPt. 
P a r a informes, Orbón, Cuba 32. 
_14247 ^ 15-lt Dbre. 
S E V E N D E , ÉK L A VtfiQ&A, JJ+Í" S O -
lar de mil metros cuadrados. San L á -
zaro casi esquina á San Francisco. I n -
forman, Belascoafn 25. 
14355 15-17 Dbre. 
Caballo de monta: Se venH 
lio, muy hermoso, de 7 cu» 
Se puede ver á todas hora^ l3 
fael 150. C 3olS 1 
S E V E N D E N . E N S. 
quesa casi nueva, un faei',1 ' ! 
' 1 ° . ^ ^ ' buei,10j._arreos. libreas e tcétera . 14545 
S E V E N D E U X F A M I L L 
e'st̂ fJ!?- riierJp verse á todas 
te 363. 14493 
P E V E N D E U N MILORD 
arreos poco usados v un caba 
8 cuartas. Informan en el c 
11 núm. 43^, entre 10 v i0 
14514 ' • 
S E V E N D E 
una dünuesn. ;:M caballo amerlca» 
y equipo completo del cochero f9 
Monte 412. 14484 
A U T O M O V I L E S 
Se venden varios, nuevos y nsai 
rage Internacional. Blanco 12 
cadero y San Lázaro. Teléfono A 
11404 S 
S E V E N D F T Ü N A U T O M O V n ^ 
con sus cuatro gonuis nueva» ai 
bien, en $300 O. A. Informarán 
liano 6S. 14448 
S E V E N D E N 0 C A H 
Carnajes de todas clases, comb' fíSI 
sas. Mylords, Faetones, Traps. 
Los inmejorables carruajes del 
te "Babcok" sólo esta casa los rt 
hay de vuelta entera y media' Vi 
Tal ler de carruajes de Tcderic 
guez, Manrique 138, entre Salud 
14865 
S E V E N D E 
U n milord en Empedrado 42. T 
en Compostela 10. Un Dogcart ei 
20, todo nuevo y muy barato 
14353 
n i n u i 
Vendemos ricnkeys con válvulas, 
sas, barras, pistones, etc., de bronc 
pozos, ríos y todos servicios. Cale 
motores de vapor; las mejores rom 
báscu las de todas clases para eat 
mientos, ingenios, etc., tubería, flusei 
chas para tanques y demás accesorio 
terrechea Hermanos, Teléfono 16S, 
tado 321. Telégrafo "Frambaste." Luq< 
tilla núm. 9 
7599 
M A N G A 
151 Jlj^ 
N I X || 
lea JM fl 
, asu.-i. gas,« 
S E A C O M O D A U N A C R I A N D E R A , S A -
na, peninsular, á media ó leche entera: tie-
ne buenas referencias. Informan en D r a -
gonas 7, hotel "Nuevitas." 
14260 8-15 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con Agencia, en Xeptuno 48 y 
en Someruelos 26 (botica.) Buc-na comi-
sión. 14016 15-0 D. 
S E V E N D E N 
Siete caballerizas y dos corrales de hie-
rro de lo mejor en su clase y varios jue-
gos de perchas de hierro para colgar 
arreos, en Prado 88, bajos. 
14352 8-17 
Guillermo del Monte 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, dinero en h i -
potecas. Admin i s trac ión de bienes con s ó -
lidas garant ías . Aguiar y Empedrado, Te-
léfono A-24 74. 
14082 2ri-10 Dbre. 
BE 1SBLES Y M M Í 
L a mejor y más económic  
sillas para juntas de vapor, 
re y ác idos , !\ las más altas prefalone 
(lause nniestras para prueba y folletos 
trstim. de más de la mitad de los 
genios de la Isla, que ya no e m p l ^ ' 
cosa. 
Suministra tamnión Magnanesltal 
jumas do ¡loca importancia. Parn a(tM 
sión. sólo garantizamos el Mangamx. 
Agete exclusivo para la Isla de • 'H 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Hnra l.a. 
Habana. Apartado 1365. Teléfono A-i 
Cable: A N P E T I T . t 
14251 
D i i i e ' o é ü i i i o t e c a s 
A G E N O I A D E O O L O C A C I O N B S D E 
Roque Gallego, Aguiar 72. Te lé fono A-2404 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
r a s ^ - trabajadores. 14525 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, en casa particular ó estable-
cimiento, no duerme en la co locac ión ni 
sale de la Habana. Informes, Amistad y 
Drapones, kiosco del Campo de Marte. 
_14515 4-22 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, de cocinera una y otra de criada 
de manos ó manejadora: saben bien su 
obl igación. Informan, Monte núm. •2H, 
Fonda. 14511 4-22 
U N A M O D I S T A Q U E T R A B A J A E N S U 
casa particular, solicita una aprendiza ade-
lartada. Estre l la 103. 
* 4507 4-22 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R O -
fesión. experto en sn oficio, se ofrece pa-
ra casa de familia ó de comercio: es pe-
rir.sular. Informan en Empedrado y A'i-
llegas. Lechería. 14502 4-22 
D E S E A ( " U L U C A R S i : U X A J O V E N P E -
r.irs'jlaT Se marojadorp ^ ^-iada de ma-
ros: t jwe huenaa re fera -d i s . Informa-
rán en Mercaderes 4:- ^. . _•. 
14516 4-22 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O -
1,,, arse de ciMada de habitaciones, desea 
>ranar 3 centenes y ropa limpia: tiene efuién 
la recomiende. Revillagigedo 67, altos. Í117 
terior. 14444 i-2<> 
T E N E D O R D E O B R O s " P R A C T K'O. 
con buenas recomendaciones, desea encon-
| trar una casa para hacerle catiro de la 
i contabilidad, no tiene in- onvenientc en ir 
para el campo. Informes, por correo á G. 
i G., Apartado 142, Habana. 
1 14443 4-20 
: — D l c s T F A X n c Ó T . O C . ^ S ^ D O S - J 5 V E N E S 
e s p a ñ o l a s de criadas de manos ó mane-
! iadoras. Informes, calle Y entre 21 y 23, 
i Quinta " E l Aguila," Vedado. Tienen 
1 ran.tías. 14442 4-21 
I S E ~ d F R E ( T É ~ ' u Ñ ^ T J E N ~ORÍ M 5) 1 ¡B 
maros de mediana edad, formal y que sa-
be cumplir bien con su ob l igac ión: tie-
j r e buera ropa y muy buenas referencias. 
¡ Santa Clara n ú m . 9, cervecer ía . 
14441 4-20 
C A S A S E N V E N T A 
Lagunas. $7.500: Compostela, $10,600: 
Lr-altad. $12,000: Crist ina. $5.000; Leal tad, 
de esquina, $10,500. Evel io Mart ínez . H a -
bana núm. 70. 14266 10-15 
DiNERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30, de 1 á 4 
Al 7; 8, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas r ú s t i c a s y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13^45 26-7 Dbre. 
O C A S I O N U N I C A . P O R AUSENTARSE 
una familia se vende todo el mobiliario, 
lámparas , adornos, carruajes, caballos, au-
tomóvil , piano, etc., de una casa-quinta en 
el Vedado, v e n d i é n d o s e también ó alqu*-
lándose la misma. Informa su dueño en 
Calzada 68, esquina á Baños , f e l é f o n o , 
A-1293. ___14534 8-23 
E N A G U A B A T E 52. A L T O S , S E V E N -
«Jo^una^ lámpara de cristal de cuatro luces. 
B A R A T O , S E V E N D E N 
Unos armátostea para tiemta y cua-
tro má-qninas de coser. San Rafael nú-
moro ifin. 
14468 421 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse, una de cocirera y la otra de cr ia -
da de cuartos y coser: menos de 3 cente-
nes no se colocan: tienen quien las re-
comiende. Informan: Aguacate 36. 
_14438 4-20_ 
~ D E S E " A C O L O C A R S E U Ñ ~ M A T R I M O -
nio sin hijos, ella de cocinera y él de cr ia -
do de manos: saben cumplir con su de-
ber y tienen buenas recomerdaciones de 
las casas en que han trabajado. Draco-
nes 14. 14426 4-20 
V E N D E D O R 
P r á c t i c o para ventas á domicilio neoesl-
1 to uno. Buena comis ión . Conteste á Apar* 
tado núm. 1011. 14429 4-20 
, D E C R I A D A D E M A X O S O M A N E J A * 
dora, solicita co locac ión una peninsular 
• •on buenas referencias. Egido núm. !*, 
cuarto n ú m . 13. 14432 l-2f> 
~ . I O V E N P E N LÑS1 - L A RED E S E A C ̂  L O -
CUTMÍ: sabe cumpli'" "op su ot l i rnc lón y 
tífne quien la recomierde. C a l K d« Tere-
I N T E R E S A N T E N E G O C I O : S E V E N -
de 6 arrienda una p e q u e ñ a tienda de ro-
pa, con sastrer ía , en punto céntr i co de 
esta ciudad. Se admite un plazo en el pa-
go. Informan, Monte 151:, de 0 á 11 a. m. y 
de 1 á 5 p. m. 14538 8-23 
E N P R E C I O D E G A N G A 
Se vende una casa moderna, situada en 
la Calcada de J e s ú s del Monte ( V í b o r a ) 
1 « de la Avenida de Es trada Pa lma. 
Informa, su dueño , en el núm. 559. 
1452S 4,22 
S E V E N D E 
E n J e s ú s del Monte, próx imo á Toyo, un 
terreno compuesto de 2,240 varas , con 5 
casitas con frente á la calle San Leonardo: 
se pueden fabricar 10 m á s . E n ganga. I n -
forma su dueño, Acosta 60. 
14513 s-22 
L a imprenta en venta es comnleta 
para toda clase de trabajos 
deobray periódico, y su pre-
_ c í o es muy barato. No uierda 
esta ocas ión única. Factor ía núm. 30. 
14483 8-21 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N L T ' ^ Y 
C R I S T I ' , de alto y "jajo. modernas, sin i n -
¿ervei . ; I6n ••oi-redores. Informarán, de 
- t 6. Muralla 3-̂  
14470 26-21 D. 
O P O R T U N I D A D 
Muebles antiguos de caoba. Se venden 
á precios reducidos. Pueden verse é in-
forman en Línea 122, esquina á 10, Wdado. 
__14453 : 6-20 
S E V E N D E U N P I A N I N O DE~ERARDl 
en dléz centenes; es tá en muy buen es-
tado y no tiene comején . Neptuno 5, a l -
tos. 14416 ¡5.20 
" S E V E N D E N 
2 mostradores cantina, un armatoste can-
tina, un armatoste con vidrieras, dos mos-
tradores m á s chicos y otros objetes pro-
pios para c a f é - c a n t i n a . Informan en 
O'Reilly 66, co lchonería 
_14458 4.20 
UN G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O ' . 
E n Neptuno 189 se vende un l lano que 
dejó una familia que por necesidad ha te-
nido que irse al extranjero, es el meior 
piano de concierto que existe en la Isla 
de Cuba. Puede verse de 8 á 11 v de 
J A C I N T O P R I E T O V MUYA,C jg jod 
co cerrajero. Se hacen_ tan'i'1''- y;,,..-^ 
medidas, hierro gal banizadu > <-̂ -̂  ^ 
precios sin igual. Calle de la. 'i 
mero 7. y antiguo del Vciiado, 
Habana. 12S39 
á $Í,CD METRO 
PIEDRAS PARA HORMIGON Al 
M. C . P A L M E R 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
20-1 
13702 
1 á 4. 1 4338 8-16 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E 
venden los muebles de una casa, todos ó 
en parter. Informan. Correa 32, J e s ú s del 
Monte. 14332 s-16 
B m M O N D E Y C O m S i A 
B E B K A Z A l ü 
Gran A'macén de Muebles. L á m p a r a s . 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. T'nicos importadores d" los acre-
ditados pianos de "Thomas F i l s en caoba 
maciza" y en "negros" y de los "Plavors, 
Piano concertal." Gran existencia do libros 
y estudios para piano. 
Afinaciones y reparaciones en piano? pnr 
J O S E M A E S T R E . Eern^ra 16. Ha nana. 
' 13517 26-27 Nbre. 
p¿n lo? Anuwcios Franceses son te J 
O P B E S ^ ' J 
cura inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS . 
ENVIO GaATUITO DE *UEST*A* * * ( 






L o mejor p a r ^ 
e l tocador y el b350 
v m w v J | 
8, rué Vivienne. 
P A R Í S 
üesccnñsrjs 
dg las imitado"'*-
